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TRIBUNE CONTEST HAS 
VERY SUCCESSFUL 
BEGINNING 
Claims Capture of 
Clara Phillips 
S K 1 4 I M I W E E K OF n i N T K s T 
S T A R T S W I T H T O I . A V S IS.-*!'•-. 
- M V N V K A . i l i H TO W I N C A S H 
I ' K I / l i S . 
-faS llilflltl..1tl.'.v lots-la'll.'.l wo-".' 
lual . . . . I. w a s "Fxi.f •>'" l"'"* 
, i„ . vvniii- "tha" »'"l ""•" I" ••*» t"1 
voBtis i-nt "f 'i"' Clt lssna B s s l t i 
.i . |n|,llli .v. v l i l ih hns BUjtll li'llors lllal 
in , , II s|M'lltsl rorri ' i l ly Is ' * * ! # • * I 
I,., |, iy wo in. st i in ifiitli'i's III.' 
„ i inatatl Bl sl uaa Ktssr-aluad 
W o n , iin.l Bll , |Sll , 'onli 'sl , 'I'o anv tta* 
|. m l . II Is I.t Is' II 1,'la'iit s i n i f s s . jll.lK-
U*uj from iim large stiaatBM s f anaarer* 
ri'.alvial aal th i s Sffio*. Answers lo lust 
w. . l i '« aiiias|,tlltsl words .nn.l llif sun 
y f a i l i f sl.as.ini- liavo i anno from ninny 
Sin It n t ami alis'ii of ml ifiiillim v v 
l u l l , lii'lt'l" -ft II. llll.l vv a Want If - ..v 
w. ..iri'l.v liiivi- II L'tfiil annoy a-noil 
- | . f l l . I-. Hill solllf i iav • I." nr Bl.iBarB 
in limit,, iv I'll.'is Wf sunI il Willi.I 
i.flortl tl I"l "f «'*..'.'Ilfnt inisli iuif. nil.I 
- t t l f l i t l l i t i - i l i t i ' K l i i t l l i i l i B i l i i l s f t n i ' t i l n , l ' l 
ib i s ia t in . ' Noivviiiistiintiiiisf ta* f t ' t 
Mini illlsvvt'rs ftlli la' Hflil ill tlio nnvl 
.Ii.v tlflor Iho I'onlfsl n|i|ionrs. v f l 
|a'o|ilf nr.' tstttasj s f i f r i i l iliiva In an 
nils' BBSS tbS ...Is so as to BBS il.llt lift 
BaBBlBlB Is basa i uiiiiio ttf . fu ture n 
ini i i ' Boaaaaalaai rial.i hsaa i»" no. fill 
oui Uio titiswiT Itltaiik unl 11 ov.TV nif iu 
U-r of Ilo- fi.nally lina gaa* over tho 
test fof lh*' IJ.t.'.i....na.Ity uiiss.H-il.sl 
. inn l Von BBSS a l . foil days to d o 
th la : no take your time. If you hnpis-ii 
lo drop on llie w o n l l.flMtf y..ii 
lima- StSC tliritni.li llio |MIR.', V. In,lever 
anil <lo .,.i nol alftp until you hiiit 
Son.' rlajhl thronah. na you nr* VITV 
apt to la* ivra.ns n l l i t le more tlssi<-
I Ini ynu vv 111 l.e sot a- See I 
Iin mil fnraiet ttiore la only one In-
tern loiin Il.v m l * s p r l l l t iv.ir<! In lhe n>l. 
an.l l l .ev ill'.' . l ifforrnt em h vvvs-k mnl 
tli'ti'i ftarst't >'«... muat writ. ' an orl*--
inni f lvovnir . l slnirnn or motto for anv 
iiieii innil 1'lve worils n«. f'"- i 
no II'SM. if ynii sliniilil niipiM'ii to miss 
- . i t till v.t lite worils. ilo mil net , ,,1,1 
i i a i . inn Kara* riBhi ssaat*. ns that* 
mn ,. i i i i i i i lsr of i fish ri'Hiir.la to ks 
an.olf ill Iim . In-r Kf.nl Ihf n i l , . , w , . 
,'ini.' u r.s't.iil nf nil iiii.avvii ., 
I'lieflior rmlil or arroag. I.istetl ssaaaBj 
I l l f ta ail.'st nut - "11 ! !--. Int.. vers, l inn ' , 
f t - . tfil.-li.Ts. laretlt tiers. I'll i s . I.lls 
i n - - noil . . It-: Is -. mir.••-,!., irininiiinr 
anil IIIKII silitMti inii.il- i n i i i , i n , l m . . 
; l l . . . i i n inl In fat*, |tt'.>|.li' In a l l 
w a l k s n f l i f t ' I ' l l l - . ' " l l t i ' S l I s l l i i i l s 
i i im ,a aastts to ( s l iho aery b**( 
l lml is in you. I v m Bill I'f :::in h 
Mae iH'tier tifior you tiro thntuis'li witli 
ii Ilnl. itltiivf nil. in,ike ll II |s i |ni , i , 
. . . in . um,er thf a i r e a trltmet. 
I l l i - t l l l ' k Wf l l l i l f l l l l l i lo ih , . won l 
B trif le Inil'ilor In I... al.- antl spell, lint 
il .mil aire inri'fi i l ami n m l Kith p., 
i n l l n . .it ' l l Bare ttaaiinil In i-oliie t in , on 
Vml. don' t forget, wi th thf BBB 
ivtnil IINIIII you hnve | „, .„ f ive »,,r.l 
-:• .»„" -I iiii.lt,t tn think tt*. T h e way 
iii s r t itn' BSagaa, ta firs, it. aarsrtah, 
who tho I I I I T I l imi t la. w iu i l hi ' SSUs, 
.ml l i n n pra isa i l to w r i t e h l lu n n i ; 
n.atriniai . i n n n 
Cather ine 1'rltie. former chraru. 
girl "lalm* alio h s s C l s r s Phil l ip 
"Tli* T iger Woman" of Lo* Ar.gele* 
• i murder f s m o , UBder gusrd In 
Mexico. Bhe would turn Clara o . a r 
lo Os . l foru la for re l ease of her bus-
h .nd s n d brother, w h o ara held for 
auto- thef t l a Los Angel**. 
REV. SHARPE RETURN 
ING FOR MEETING 
MONDAY 
Iti-v J. K. Shai|n*. who recently con-
dueled a four -.v.-ck ro. iv . i l service in 
tin* H. A IC. h.ilt wil l arr ive Sunday 
for thi- purpose nf holding *-[•«•• i.i I 
t e n l c e * In th** m, A. H. lull! Mondny 
ni i(TinHui nn.l etesiMP A o ninpnnyltig 
Hi'v. Hliui|M* i-n* Iw.. well know:, iii.i-
* li llllll- BJ ll.l W III l ender Special Hl*h»»*-
t inn* f»»r tin* (KtiiHli'ii. Tin* goucr I'I 
public IM invitt it i c both service*. 
MILLSOM ENTERS 
RACE FOR MAYOR 
Wll'- Mi l ls. im him -i i inoiui i i t i (hul he 
IH fi i i im l l ' l i i t t ' lo r m.iviir tt St. ( lnml 
| a til (JIT t Id till* Wish of the ViallTH ill 
' t h e rttv olt'i-Mnn to IK* hflrt mi M.-inh 
I 1*7 UW prtlttoti for |>1... .nk; his nsttt 
,.ti th" tttiih.t will psemthtf bt fih*ii 
this week 
l . i - t \ . . . ; S W I'.iiti-r V I I cli( !»'«l 
niu-PI«-si*, I, ,i nil mtt ii 11 IK nn n i l I I Imt 
hi* aj imlil imt «(-« I. ii- cliH il..ii 
Mr. .Mills i- \M-I | kimwu In Ihi' 
..i.l Iim. i - .'I St. (Inlli l . ins W.-H ;is lu 
I tinN.!' wii.. tstt rsmt h.-r. r »Uj 
l l . i-s ii v\ • .if tin. petMoSttee 
i n :.iinu'- uiul t . t inr property nud roa 
.In. Is tl reill e- l . i l i ' iifflei- til tbt tSSt 
..t Uml l.iul.liin: hi the I'livlv hi*-t.,iv 
j ui -•; i -I Mr Mills..III '. ..ii.tiK ted 
! ,i . u . ir tevtsry ts •!»• Nrifclhw i l ths 
• ttM'!- ef 'I'.-Mfh tttSSt and Mii-^.nhu 
ir.einn*. He H very poptttar wi ih 




A P e a r l <>f Honor f.ir M.i** | M 
Si-out.* of Oi*.«*nlft nm! H-iJ^ininK i-fitiii 
tfen w i l l IN* helil at thi' M a r t houHi-
ii. Klrwlmnn*p ;..iri..rrio\ I'v-'nlnjc. At 
thla mi**tln(C MMt wil l TW* -rtrrn fot* 
ilTnn;«'iin nl of -.di"'* to higher rank* 
IIIMI to tin' firist rlnan m-uuta for HIITII 
hiiilffi'H for thinn*1 tmsy havi* moninp 
li*he.l 
li la i*MM'« tt-<l that Wlhl r « t Trr>v 
ci| Ht. ClOUd wil l attend in ;i body, 
U M U kXQCmslAtsWt HLPm 
DKING KINK MUCKS 
H.i|||.'*l('.l(l. Vill. I.ii.d.i t l\ ,*el|(|a.s. 
gtem II ii.v iin* MeiiofH store* an - tem 
liriniciiiK a* hlich a* -*.'UI per (Tit.- \ 
crate of MM *>iKht(i*ii. or i*iiriiti*i*n 
,'IV.ieillloi- to the en i to . btQIlffbl this 
prlee recently, This i r a t e waa MCII! In 
lest the market for Ir.rsp* avu-ndn* 
Sinn lie i I.lniln'a have bnninht as 
hitch HH $11* per SOm, Tni'ta of thlr ly 
* i \ bring P.i jwr <!t»ron. T h o demand 
IH an tnrc* for thU s i z e that not 
•anoiiirh a vm ad ON m n h*. M . urint to 
m.**-t i: 
Mr* 1. M. A(l HiiN. Iix-ril rrd vroet 
nurssf*. haa tr»Htrtl̂ lfit,**s| n*icul.ir o f f h c 
hours .if* fol lowa : Krom S:."tO M •* o. ni 
ami from 4 to I t M p. in She will 
ma Int ui n thoNi* off ice hot; • •* fKOtei 
w h e n foine urgent cal l r, ;-:•., r 
ahoence from the offlct*. f h * neoon.l 
fliior of the r l ly hal l haa h e n fnr-
nl*hed »s headquarters f.ir tin' iur*n. 
Mr. and Mr* l*«aac Iien*iiiore, of 
f u r l nth. V Y.. arrived Tuc-d i \ M 
spend tSSM t ime In Nt. ( luiid The*.' 
nre located l l tbS bSMt of Mr and 
Mrs tl. IV Arrowsmitl i on rennnvi 
vtuitii avenue . 
MEMORY OF WASHINGTON HONORED TODAY 
BY PARADE AND VETERANS SERVICE 
lViisliliiKlnn's hirllfflii.v Bras fltl'11.1 
l.v otBNi-rvt-tl ifstfiy Iiv np|iro|irlnt.v S , T 
ale** In the fi A. II. Ila.ll. follor-
ing al lalrn.lo throuith 111"' Itlls'ii-sa 
linn ot lhe .-Ity. In whl.'h the naem 
tiaua of I l f <; A It . w ll. C. an I 
other patriot!.- s r g s a j a a t l o a * partlH-
I tn: tsljl * 
The iiroirriim. fis •• Ten nut. fo,- tl,'.* 
nltcrai'O"' iva* °*1 f'Bl "Wa • 
A. B - t l .KiT will he Miirsluil of tin' 
lin.v, sn.l aril' ptare the Bgrtnai ar 
si i i i l i i it lnlis In ll"' 'In,' »f niir.-h. 
t in' lln.' will Is- formed on MasHt. 
. taliaetts iivetllle all'l HCVTSjlUl alrei'l 
ii.ioii.iK Ki.-. rii. iiahi'assiiis win 
in,..'• Kast It. fi'tiaisa'-'tanln iivei,,,,. 
tlieni-e North l o T e n t h street , llaaii'.' 
Wa-at to New York a v e n u e , then . . . 
S.nilli to Kli'veiilh streel . t l i e lne Wesl 
In (lie <• V 11. Hull. 
T h e fo i l . .wl in iimirrnin wi l l Is' tna 
derail in lhe II A tt, Hull ; 
Hong. A I'liiiusiinil Yoaars." hj | In* 
Audi.'in.' 
tnrueilllun h j It. v f'.illn.nn 
Song hy H o VV It <' 
vVi.ahlngtoti's ,'itrewell Ai.dro.sa by 
.1. r . l lullur.l 
ArMnsaa. hy l>i .1 It I'u.ka'tl 
Rong h.v Ms 'e i> 1'irii'tte 
Atlitr.'ss hy I.. M. I'l icler 
**ong hy Mule g i u i i i e i i i -
t it t.e.tif-ttnn bv lta*v l >• n n-r 
LIBRARY DEDICATED; WILL BE TURNED OVER 
TO CITY FREE OF DEBT, FOR MAINTENANCE 
H i t m d i i v H rtt' i imii j t i H . ve i i . , imv 
HeOlOl i.ii I.ilir.M'. 0/t$ i le.l le.t . ' . l IIIMI 
ihe Dee flag rnlecd, mnl a deed to thla 
propert) renting title in the cltv Cor 
iiitiinlaiiiiiiu ,,- ,, D*r^tU0l iiieinmiiil 
io Un* \ terete, w,U l.e filed at the 
neM rotmcll inoeting, the rYonuni 
iniiii-Mveiiiiiii t iiii. having em am* I 
tin* few Mitetantilng obllggUoDa tor 
which funds were lark ti l l at the c lose 
of lhe cxerels-es nn tin* tint© of dediea-
iion. iin- baUdiog ini-. nn.i building 
w i l l pusv If l t l ie elty f iee «,f p\] . | , | |n ,H 
for its pin-chase er eoiisn-iniinii 
An inlen'siiiiK' program was airng-
ed for (lie N l l l u e f l hist Stihinlny. Af 
the 1 lone i.t the Ve ie i i ins jUoOClgtlOfl 
i i ieei in^ ni :; iiiiiH-k some sixty C. A. 
It. niemln I-N nud 40 mSMbttt "T the 
W. H. I*. i i inrchiit to tin- liln.-iry 
P v o a d g where « S t t t a g tUg rtishtg 
eeleniunv \ \ ; ,M n*ll<l. The l.ae.ll hilDll 
furnished i.lea! nnisic fm- tin* net-as 
h.n. 
The followlnaj WSt llie prmriiiin: 
U n l l . i i . l r ix . ('lialriuaii. firnt In 
In.dllced {iter arcfattecta. Misses ltvtl'l 
nnd Roberta, of Orlodo, who xasSS i 
Tew lem. i iUs ni.out the aecomplW.-
mesft in tin- library eooatriictUm. 
The tont iact t ir , V. K. ICetejM, MM 
ne \ i culled before the • n d l e a r a ttei 
made a bem of p* 0-.uitU .1 to the as-
semhl.v. 
.hnlge <\ B, ".'iilvhill. of Tampa. 
wns next inti . . . in. . -I i.y Mrs. B e n d rig 
11ml Hlartcl hi* talk on (he s i ihje . i .»( 
l iein-fi is ot II l.iiirr.v to a City." 
I>r. Ofegorj! mid \Y. Frank Keiim-v 
made a few remark.* fo l lowing Mr 
I'nrkhill. nml (hen n m e Colvin Parker 
wll l i a few words of gree t ing from 
the mesebett of the American I.eirion. 
He w a s followiMl by hla father, Hev. 
L M Pnrki-r. who lwl up to the Im-
portant part of the program, that n* 
rialng etioiigli money to |tay the Pal 
ance of the iiniil.i.-oneis*.. In tills work 
he waa iiKaisteii h.v Mayor S. W. Por-
ter, w h o kept ca l l ing for philgea, nnd 
the ready res|Kiii*-.-s braOfjhl the sum 
to ahout $4>'*0 1 !mi afternoon, nnd 
*.\|i""i lln* Woman's tsaatpC&TCaaXS. CtSfl 
met yoetor&ej, the ho lanee wet an 
stnall to c l ear the Imildin^. thnt lhe 
iiieuihers ngiee.I to ssuute the .mt 
••tiindiiig ItilU (imt at -un e turn ..vei 
to lhe city 11 deed wi lh reslr ic l inns 
ill ...Ul in.-1 in ten.nice nnd keep in-; Mt 
ever ttme mt e i u i n n l u a n c e . the l i l . raw 
t.i IH- |K*r.K-l naletl • • .1 iiiciiiol'iiil Ic 
(lie \ c l ero i . -
i l i s i . i r \ nf Improvi IIM nl I Ini. 
A reporl tt the act iv i t i es of tin-
U'oinans ltnprovpitient i 'Inh :t- read 
nt the mi-xeliiu* yes terday , w a s ns fol 
| l > . \ s . 
1 Hi March 1 Illi. I'llU. when Sl 
rtitii.t m i iii its Int.-iiuy. ti group nf 
WOaVgeg met iii tbe UoepH Tent and I T 
g i n l z e d 11 W'nnmn'*. I'luh wi lh Mrs. J, 
It. Wesn-ott a* pii'Hidetit. The nhje. ' 
of Ihe . iu l . WM c ivic impriiveiu. 1 1 
i«*:l l l l i rnrv Jidvaiu*-ru nt. In June '.:.• 
inline « . i s cliHIlgeil to T h e i, i.l .0 ," 
Ililproveiiient Chili, In <l«|olier of the 
sjiiiie yi-iii1 Itle ft lit • '• i.s re.i • i l ' i /c . ' 
new offlet rs ehi - t i i l nml l»y Inws g<top 
r.'.i \ iOOtlon WSt eart-tetl that the 
aluh he I11coriM.ru ted. Mra. .1. \V, 
S.pnres w a s the new pn*side!it. 
Tor JOSSkf years ihe eluh wtig des-
tined to w tin der from place to phot*. 
After the tirst few meet ings at the 
lent lhe e luh met nl the homea of the 
meinliers. The uicinherahtp laeeomin*, 
t loo h u g e for thU n rrnugenu nt lln* up-
- l i i lrs of the luithling. w u n n ia now 
lhe f i t , , * I , 11. w a s i'lio-,en for a mei't-
11111 jdace. Krom there they moved 
down Htatra in !he HAIIIC htithllng. then 
10 the People ' s Hank hulldln^. and 
from there hack ups ta ir s In the City 
Hall Tlie stiilra m-iklng a t!re*-oine 
ct imh for the older l.i l ies , the , i u h 
•room WHH again changed, this t ime 1*. 
the l i . A. It. Hal l . TSMS there the 
eluh found a n*atliig tmSM iu the M 
K. Choreh Ann^x ntitll the iximpletlon 
of tbe new lllir- rv Ini'I.Mng. 
Kioni the he^tnning of the orgnni 
7ialii»n. the women liel.l to ttieir pii'.' 
tOSS to lay the foundation nnd btttld 
toward a i i l -nuy for the rapidly 
' growfri'r l i t t le town. Hooks were col-
l e c t e d , and donat ions tt MMSStSSS 
j nnd h-'ok* CSMS from far and near 
: A l i t t le hul ldlng of thsmA s ix hy 
twe lve ;'e.-t waa purchaaeil for v, IHI 
ind mo v iii to (ink Park. Here wu** 
phi. .'.I tin* reoding mat ter nnd the wo-
men worked wirh the ir own hands, 
putt ing up v i r h i ' s , mid trying to make 
die plm 1 a I'omt'i.rtuhlo rending room. 
In Augusl . H t i , j . ln.ii were f o n m i l i ' 
ed wln-rehy | smilll fee should he 
puld Tor the use nf the books. In 11 
few rear* 'ha' ninll room mvniue In 
iid(spinte ro the "imidlv irrowlng II* 
1 rar.r und the booko wero morod to 
I hi* pri-Nom 1'eopie V Wank n.tildlng. 
and from tbSge they were placed over 
the t'Aty l u l l In Uw r e a r l.U.i, niie 
teen hiin<lrf*1 hook* were on the shel 
f e e ; in M t there were twi*nt.v flra 
hnndred ni.j MrtmtAg four voltnm-H , In 
l.r.M tmsStO were three l lumMAd, ami 
.*.:•'• th,-co pre OSM Mem thooennd 
cut i' the l'll.\ ol St volumes I., pn 
I I I. 
U n n j .'in I t i m "I 1- ,•:•,. lhe liic'Ul-
I'sed I itn III in.LI, 1 t,, | ,ny l.ook* 
. . i l l petty oil l l.e w,,ik .tf Ihe c l l lh . A l 
rii-st tbera g-ere 1,1,1,-11 •Uo>.«. food 
Mile-, lecture* nnd |*ei-si*unl siihs, ri;. 
tion.-. The, , rollowcd tag d.iys, loetnr 
es. w i fluff Ice cream on Saturday af 
ben ns. parcel |»o*l days . play**, m.i 
s ienls . reeepttona, 1 iilllllllMlllll sules. 
hainpiels , welling of orniiges . home 
In Ien 1 operas, Miles of donated lots. 
l.\ ten iii and 1 l inn ampin i onr*es. The 
. Iul . has been sn.eeMsfiil in hrlngln.' 
10 Si, Chmd some of the hiu'h.si 
c l a s s of end 1 ..nmii.'MiH that has ever 
come to out Utile e i lv . 
Trmaa the beginning w h e n the Indies 
nttempteil nn jnl.ii niilon bureau on 11 
snmli Kale , when the tnwn WSt filled 
jvlt l i bome -oekers. mil | | the prfjaaMI 
time, tlieir pfforl h;i> ln*en to help pro 
mote nil thni u;iv fm* Hie hon.-fit of 
tlielr fellow i-ili/.eii- Tln-y secured the 
pfoneiit ( i t v Park from thi' Seminole 
Land A (nreotmenl Co.. nnd picseni.-d 
It to tin- . i ty . Trey bean rifled tlm 
grounus between the A. C. I,. DopOl 
and TcnUli i t reek, ninl for seM-rnl 
yetii-s this udded much to the appear 
mice of the town. T'H.V placed s ea t s 
In the city park and on Die hike front. 
The*, rocr led in bar ing the • f.-
des ignat ing St. Chmd a i a flag - i; i i . . .n. 
removed from the A. C L. time-tali le, 
inn!' irara auecoaaaftl in having the mm 
tst bOdtod and l ighted, a •rwetal train 
wi th ofl'icinls boing sent to invest igate 
the complhint. They tMiught a n t plac 
eil a table foi reading matter In the 
depot The school hoard wna eonfer-
n*d with and -dmdot* were plau'd in 
the scho.il r....iiis ; »ii InternaUonal 
H-lctionary wns p u n lmsed nnd pro-
m o t e d to the high achool. Intereat 
In Arhor l l a y wns f o s t e n i l tn the 
school eh ild ren : an nun I i . e . 1 it 1.1 i 
were bold at the Now Ht Cloud f. 
II iuiiiiiH-r of yeara, nn.l these proved 
to be a great aociai suci*e«H. T h e fir*t 
display of art work and school v r r k 
•.aa "taken to tin- Orlando Fair hy 
(lie ladles of the I niprovenient CiUl 
I Mie \ ear hooks wet" ffiTOB t**» th 
colore*.' people ol' tht ill'UUIlity. \\"i 
man Suffrage w a s entile**-, l\ suptior'ts' : 
lU'lv.t I.o-okwood, the fleet woman 1 mi-
d ldnle for tn'esideir -.1 the i n i : . I 
St.ite**.. vv.'i* nn e i i l ' ius^ist le helper of 
the eluh 1 "loi- • ina -. is ewes - a 1 
to hel|i the previ-nth n ll t UbSSt111V*l* 
A donat ion wns * i.t ,.• toward the 
dr inking fouutains . pi: 1 ed in tin- -itv 
b] the W. C. T. I' I lie women h.iv • 
agitated and l i . ] . - - bettS " d e r . 
up-." S e n i i n i ' i n h i s iH-eti foster-d and 
help g h en in trying io pass tulSs wnicli 
Here for the Uphi i i ld ing of this s l . i le 
;uid the United Urates, To hrnirrii 
1 In- e luh room the wuriio'i have pur-
''baavd cha irs , inMes. g piano, n i s i . s, 
I'inich Imwl. ninl s | ns In tin* pi**l 
J '".I I s . 
In 1!>17 Iho clul. became af t i l ia led 
v !lh ll ie Mti le Kedenit ion ol \V a i e n s 
Clutav Througl i the united efforta of 
Ihe Itourd of Tr.-ide .unl Iha- eluh. \*v. 
I rank Cr:u;e tortured in St. Cloud 011 
Ity products of the Wm•." 
It wna a l s o In M l i liial the women 
iht hied thnt it WSt time to begin 
plnnning far a iH*rmiienl lihrary hutld-
ing. even If t h e greater part of the 
money bad to ht* borrowed, Three lota 
bad i.een purchased previous to t ii s 
on M a s s a c h u s e t t s a venue for $70/0.00, 
and one lot had lieen g!*a*B for ih i s 
pmrtSSt hy Seminole I,and Co. In July 
plana were d r a w n up for the building 
« h i e h w a s to h a r e "nc large room 
which could be d.vi .hsl into a libra rv 
I'IM.IM for the books, ami a c lub room 
wttere the foung people, and various 
organizat ions could meet for social 
purposes. T h e r e would also h a v e lieen 
.1 ki tchenette , to i let* ami looker oj**n 
lag on to 11 tennis onurt A building 
( onuilttiM* w a s appointed : I»r. Min 
ctvu CuHhuuiii. Mi> Mnry C c u g i aud 
Mis. 1*011 H e n d r i x . Arrnngements were 
ninrt** to l iorrow $.'1,700 Imt U'fore any 
di*finite StSMl could IH- taken, the 
f i r s t Nat ional Bank tailed ami what 
money the c lub had deposi ted wa* 
Loot, a*- well as nil pgagygrta of going 
li'i-wnrtl with the building. Forty png 
.»nt of ih i s msSmW wa* n*»ci*I I 
Inter. 
I ' is,'oiiragcmcnt*. wuv work, un-l 
the high cost of bttlUtaff m.iterliils 
"'M-nieil nny thought nf going for-
ward w i t h the work, Ited Croaa work 
waa entered into w i t h enthusta-mi. In 
May. ItaVfa w i t h Mra. Mary (Jeorge 
is ch i i lnnnn, the eluh raised $,va.S-I 
al t i ie opiitinr; of tlir new A. 0 . IV 
depot, for flie local ".eil CtSM work. 
In May. l lrj l . w i t h |T40.60 iu the 
ireitsury, (nfera's* in hul lding wu* re-
vived. TAhtmry T-MI* wen- given hy the 
hohes iin,( tboir fr iend* all summer 
for the benefit of the l ibrary fund. It 
wa* reported to the e lnb that Mr. W. 
Q. King l'»ad 11 pi-oixaKftioii, which 
would he of groat ftimnciiil aid to the 
.'•rnry. Ur . King offer*..! to na-mme 
(i'i*ntlnu«*<1 *>•• V&~nv X) 
Edison 
T h o m a s A. Bdlson, one of* the 
great-eat of American Inventors, ce l t -
hratefl hia Reventy-alxth birthday ln 
the laboratory at 'Vest Orange, N. 
J. February 12, hy working as usua l 
;uost of the day. ._,•**•*•— ••' • —•• 
L M. PARKER TO BE A 
CANDIDATE FOR 
MAYOR 
Friends of I,. M. PorltCT have pre-
va i l ed upon him to permit hi* mime 
to IH* p h u c d on the ballot In the city 
e lect ion l o IM* held on Mareh 117 for 
the off ice of Mayor, ..n.i a la-tition 
has lMi*n prepared and in being sign-
ed for that purpose 
Mr. I'arker. when asked by the Trl-
tmup if he w a s a eiimlidnte. s a i d : "1 
h a r e conaenlod to enter U M race at 
tl arnest so lh i tut io i i s of my friends. 
w h o luive s h o w n ine that every good 
cit izen o w e s it to his town to giv 
of his t ime and OffUrgtOg iu servinii 
the in la ie s t s ot the i-oiiom! ]Hlbtte 
I am not an office seoker, but n l w a y s 
endeavor to g ive the U-st that is in 
me to nny public movenieii l on whfcli 
I a n called to serve. 
"If lie* meomu of s t . Cloud atoH me 
their nuiyor. I shall g l»e them a I b*.in 
and p.-ogiessivc udai i i i i - tra i iou at nil 
t ime," 
With Mr. r a r k e i ' s name before the 
I eoph Di er* - a le IH'W hvti en tn I hla tes 
out tor mayor, one for (rensurer. II. 
A. CoMo. one fOr siinii . irv offl. er. Bd 
AlU' l t son . Illld tWO for stl-'-el . . . inni is 
si.nier, .1. It. High! ond .1. W. Kni-
hrey. 
The elect ton procUinatiaM will be 
isxued next week. 
CHAUTAUQUA TICKETS 
GO RAPIDLY FIRST 
DAY OF SALE 
The niinot-M,'.'iin-nt iimd.• in thg 
chautni i ip iu adrert la lng last n art 
dny thai t ickets would bo placed on 
- d e nl Kdvviird'.s Pharmacy on Hon* 
dny of this week, brought giMid re-
su l l s . .is there bus been p con t in mil 
-•Cl e;i'*h day for "jison tickets. a:nl 
iudii . P l o o - now point to tin se l l ing 
out of all the nvainbe seats in the 
ii. A. It. hall in a d v a n c e of the open-
ing d a i c March sth , 
The program Included in lhe Chan 
taiMpin cutei-l.-iinmcni this y e a r is hy 
far the herni thnt hna e r e r been offer 
ed to t In* jieople of Florida and haa 
recelv ed most favorable c o m m e n t 
Where ever j | JI pp.. HI'S. Tlie eonitn ll I ea* 
iii charge of the htral Cbautanqua tee\ 
grateful for the hearty ee-oseratlOB 
tlu-v are being accorded hy the loiir 
latl » : r It i 11 our gates as well a* the 
lead) response Of home tidks iu runk 
ing poaatnie such i i i i i i ctaaa ostor 
t.i 1 innt u l s d i v i n g the winter tee ion, 
'l'h. s i . c l o u d progrnmi in the past 
few years have a l w a y s been self sus -
taining, though to obtain llie dn i ing 
of such a f fa ir s has required adi anoa-
guarant ies of the public spirited eitl 
Izens of St. Cloud. Any stiriilus t h a i 
limy he obtained from rhe a d m i s s i o n s 
baa been used for ovher public move-
ments, one donat ion goim: to ihe Hed 
CroKs. whi le another went to the li-
brary. At tht ( l o s e of each Chautati-
ajoa the iimiiiittahnaa a f ter pal ing al l 
expenses of the prograin. select tho 
most deserv ing work in tlie commun-
ity lo iM'oeflt from the surplus ,f 
any. On the o ther hand were the ad-
miss ions m>t Mff tc ten l t' ver the e*g* 
penaea gun rim teed a commit tee of lo-
cal people would tiavc to pay pro-rain 
their s h a r e of the loss There wil l bo 
no loas ihis year from present indica-
tions. Met your t ickets early. 
FUNDS~DTiNG~~RAISED 
READILY FOR THE 
UNIVERSITY 
CHAUTAUQUA COMMIT-
TEE ORGANIZED FOR 
SEASON 
T u e s d a y e r a s i n g several nieinlier* of 
the riftiii.-ti :i i-ominil t*-e met lit the 
c h a m b e r of ComnoTei' rooms for the 
msSpSM of organiz ing for the season. 
T h e hour for Itegiimiiig the program 
wns dec ided on, .'1 p. ni.. and 7 :*jt> p. 
111. S ingle iidmif**iou tieketa w e r e 
plaei*d at .We for adul t s and Mfl for 
chi ldren. T h e nrgnnlaatlon w a s a s fol-
low 11 
w m 1 andfa*. vliairninn ; VV. A. 
Arrowsmith, SM tlOao . 0 , T. . lohnnon. 
publ ic i ty ; . losh Ferguson, t ickets. T h e 
platform c h a i r m a n for the flrnt day . 
Prof. l \ IV Havi-i: aeQOgd Sgf. Ur. 
M. T. TSSSMt third di.y. I- M. Tark 
CT. 
Mrs. Oei la Jones , of Wash ington . 
I). C , f ield worker tgt the • • i l M l f l 
<*huulaii<pia. w.i.- prr-awH to ass is t in 
the tiragtinizatlon work. 
The hank* w e r e domed today In oh 
erranoe of WaaHlngtona l i irth. lay. 
t)ii" of the campaign men. working 
to ealae fnoda for a Btudenl Aetivi i ia* 
Building .ii ihe Cii iversi lv of Florldn 
had an emhiira,ssin-kr agperlenre taat 
week at the t ime Wi l l iam JennlagB 
Bryan apoke in the Interewi •*' H •• 
campaign before a large weal thy an 
dionee nf the !t:y.i l I'..hi. iana, Faliu 
Ilea eh. 
Mr. Mryun. In his plea for *uppoK, 
s a i d : "I a m not go ing to embaraeg 
any man or w o m a n in this audience ley 
! asking them to .fubsei'(he now fer 
funds, but If any are inierosted, there 
will be a man wi th some snbsi r'p 
(ion cards ut the d<ior. If you w i . i t 
to help .imt CaUl on oi 10Tor 1 s-ih-
s. ript ion card.' 
When t;*i ; Idress wna "meliitled 
and the people hnd gCsrted to leave the 
room a crowd Is-gnu to form around 
llie campaign worker . S o m e people 
began f.i s l ip $1*0 and fflO M i U lutn 
h i s pocket; While others lM*gan to cal l 
for subs: ri pi hm cards, so thnt UN9 
mlgh* pledge their contr ibut ion . Aa 
the .seconds passed more people he 
gan to ask for subscript ion cards un-
til the supply of I.V) which the work-
er thought to he sufficient had been 
eomplete lv e v h a u s t e d . and about him 
were 10Q people who wanted to *uh-
Mcrilie 
It Is ensy to imagine the f ee l ings 
of the campaign worker as he looked 
o r e r the !*n*> pgegpecta which h»» eould 
not s ign up at thnt moment . All ho 
eould t»ny w a s "call me u p at my of-
f ice tomorrow- nnd I wi l l send you n 
subai ription card so that y o u mmg 
also h a v e nn opportunity to Join thia 
worthy movement. 
Tht* mtmerMSCt 1* aomewhat s im-
i lar to other happening* In o ther |Nirt* 
of tba s ta te People a r e enger to g ive 
to this cause, bi-cuuse It uie.-m- ao 
much to the - ta l c of Flor ida . 
CHAMBER OF COMMERCE TO LOOK INTO THE 
SANITARY CONDITION OF THE WHOLE CITY 
cVSaoauj nthfr important ta-BB* 'II-
1 llss.sl ill Itlt* « iBJUlltrKT nf <'.i!ii!ll.'rta" 
lllllfht'iili vi-slf-ralnv WHS Illi' |iriaa*lll 
annlUiry ftiraililliails of ll'.' r l l / , liul 11 
roinr.ilttis' soaaBoard .if I'la-titui-t-r .1. 
.T. . l ohnatoo . Dr, Ou*bmiiB-flrl«s*-*l 
untl Ua*,. Wm, I.iin.llss v. HI, ii.iiin'.i I.. 
mako 11 surrpy of isviiillllniis Baal i 
Far wi th th.' rltv i.iiiiitil w i t h r-*garil 
In at -timi in nidi's flaiat n.sai ir.uil.-it' 
int.* nUiMitit'ii Ht'it'irl- hut" l'.s*n mil''" 
ttint soint* .ait.' In c o n n w t l o n w i t h the 
rtt.y aalBltury alpriairtaii.'Dl w a s .'ttlaa'r 
ni*slr«-tli,a or .shirlrlnK thoir rassrsm. 
•ibiutta*. 
1' inliT-S infill WMH utv.-n t* . rarti 
|MSS.sl IvX'lll ISW for Oa-.'t'Ol i-t*ll!'ty an 
|*>PB*-a| rrantaini; at latrKt' uf !.*.*>.. 
Ki.i.ts iiiiii BBJaap. Sllrli a mnitsiiri' vvlll 
lit' ,ir.*si>iitrsl to ttic ni'Xt si'ssion of thM 
l.'Kisli,tnra> for adopt ion br Mr. T s t 
. lo l inston ttf Klsaliniiii'i', final tin* nta'tn-
lt.'1-s ttf tlip laaa-ai I tl.mr.1 tlltillililt aatfll 
ai law w,.ni. i hi' Iii tli.' Int.'ris.ta of 
truck rica-lopm.-nt in this sr.'tiiin 
It vvns ilti itit-l ,<i iiiiiii- latlvfltlsiiilj 
nn Iitni-.' mir trnlli,, IKTIII SI Bfl wiiriy 
ilnl.'. und a lso to plait* SIBUH tfemt 
n.iails in nortli.'rn sliat.'s, this mattrr 
|va»ln« ri'f.'rrMl to th.* n.|v.*.-tls.lr.ir a-iaan 
inlttasa* 
Tha* l imit , wan onjoyisl lay a « ' - » " / 
naimlH'r of ini'tiilaTaa nnd will he r*-
p*ait<Hl asn in n.'lt Wislnaaaday nvfloi, 
v fun ttas liaasainoaaa of tht' .•ri;»l..«*-.'»a»i 
w i l l h*a> l»k*n for «lt.'i.ti.t'. 
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Packed by a man 
who knows the 
business. 
Straight and Assorted Boxes 
of All Sizes. 
Prices and Quality Right. 
Mail Orders a Specialty. 
G. C. OUTLAW 
s i LOUD, K ; . \ 
The Ohio department of the Am-
erican Legion in mppofttag :i bill in 
I'-i.hi i-d in t h r s t a t e len-sl m i r -
which provide*, for pttyairal educa t ion 
ror nil s.| iool ch i ldren , 1 "tider l he 
lireeenl law. jnyelcal edui*atlon la pm-
vidc l tot il.** . i tv I iiMol- only 1 ,e 
gttiti men ;ite eager t" obtain the 
N.nne heneflt* rot all Hboola, They 
atate 'he KM i iim from M to 80 per 
, mi nl ihisfaV pxamined by (trail board 
in i >hi.. wt'i-r pin ali illy dlaqualH le i 
thai universal phj th nl edit n 
t inn la tie, t s 
w boii • bill l KnnMia, 
•igi e.i hy i i'.M'rn.-f Dai t -. the \m 
ericaa Legion of thai atale is proffer-
ing tbe age nf Ita ui tan I wl Ion tor 
the distribution, Balgnhaf and collection 
of iippticiii ion hl.-iiiks for nil <\ -i"-
vice men, stnte Adjutant Frank s u n 
Hei MIII v\..vd I.i till l.ei;i(.ii poetl wilh 
in ihe borders of Kauaai to Mstd 
ready i" help the men .-ind wuinen 
who w..r.' the iinif"iiii . 
sni.setpieni legislation will define 
i" •rope of the bonus payment* hut 
it is '-ertain now tli.it ev cry Kanaaa 
man, e/omaa or boy who served in t lu 
American or nny tilled arm,- wilt re-
ceive the gitiiniiy. 
The saiifr.iih'i.seo hoard of rape** 
rteara hna anno-un -ed thst plana harg 
been eoiilpleted for lhe . r.M 1 ioli of 
a v\;ii' memorial for which .<J.iMHMNK» 
hai been aahacrthed, The hoard an 
thorlied iic.ptlspioii hy the city of 
territory adjoining the olric i-euter aa 
Which the memorial will l-e leiilt. It 
will .....-.-.' . i au open honse, na art 
lan-eii in an.;' an Ainoi e-.i ;i l.euion 
building. The 101W national noaven 
tion i : the American Legiea a ill he 
Baa Fra* teoo nasi fall. 
Colonel Theodon iioosevelt. prom-
"The result* if till* census, dlrert-
ly refute many argument.** In fgvoi of 
lowering the hart ag.iinst alien liunil 
grntion tht.*- year,*1 MM Mr. Powell 
"There Is un organised wovemcnl on 
foot amoun certain employ hi« .utei 
,.>ts hi repeal the presenl thr v l"'-' 
ivnl acl for limiting iiuiiiigri'oii. -m 
the plea of i» wnreity of tabor, The | 
Amerb aa r.eglon want*; to brttn 
t rue eon. Hi ion of a f a i r s before Ihe | 
,,,niiti;, We ar*- not alarmteta, bin we 
-1 ie, i thai the true hfialm -- n 
'nni ry w i l l he hu win i 
It) in ing I us iu all the cheap fur 
rj :n labor thai l.uro|,o can supply. 
Wc wind 1" ^,'*' Aiiierhin iiiilii-t.:«'' 
tun lined hy American labor, nt a living 
tmm 
Referr ing to - • I t a i n p leas for more 
unski l led labor a s '.tniiiiii:vriit." Pow-
,,*• ilpt-lannl he could t i r ing f o r w a r d ' 
s t a t i s t lea tn prove t lmt In t he coal 
imliKtt v al- ne, t h r e e m i n e r s wen-
Btruggl lns : a it lifull.v to m a k e a 11 
hig on work enough I M Just two 
" T h e Amer ican Legion is pro A 
, e r i can . " aaW I 'owell, " W e a r e a i -
1 luteiv neu t r a l In tsMMSStt dlaputi - , 
b e c a m e mir incinl iership is made 
from all aorta of occupation.**, cm ] 
usfoyera and l a o o i v n a l ike , Bul w. 
feel it Is our du ty M w a r n tha' A i w t i 
r u n people, tha t Tlie p o p u l a t i o n of 
t h i s coun t ry la a l r e i d y o n e th i rd for 
eign hy Idrth r e x r u i t i o n . I n r e - i . i. 
•-I Immigra t ion wou ld B u r o p e a n i i o 
tbla v i try in five y e n r s more . Thai 
• . :i eoiutll ion we do not des i r e " 
AMERICAN T0MCC0 







II la easy to not n.i of the miacrj 
nf i ie . i r thurn or i n d U e s t ion. Herbiue 
• •,.'- r ight to ihe spot . It d r i v e - , 
the bad ly d i g e s t e d food a n d m i ke-
en feel f ine. P r i ce BOc. Sold 1 y \ • ! 
Pharmacy. •* 
DON'T OVERLOOK THIS 
V ( a n Iul r.*ni,..l Will I'nivr lis 
\al.ia- 'I'i. livery M. ( l.aiiil K.-uilir 
i im BTesa i* aaaa I* a semhme, s a d 
ll.'ll' Is II11 !•- W.IIUll'l' tlllll Hli- ia si, 
Miafi'iira'si'iilnllitn tnaki 's |M','|.lf s k i i ' 
i l ea Ntiw n ilnvs iim |iiii,iii' a -ka mt 
Is ' l lcr a>vlila'n<*>> Umn Hi.' Ii'-ilitii.njr of 
alrat im-rs . BBSS IS p r i s t ! valal.'la shi.ulil 
m i l l lilts' . 'Vi'ij Sl I'li'llil I'.'lliItT 
l.iivlil K. Hrnvvii. r. ' t li ' .-l l i i i i i i r r . 
Till S t , S h . ' I inii i . s u v s : "1 t i n liiitillv 
ilaat-rll*. Hit' nilsi'i v I niii l t irt ' l fnun 
I.t in*' I'.a.'k I itttilil - aii'i-ly s(ni.|i in 
I*,,, i'ti mi sllnf- IS,,IHlBSB un.l mv 
.1. lisl Inti r.-.i, al.-ai, IV. |*m**| 
111,' ll)' illll'lllt. llll" n luhl 'I'ln- - . a r . ' 
Hulls iiiit'iiiil iti BBBBSBB, I fnun ' in-ar 
falliiti: with IIIBBIIISBB I mail shoal 
Itiiiin- Kltlni'v I'i list niiil |ir,itiiri'tl . i 1 
i w.. iinvn- ..,' i loan's ' itr.si mt' 
nl l i n k . " 
I'I " '•">' tit I l l i l l . ' l l l t ' l - . II..II I si l l l 
I'iv i-k fbr il kiiliifv ri'iiu'tlv if.'l 
P. i n - Kiilni'V I ' i l ls flu. siiutf llinl 
Vir Hia,wu li.i,|. F , „ t , . | Mill ,urn I ' , . , 
i'.iirr.tii,, N . T. 
is the bssis of 
to which L- aii-U-d. in correct proportions, 
pure, -wholesome leavening. There ia not 
a particle of cheap material in it. 
Blish Milling Co. 
S e y m o u r . I n d i a n a 
| tnenl member nt the American Leg 
hm, pUnti d .. tn . is the im-mei v of 
other, i.mcutin. in the yard ol 
the pllhli v. Il'iol ill Wa-luiiiit .-n. 1» 
r . v\ her.- thev were Undents BS lioya 
when tbelr rather was president. 
It was many years etsre Oui ROOM [ 
veit had rlastad Uu* peSetA tie u l 
in Iiis aea I a moment and told the 
das*, boa OS use.I tt pull the .'iieue 
of the son of tin* Chinees minister 
wh- -.ii ahead of him. Tbe tree a is 
pin nt iii by the A im-riar. Tree Aaaaa 
cia t ion. 
K H U l . A K MKKTIM. OF THE 
W i s . - M i v v ASSOCIATION 
WRIGLEYS 
Top off each meal 
u i i f i a b i t o l 
sweet ln the lorm 
of WRIGLEY'S. 
It s a t i s f i e s the 
sweet looth and 
aids digestion. 





ULD FOLKS NEED 
NOT BE FEEBLE 
IF you ara "getting along in years" y,u rlon't neat tv> ait in a chimney comer and dream of the days when 
you were full c'. lite and vitality. 
Keep your blood rich and pure and 
your system buill up will, Gude's 
i'epio-Mangan, and you will feel 
Uronger, younger and livelier than you 
have for years. Cet it today and 
watch the result. 
YvaaT riniijgifa. has Gude's—liquid or 
tablets, as you prefer. 
Gude's 
pepto-^angan 
Tonic and Blood Enricher 
VVedne«laj i 
1 A demand that Coagreaa lake poMt 
artlna -.n ths hill prorlrtlag for ad-
.oi]i|>en-.,ition tfl v.-ier.ins ..f 
the World War WtS m a d e hy Alviu 
"t.v-ley aa t lona) i-oniiiuinder of tin* 
Aiiierii'.-in Leglosi, m i reeeal iddreaa 
to iiiciiihers ..f the Kettiry Ctnti a n d 
poal ••< K"clieslef. N. Y. I'.MI-
[greaa. he nfcl. ahiaaM pnai taatl bill 
, I it, and not iei it bgsg HM 
toy Ussgi i 
t m e r l e a n Lea^rai is a ro rUaf 
arlth Senator Kellogg of a l lnnesota , 
j to permit the admis s ion Into th i s 
c. .nut. , ot the r e l a t t T H of I.*ouis Kos-
in in . an Albanian hy M r t h . who -. r. 
| ed in tiif war. KoHinen'a mother , two 
ihr..ther**. and f iancee a r e in Ochrlfln 
in the M I i.i i oat S lovene atsftta 
• en j • ira a g o . Ko**men hn.l" 
| hi- tnnilly L.O.I.1 hye. a f t e r h is mother 
had pil I a rifle in h i - h a n d s iin I 
[ toltl biu to go forth tsm a v e n g e i', 
nf hla fat b e t a t t l ie h a n d - ttt 
tin* Turka . He w i v e d in fuer r l l ln 
I bund a ;iii.] w a s rap-tared b j t he T n r k i 
i ..n.i . . . , , . ; . aiineil te d e a t h imt aeegpri] 
| hy l.ril.ing the jttilor. l i e ajgde his 
; na ) to i 'niic.1 K a t e s 
Ko«imen h a s t h e nMMwy ta being hla 
! h.ved ones to St. I 'aul . h is home, he 
- and lii^. c o m r a d e s ,»f the Legion 
! - li' Ve tlie.V btXtt tht infllle'lee tO ell! 
the Immigration red Lape au that tbe 
j reunion can ho effect.-.I 
I • - ion Official Oppn- rs 
j I tin trifled Immigration 
I.on hi v itle, Ky. -With more than 
la *iuartey million wnvfcDMn nneni[.h>y-
the I'nlteil States does not need 
, .. . ....-ted imrnlRruili.il to nnt-mont 
Iii- lahor **upp!y, geeafdiog i" Oarlgaal 
\V I'owell. director of the oatl -n.il 
m i - i u i 'ouiiulssioii of the Am-
rrteaa l.e-^ion, who s|x.ko al 
Isegloa meeting in FdaileiHk 
Mr Pweetl stated thai his ii.ifni-
iio... menl itpirea irarp baaa«j on u 
cenans ooodneted by thp Amerteanlafni 
id int i i isshi i i th rough ipu*sthum i l l SS 
aitdreased t" all Mate chtsshsn of 
1 . "tn.j.ei'eo and to Btal P o f f l '1 ' 
re**enf 
T h e Wisa-.iUsin-Minnesoi ;i A - - , 
tlofl met al the ( >,hl Fellow 11.ill 
I :iui--.lav. fmh ].-,. fog their regular j 
meeting, and it was .gagagej by the 
preahlent. Mra. Herewsi who reqiieal 
ltd all to r*lng two regaag (,f JUnerlca, 
after which the Isord's rrnyi*r waa 
repented in untaon. 
Tin- >e. i. i i i v s and 11 ea -n i ei s t 
p o r t s were read mid app i m eil. 
it wa t reported that Ura Troot, 
a nentber, had |..I--.C.I awaj ami tie 
iisseinhly rose and stood w ith t>*.\\ 
.•I heads "lie moment iu honor of her 
memory, 
r.ier new .MetBeaa the qoeetlon of 
our siH-ieiy jo in ing wii i i o ther ggaa 
.-intii.tis tO f'.rtn I Tou r i s t Cluh cnine 
up. 11 wni dtsctjaaed and finally de 
cided to .-ipiH.int a l o n n u i f i c * of fiv.* 
tn meet ai.d confer wltli o t h e r s in 
tereeted and report at the n . \ t nuct 
ing. 
The pri.uiain was then taken up LM 
toUowi 
IIOslo, fife and aei ordieii. hy Mr. 
Bern and Mr nni. 
Bi . [| i t imi, l.jisi \\ . . n i - • \v nhier 
" ai ecu ," by M re. B M rn. 
I n-t in intiit .i 1 niuaic t»y M I 
BBd Mrs i h i r k . 
U.'i-itation - W h e n I P M li 
T i t l e C l e a r To M a n s i o n s In th. 
by Mr. P-aik-.. 
The f l i n g i n g Vine." \ 
inan. 
K e e l i n g . ' 'Wan t sa , ' ' hy M bg§ 
e rn . 
"Kanaaa,*1 an original pi 
Walker, read hy request. 
Music hv aleeari S.-M-IH 
I n-t i -un im i ttii mush- by atra < 'lurk. 
-A f o u g h t , " m nt in tn Miaa Klaie 
WestptuU ..o.l rciid hy M .* I mtg 
'1 liolll. 
IP* iding. -Tom Oray'i Dream,*1 hy 
Mr. Hammond. 
MgM Thorn IIMH charge of tha pro-
gram at next meeting Which will he 
the ihii.i Tin,I-.,.i.> ui hla nli at the 
Hihi Pellowa Hall. 
' l l i i r t y -seven tttettmt, 
KMMA HKAHN*. Se .y . 





tn.i m i l . 
If your heml la (»!/•*.» <"i itooplnfl or 
rNiiig suddenly and even linn*; tnrna 
bbmtb N'fore your eyes, you have a tor-
pid liver. Take Ilerhine It is .-, power-
ful l i v r regniater. Trie- BO) Hold by 
Kdward s l'hariincy •• 
M TKKWS VSSOCIATION 
HOLDfl K M i l l A K MtKTIM. 
The regular meethM of the \ 
ll \v is lield SlltUf(l:i.v 1 . 
ITth. al - l> in wi th P r e s i d e n t \V l 
Kenney, In tin . hafr. O p e n i n g Oonij 
Ameriea, folhov.sl wi th p r n y o r by Mra 
Nurse W i l l i a m s Minuter* of t h e p re 
i-'ii- meet in a approv is l eg rend r , . l 
l.-clion t aken iiinoiintisl to 90,80 
M;ivor Porter Intnidncerl to the an 
! ; - t i .e I n d g e P a r k h i l l . of T a m p a . No 
p r o g r a m lui vim; li*en n f rang i ' d for 
the a f re rnnon '.n account of the 4edI 
ca t ion of t he Memor ia l l . i h ra rv it 
3 o'clock, those who e n t e r t a i n e d the 
a u d i e n c e ithi ao v o l u n t a r i l y 
Song. ' M u r Troop*.." I.\ Mr Il.iih* 
l lr . i ta t iot i , " T h e I l a t t i e - Mr. W.H..I. 
I'ia no solo ••'•,'n Anvi l r i o i r n - , " 
Q lad j - P r c - o r r. 
I'i.i n>> s.-lo l.v Mis I I H I I I . I -
Ad i"in ne . | t.. m. .1 Bggvln Sal nr.la *. . 
Kehrnnry P i t h , Bl w h h h t ime t h e 
D a u g h t e r ! "f V e t e r a n s will l iuv* 
chiiri*!' of t h e so. ial h o u r 
NKTTIK rl .AHK. Baaf 
VTashtngton'i Rlrtnony i- la 
se rved lo. l .n iir the I*. A. ft. Ha l l 
TAX NOTICE 
Notice is hereby 
given thai: the tax 
books of the City 
of St. Cloud for the 
year 1922 will close 
promptly on April 
First. Ail taxes not paid 
by that date will be sub-
ject to all penalties* 
JOHN B. COLLINS, 
City Clerk and Tax Collector 
VhlKH OrYtf /S HtRBD 9~ 
'ATHER T \ry. 
seem • oncon-
cei n-'d wh.'U llie 
u n t r a i n e d m u n a a k a 
for h i s s h a r e nf t he 
wcir ld 'h if inuU. ('. i ve 
y o u r PgepOaMlMUlj 
for your hoy'a future, 
tie* aerloni thought 
it (h s e r v e s . 
l\heumatic twinges-ended! 
The basic CaVUM of most rheumatic pain 
is congestion. Apply Sloan's. It stimu-
lates circulation.breaks up congestion 
-pain is relieved/ 
Sloan's Liniment 
--kills painf 








r . i l i-nn 
/ ( 
I ' t t ,^EE IP I CANT 
Beea ,* . UP UE-I-* CHATTEU,1 
VJ.TM il UTTLE AVU ÎC- I 
lav latafow HOW TO MAIMDL& 
Vitfea-—-s, "e*?. 
mgiVt-
THI'IKDAY. FKHKI.ARV • ' , IStS. ST. C L O U D T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A FAGK KIVB 
Unearthing $15,000,000 Treasure 
Wor ld vvi.|.- I ' l i i ia ' | i (*..,it ,-,i mi t h * VI IH.V ,,f it,,. kiAflts alsavi ' l i s 
K U * in I ' . i i - i .ii,,-rt- Howard Car te r , au Vi 
uf i v n i ' ' i ' ln, , . , ' inn, •.••, :.-, i.. »i.) Carnarvon ot i n land Tbts Is laal 
air t i l l ' l i . l ' i la t.r lail.v f l la i l i UU'.'.- vv !in rt l l ial f in i r Until l ' 'I years |*M>, 
' I ' l l " i n - •.•...- I, , ,!,,. ,1 „ , l is.ooo.000 : * i l \ , . i... • • - nre on (Hard night 
' ' . l i i l . i ali, iv, a i in l i t t .a i i I Uu- .niii.r l l . l l ' t l 
with ii lulls- i ,1 , ,,i,i.ii iiiii: vaiiuilili' fnitrif*a. l'n it a i r e 
Dl I. tils; in,i , q, | , I t ' I t i ' l tal i l l K"l'l la t f . i ' l p l i i ' l t . -IliiVVN vv it'f-
f i i l f l l . i i i I I I I I I I l l i f It,i i.ti i in.ler ^ t i i . i . l A l l bfSBSareS allow 
t i t l i i ' Sd t I im* . 
TRUCK AND BUS MEN 
ASK MODIFICATION 
OF STATE TAX 
I n nn ef for t lo secure ih.- ni.-di 
f l c i l t l o i l o f l h e I h e l l - a - M \ | . | . l i e d o i l 
nut. , hi.- --< • ind trtteks iu the State 
iif Florida mi n mm i;il ion lias bggg 
|,.t i n d . w i t h li 1'|Uiiiter-- in M iami , 
ro i . . i i . Imt an r .m a l ien. i l m n p a t g n 
u n t i l lhe •. .uvel i lnu Ot (he Iciriula I Ul • 
in Ai>rl l. D a r i n g thin roaaing >.-**-.--ti 
the l i iwn iakers w i l l !«• nskeil to I IUHI I 
fy (l ie license tnx l a * rolat i f iK to the 
,i|-eral ion of Innl*.** and hnssi*- in l i ie 
e late beennaai f rom a perusal of a lint 
,-f t t a tea h re f l a f nefa n tax. i; l i 
f i . i i iKl that l-'Iiii hln l i tin* highest i i i 
the UnKed Bl 
Florida collects *~\ 0Q Micojw tax 
on pr ivate ly owned two ion truclca nn.l 
f l T O m "i» a (iilv at. iv owned hu** of 
lhe Mine e/e tgh l ; While mi for h i re 
|,tl*-i'** the i,',-; I- afftlT-OO, ..lid f'»r 
t m . k- # j . i i i K i whmt on soii.i Urea and 
tt neks on imeiu i i i i t le t l m ftHBLOQ I I 
|,.v\(**l license In*, on sin h vehicles lu 
the nu l l i t y IH | t . INI, wh i le hut tW* 
- in*, M I . 1. . c h i n - aov ih in i i i i :.., 
AH high og F lo r ldn . 
\V. I I . l - : i l l l l i i . . |H', la t rave l ing the 
Mnd- AArUrlhg mett ihvral i l i i in the a** 
BOclntlon, owners of t r u - k s and l.iis-,e-
|„ [gig ettgOd 'i .. s t ronn ef for t is 
to IM* put fo r th to get the lux redu ei l . 
i t hns heen s.iid in, i t the bltfh I U 
mmttm p l ; o • ' . ! o i l -Mil l i I I M l l . - p n l ' l 11 1 ' lo l l 
ami Crelfhl w h i . i . - . •" the a i m e e t l m i 
of j „ i l " . . d Intereat** that have fel l l i ie 
compet i t ion " f t h n nkxtoeii nienn** of 
QUtfk t ranspor ta t ion t.r both f re luh l 
Mild p i iss. ' i . ' , I M i*"*.|rt>i-lnM> ol] i b o M 
hauls. 
Mr Kt lU ' . rpt r l s l t sd Si « loin] j , 
few ts\ft a#a, nn.l l u t t M tha i much 
inleri-Hi Is helng taken in the mora 
menl In nave the tfeiirnil publ l f l t i l l** 
mi ic i i i 1 add i t ion io the trangpas 
i n i i e i i f ad l i t i ea • •[ the Mate, -ind thut 
iH'opie who i n n e tr tod to give tbe pub-
l ic I • n . i m tries t\ to**re rena*aQgble 
• I tha i thev w i l l hav.- the sup 
p'-lt of the _, i,, , . i l pnhl ie in t hU 
taurentcnl te p lan- the auto hns and 
truck iiiisiiii'ss on ti,*- i • haali as 
other i n - i i l ol i.o.w ,,,. Mt as tSSSt are 
( inn erned. It ap|N;irs f r om lhe p n -
ent high t a \ that il m i s intended to 
io ike ii iiiipos-.ii.ic for t r n r ka and 
PR cf.inpeic e/lth rn i l roa. ls h*. 
h v v i n | - in Ii a prohlh i t .o v i.i \ .ui the 
.•ars o ]h i . i t cd When It is noted that 
lhe general H ver use liceiiMo lux ot 
other l i f t ing tssts Hp af ahout $40 mm 
| em for M I , i i i ehicii-K and Plor lda 
ggtsi IIS high as m911.00t ft w i l l bo ei ' .v 
to see the JllKtice of the request Mmi 
w i l l IM* , . ;a : . :,;. the Meter T ruck Aa 
s o l u t i o n or r i o r l d a . 
U K . I l K K l \ K K T l l l k . s 
IX KANSAS CITY. KANS. 
Vfocd hav been recetred of the death 
of Dr. Augl l i t l I t r e i i ne i l , nt KIMIHIIN 
' ' I t j . Kan** . w h i . h CM 1 l i PStJ 00 J an J 
ary 22. .'.". I-reunert WHN for mgnj 
yeur** n w in te r , isi i .-r In B t i ' lnu-l 
and baa a best nf f i wotum here n ho 
w i l l teejrel to learn of 51a death l i e 
had I-ceil in ta i l i ng heal th for the 
past three years, nnd thla w in te r Wga 
not nhh* to n iak i ' gn gat lc ipated t r ip 
to hln taroyita w in te r resort St. 
Cloud Dr. B reuaen was fo r yeara a 
prominent drngftsi In Knnaai City 
apd Wtt In terc- ted In nuiiiy oiher hus 
im-ss en ie rpns i s in that " fate The 
KHI IK I IN c i t y s t u r mi j i i u n n r y i"J. tea> 
t t i lu is l t l ie f o l l o w i n g : 
"\.i"iiwi l t re iu ie r t , one of t l ie ear ly 
drnjf(Tints lu Kansas Ci ty , died enr lv 
I n i n j nt his home. -4<HM! Central t t r a a t 
He wan near ly 71 JSSM Old and Iind 
t i red in Knii-.ii** r l l y f i f l v - i x yenra. 
Mr r.reiine.'t ciitne to Kansas Ci ty 
In IMiT and opened n d rag atogg nt 








l- ' i lt l i and Main vtreeis. I,titer he niov 
ed In H l i Grand avenue .1 111 s t i l l Ial 
er to the northeast corner of Fourteen-
th and Grand , where tie r e i aa ine l 
i wei i ty f i r e years. Me re t i red about 
• Igi eon jet rn ago. 
I t e m I I I Wi i rsuw. r . i land. he WM 
plueed a IK mid a man of war wh i le n 
hoy. When tin* ship ar r ived In A iner l -
eii. y i i inm I l reune i t desert eil Me went 
f i rst io Ind ianapol is , then to Ken vei l 
•worth. Ho f m u \ i t w i t h the Union 
forces at the I h i t t l e of the IUK ! . lue . 
Mr. I l i-eiit iert WI IH a founder and fo r 
many yeara the secretary of B tnwssM 
cemetery. He ggg tl ie f i rs t prenident 
of Iht- KatiHiiN C i ty H i i i t d i u^ nnd Loan 
ASM. , i n i< MI NO C. lhe fi iNt of HUch or-
gnnlanl [one in Missour i . I l l * was a 
Member of ihe Parragnt-TOoauu \rwst, 
M. A. I t . l l l l. l the \Vest|Hirt MllMOIlh' 
ILasalaje, 
Surv iv l im ine i son. Mer inai i O. 
l t re iu ie r t , and a di iughter, Miaa Mn r -
t l ia l l i ' e i iuer l . Set rices were held gl 
Ihe home. 
SCHOOL LUNCH ROOM 
OPENED TUESDAY 
IN ST. CLOUD 
INTERSTATE ASSOCIA-
TION VOTES TO JOIN 
TOURIST CLUB 
At :i recent meei IUK of t he In te rs ta te 
A*-.-.... lotion held In the odd iTellowi 
Hu l l on l '(rbniai \ IX n vote was lakeu 
on the m a t l - r of coiis,.l idat hm w i i h 
the T ,n i r i - i Club and the membership 
was al MI< I-I unanimous to Join the 
new nru.-iitizat ion. 
The meeting nmi opened l»j slnglni 
••America" fol lowed w i t h n prayf i i hy 
the Chapla in . Ue\ Silas C o k e , ' f i l e 
ui i i i i i tes uf the pre\ iou> meeting eageg 
read and approved, and a ro l l call . if 
i ta taa ihowed tha fnUonrtsvsj rsvpreeen-
l a i i o i i : New York, 14; l'erin«.v 11 ania. 
I ; Mnry la i i d . 1 nmt o iher states, l... 
i tev. Mr Mav i*-. represent in; : the 
New BBglgnd \ - I " ..il i.ai. Mr. Me.No.v 
er. represent i i i t ; the Kour I s and Mrs. 
A*di. of Now / e a h i u d . WOTS I n l r o -
i iu , ,] i iti.l t , '.. ' i\,-.) aa honorary meii i-
IHTS Of the I l l t e i s l . l t e Asso i ia t io l i . 
Ian mot ion of I tev. A. K. I l r and . 
Hint th is a-.sociatii.il nn l le w i t h the 
'IViM'ist A-.so( iat ion. which -
•an Ha l l appointed Mrs W. I I . 
Kmpson aa I ' lairm.-'t i of the execu-
t ive committee. 
M i Eg1>er1 ' i l l i c i t . inunaRer of th* ' 
igjgeg Colony, tenderer an Ifl-.1 tat Ion 
to t in* assiM ia l ion to hold a picnic tit 
t he i r I'olony. wh ich was gaevptaal w i t h 
pleasure. A k'i*-kot p i i ' i i le w i l l there 
lore he !iehl ut the Shaker ( olon.v on 
T l i u iM luy . M n r * h K i th . A l l f rU in i s of 
the A*-siK'liit ion arc cord ia l ly inv i ted 
A proura in was t hen render***!, tin 
der Ihe d i rect ion of Mrs A. K. I l ran 1 
a.** f i i l l on s : 
\ i o l i n iiuiasic hy Mr . Severn gCOOtn-
p.lined hy Mrs. C la rk . 
Mrs. Ash irnve an in terest ing t f i lk 
.>!! New /.oit l . ind. 
ic.-. i i n t i o i i , "T in* T r n m p , " hy Nina 
Carey. 
Sol... "The rncloiidisl thiy." hy Mr. 
M .1. Nhoie 
l t ec i ta thm. ' h e - i c i i i n-uupaon," hy 
Mr K. is. I t h i ckmnn 
l te i i ia rks hy Itev. Calhoun, of I ' i t ts-
bnrg, Pi 
Music hy Mrs. C l i n k ani l Mr . Se-
e m . 
The ejegggggj i lnsed hy s ing ing "The 
s t a r Simngled i l a n n . i " 
HEKKN HLLIS, See. 
Tn cs( hiv the mi l . h |o'*'|ed hm | i 
ro-an i«n 'he Rrhoel ch lh l re i i wns op.-n 
ed in a enttnge Just aeroaa the street 
f r o m the pr imary room on Mary land 
nvenne, ami is in charge nt' Mrs. i. 
K. Dicf i-ndorf. 
Kor s. v. r.d . . . i i i i i - the I'.iretii 
Teacher Association bgg bses working* 
to ohlain lh.- esiahl ishmei i l o f n place 
nei ir tlie s, 11,in| where tha ch i ldren 
who have come qui te n d l i t anco to 
school i on!.I i , I . l i i i i , ii hot l i l in-l i -il ' 
nour ish ing food at noon t i the, nml tho 
opening Tueadaj i- i he la 'u i i i i i int : of 
om1 of ihe iieM mnrnmantg in tin- in 
te res i - of [be pup i l - iha.* )tot, y**i been 
ut ideiJi ikei i Hi i t id icds of ( h l l d i c i l who 
nt tend ihe h.< a I school l i ve too lar 
away to KO home for the noon lunch, 
and on rainy days others l i v i n g closer 
w i l l f i nd ih is urrangemenl i x -ne fh ia l . 
A m a l l charge to cover p g r i of the 
cosi of ilies. InneheS In ninrle. :i aub-
• tan t l a l lunch IM'IHK prepared fur 10 
Cento, whi le .. l l ier Items niny lie add-
ed at i'i c in ts eacli i f desired Dona-
t ions f rmn th.- I 'u re i i t -Teuchf r o i - jan i 
/ .n l imi . I.ii-ii i. s, men und other pnhlie 
spi r i ted Htisena huve made tliits bf* 
( I nn i ng posslhle. 
.Long ago it was learned h.v school 
workers thai the ma t t e r o f proi ier 
f-egaj for young ch i ld ren HtinleiilM Wfil 
•B Important IIH the i r inclhods of 
tenchlng, and the noon-day IU IK - I I set V 
i i i wa rm .w i ih va ry ing meinw of nn-
t r i l huts food, has worked vonders 
Whomever t r ied, l h e movement Its not 
an egperlmenl as in the good to be 
Hcconipli-h.-d, though the i imt t ' - r of 
f i i iam im: lhe h-eal luin h r o o n in s m h 
11 Wll.V lo keep the cost of Hit' food 
to the chi ldren down to the m in imum 
is one tha ' mi i - t l.e worked out w i t h 
the aeeistance of the pni die .-pi r i led 
ettagena. 
A - .in hid tn ihe vork. pa ren t i ei 
chi ldren are ask i i l to do o|iei'nte In 
ever) e nj posalble, and to pneonrngje 
the i r ch i ldren to do better work in 
school i.v p rov id ing them w i i h thhs 
noun .hiv hm, h. 
HOMES NEEDED FOR 
ORPHAN BOYS ANU 
GIRLS 
IKE YOl R RADIO ON 
XK.IIT OK FEB. "ilTII 
l.a«ly Woodford won her honors at the American Koyal Uveetock 
Hhow ,, Kauaai Ot ) - r m n t l y . Breadth, tfost. th ick and enm Seah 
in i i rked her f«r dU.liioth.-n as the Ideal type for r *e / osttlo. flhe ia 
owned [,v Hen j . N Camden, sf Veregluen. SCj. 
There « i i i in* nn Isassrantlnc fentnra 
hr-'. 't ' l iusted hy one of th* ' hest Uadin 
Btn t lOM In the count ry . Tune up your 
radio, so Hint ymi enn l is ten i l l on 
Stat ion W H A T , Ui.t ird of Trade, le 
eiited nl the D rake Hote l . Chicago. 
l i ne of Ihe featur*--* is l i te Cnlun i i t 
Bal f tng POWdec Coinpimy's o f fer of a 
i-'ord To i i r i i n j Car and o i l ie r pfjgaa. 
Kveryhodv has a chimce fo r n prl7.e. 
in add i t i on to ge t t ing the benefit of 
a food eveiihie/s c i i t c r ln iument f rom 
ih is stat ical 
IMI*OHTANT XOTJCE! 
Who w i l l provide it -.'i.iail i iuine lot 
one or more of t in* homeless or or 
phati hoys ..r g i r ls under the c ine ..| 
ihe Children'*-. Home Society el' Flor 
Ida'.' 
The Bacci r lnS Homes of I I I I - Chi I 
di eii s Home Society at .1 tick son \ i l l* 
i l l ld IVl ls. i i o i l . .ne t i l led to over f low 
i n - , w i t h l.n.v > and gi r ls or n i l a^es. 
f r om t i ny ha Ides on up ta foi i r teet i 
years of B#e, and each t\;iy is mi l l ing 
to i lu- fami l y of ch i ldren .i i he c a r d 
for, BO that the Society IS ubsnlutel*. 
compelled to secure houii's for tin1 
d h i l d i e n on hand iu order lh--it tOOW 
• an U' j i rovided for t l ie new chi ldren 
coming in . 
An eggeeal l i eepectnUy mgde for 
bogf nnd Kir ls f rom H!X years old u| 
io twe lve uml fonrtneej pegusj of age 
as there are more of these idder ch i l 
d :en ne*Mlhif; homes than younger 
onos. 
T h e H o m e So.i.-.v is iii.\ii)lIS, t oo . 
lo f i nd ioom-s for several pt i i rn of 
b ro the r ! and sisters, and for t r ios niu! 
quartet tea of ch i ldren, whom the So 
ciety Is very gngloua nol to sepiirnte. 
There are two p a i n of t w i n MttM 
each pa i r being ten years of ftajaj, T l 
i l e Society never separatee iw i i i n 
under nny coinl i i ions and earnestly 
hopx'H that two .j*ind hmees can tie 
found fo r these tw ins at an early date. 
A l l the S ia ie ty asks of f iu i i i l ies to 
For Real Economy 
In the Kitchen Use 
CALUMET 
the gconon.y BAKING POWDER 
A Big Time and Money Saver 
When you b a k e 
with Calumet vou 
know there will be 
no loss or failures. 
That's why it is far 
less expensive than 
some other brands 
selling for less. 
The sale of Calumet is 
over 150' .) g r e a t e r 
than that of any other 
brand. 
Oon't ba l ed in to talking Quant i ty for Qual i ty 
Calumet has proven to be best by test in millions of 
homes every bake-day. Largest selling brand in the 
world. (Contains only such ingredients as have been 
officially approved by U. S. Pure Food Authorities. 
*• ; _ 1 
THE WORLDS GREATEST BAKING POWDER 
BEST BT TEST 
History was mado as tbls tlrst motor carai-an clnigged l u » a j 
•cross the burnlug sauds of tlie Sahara desert. This picture was 
taken ID the very heart of lh* desert, between In-salah and Hoggar 
It was a l-renei. expedition. 
...TIT their born** i" these l s-les, 
iiiiiiiiiii. is iinu tii.'.v ha f t s-'""ti char 
a, 'i-i- mni iiiimii iiill.v aiili- in inuv iiii 
il rea...mill.l.v liilitl'iillal it' li ''iif nii'l 
t m l . .,1'til l. A|.l'liia'!t it'll*- alnilll.1 l l * - I ' l l 
illiaa Hv 1" Mav Hi* C, !'.:^'^. !'• ' : • " " . 
HU] : i l l l i ' l l i l l ' l l l . 1-"* SI. - lain - i ' i S" 
.111. Uai.IIV i l le. l l l l . 
MT* lln''' i " i " - ' ' s BaBBseriksr 
I lnl \ | . | i raa i : i l i ' l i ie l ' r ien i is l i i | i 
stsslinss. uii in., .VS-38. 
Bdltor s i . Clouil Ti-lliiin.': 
I nut v u i l i l i i ; l.i vt'U t . ' l l i l lB vt' i i I 
w i l l imi tnisf Hi.- s i . Chun! T r ibune 
this year, .nnt in buaiaa fan good hye 
it is 1. l i ke l i i . l . i i l lK istiiitl l ive I " 
il .la-ill- f l ' l l ' l l l l . 
M r . Miiitre mnl T hnve tnken tl ie 
|i:l]ti ' l - l i ne 1 '.KB'.. - I tl i if l ik t l i l l t Is tbe 
v t i i t i l i f colony vvaa iilgBBlBSal 1 iiv 
ell i'li vela wll ltel 'S i l l y.mr lovely l i t t l e 
e i l y t l l l i l spent snine tif l he nit i - l m 
.Iti.vnl.ie veins nf Ill.V l i fe l l iere i l l - i t . 
snllia' . i f 111.' Hlttlest. 
As I leltve yt ' l l 1 w i l l BSf Ill.V e i l l l l 
!-if innyer is Ihnt l i t t t l f""* " i " ' » " i ' t . ' t -
I* bless .vmi i l l ! . t - I " ' fu l ly . 
i l l t s . MY II.V I. MO. l i t i : . 
Par ts i t i . " « a s i i i i i i i i n i i .e Doi ted 
Stales Ity t i le l l e n l y ttf l ' l l l i s , s i | ; i i i ' . . 
Il ia eni l ' iT III. IMls. hv l i i r L 'at tSj 
S la te - anil S-'i,.-,ill. 
T i n ' Sii i i i t i . in I.-i:ii..ls vvt'l't' 1'i iri i l i i l l -
t'.i imi ween .iet'inaii.v, Oraal BrtatJsa 
anil llie l inteil Slalrs Iiv lhe SflI*B> 
meal ••; December 2. 11*00. 
Too close a shave? 
MENTHOLATUM 
.comforts and heal... 
Good digestion! r 4, 
they regulate thi fent,/CZ 
7/ 
Dr KINGS . IUS 
•Jw constipation 
' C . M E I C H E L B E R G E R I-
A *.n.ina; orator -aha has bf-
I I M wall hnnwn 
T H E C O L L I N S D U O 
I H durina Ihf past f a * Mr, and Hr> " . ' • - • dd-r- '* a'vrtyfco.ly 
. . t i . thor i1 >>-*]> l iri 'au'r nf his b r i l l . 
'arnarslanan and tlarit]-
w ! f t M B . „ - n . r . „ Who * 
t h i n k s Ha C a n " 
\. r i . s M - - I h f R.'.l l l^o.r jn • 
,n i : in , . i .• ...' • .' I ' " 
pliutiv and viH.il s.il.a. ami 
sk.l.ha**, 
ttll u|) (hair |-K«iBMia anal makr iln 
in oi l papular C'hauta».)ua argaii.; 
T H E M Y S T E a i O U S I R W I N 
Mr. I rwin Is *n oplon.isli.' .-apincnt of 
lh-* U « - of Lsvajhlar. I I * a-m|.|..)« CSK*.-
.nd naystsry as his vsh.r l * for imrth awtd 
m«rr .m*« l . snd all th« lima* k.-a-M up • 
run.a.na; Nia of clran a i t a n j humoi--
C U T M O R S E • I N C H A M 
A vary p<-pul,ir a-dsirslor, Uc 
tu t r r and v-mld havalcr whoi * 
I n t u r r a arr .'itt.'<(aiti.hr, 1*1-
.-. i t r . l l ing and Iniplra-
Uotlal. i 
A*lara*>*>a—"Tha Pui.Jaman-
Ial-. of Hit'ti>.' , l'i.n.,-'i i ty." , 
N ish l — "Your Amaria-B — 
Wt ia l W. l l V.,n Ho \V,ih l i * ' 1 , 
The- f i rm puhli-v enrd , . i r t y of th*> 
M I I S O I l W i l l l j l r . 1 ' p i l l l'*l* 111 t i l l ' Ht. C l l l U l I 
lm i i ' i I I I I t in* orngmmg of Tsb, btth i< 
.s p. in. T in* pr iut ' i ' i is w i l l IM? *.OII;.S }d 
for itn* iM i i . r i i of (In* -HI-IMMII lui iol i 
room, l l \s lo ho hoped and i ' \ p o . l c l 
11 m i *-o wor l l i y n ( in i NO w i l l RppCftl 
In t i l l . .\ r l m i p ' oT |B0 | M T coiipli* 
l l l l . l I Tic for single p. RKsaU Wil l I"' 
n-fk.-il A ntini l .cr of prl/.os w i l l ItO 
a w i m l * i l to l i i n l j-i-st io t l io | T — I n j l 
(Mi:erf-t lnni i ' i i t . 
Mils BOBstBT vTaUaXQBD. 
MHS K L L A .1 HOPKINS. 
Th** D l l U l M'pii In.lio** moro pur-
rhHeod Iiy tbo U u l t w l Stnton f r o m 
Ti i ' i in i t i rk . J n n i u r y 17 1017, fo r f2&,-
MOuQOt 
P E R R Y ' S Y E O L D E N E W E N G L A N D CHOIR ^ 
>C.»slumad akvUrtas from th« muilc af Ih i IMfr ima (« Iks 
piaa**>t day, w.ih t h t old i - i n n **• l a * " . • ' • four-4 on Uus 
trmtTmm Pour boaulifult*- \>\ene)sA voi.-as mak* this ***> 
ajaniialion on* w h u k yov « " • r u r o n b r r Unt *t\*jtA* 
L'hsuUu.|ua is o*tr- ^ 
#i|ual hiTi it. hi* diacuMions of 
viisl topii-s, fm ho ts * ni-aaWr 
of tha s i i of d***Iii'*- with bin 
piobliina with u.iulual iimpllc-
p Af ts jr**>••—"Tho H l f h M n 
...11 of Woman." 
Ntohl — " U n t l Slrost tt 
Siosawsy " 
• A A L 1 I . R ECCLES A N D A L PCARSALL^ 
' Th* ioslors" 
As Oils n i m i in dies', is, fun snd Isus-hta-i s.s ilit prodonii-
nsnt factors la this unusual on tarts mm- --il at musk- snd 
story. Just s touch of tbs ssrigus n sdJid, howsvsr, t » t 
jAsparly bslanct s porftcl p u j f r a i * I 
St. Cloud Chautauqua, March 8, 9, 10 
G. A. R.Hall. Season tickets may be had and reserved Monday at Edwards Pharmacy 
P.4GE TWO 
I ' l l - . . , » • * ST. CT.OnO TRIBUNE, ST, CLOUD. FLORIDA Til l KMt.tV. M-HKI IKY IMt, 
ST CLOUD TRIBUNE 
r . b l l a b a d K,.r, r i i u r . i U v l.v (ha , 
S T . C L O l ' l l T B I B I N B l a l S M M I 
I 'LAtTl f. JfBl lNHON U l l l S S S I 
B n t . r e d aa R.s-.ni> claaa Mall SatUt 
. . a l l SKta. 11U0. at 111* l'oait.niv'a at w . 
i-louil Klorhla iintlfr Iha Aft "' I onflrfaa 
at Mart b S. 1ST.. . 
aSmrtlslas >'iii» sis a-snta* un tba I 
flral t>< aa.lt initials I'arll.a nut . . .own ' 
to aa will t'f r.-ijulrt'tl la pay ill inlvatn'.'. 
"AND THE TRUTH SHALL MAKJH YOU FRHT 
i Goveitiment Costs You $220 A Year 
I — • • . - . ^ '. a i" •_. ,_ —.•.*••.*..... t v - * l . . . N 
The TlibRM »• tiill.ll-h.-1 ,'v.rjr Thum i 
,*M. u. I 'n.iii'.l i" any Mil of tha I'nitcil j 
BUt«i poaLtf* fraa, for gl.oo a year. *1 M 
for ni\ uu'i.Mi**. er TO* fu- ibni- uioutlia - . 
atrlctlj in i h 
111 H'liillii)-. In your MtMcrlfrilOB. iilw.iy** 
itmta wbrtbei r-iii*«Hl or D*W lubaerlbar. 
In rbattflaUl yt-iir fcddtauji IK* sur.' t" •Utl 
formal* inl-lroaa. 
Ri tiding liotlci'u ID local c.'lutiui. 10* ;i 
line. Uiitci* f.-r dlapuy adTartlalna: fur-
nlfbt-J on !i | .j . | l i:itl . .ti . 
Fora*l--i \ •. 





*. William P. Helm, Jr., who ilelvea into statistiea for tha* Na-
tional Budget Conunittee, tolls us that nearly eight nnd one-half 
billion dollars are spent every year in. iroverutng the l /nited 
Btate-. , v- - - .*-*s.-..*s-**a-s. 
S T u round figures, there are forty millions ol workers m the 
countrv having a izross income of $60,000,(KHl,000. This menus 
thnt the burden of gi.veninicn* on every man nml woman iu 
business or professional life, including the 2,000,000 person*, sn 
tlie public payrolls, stands f t $220 Jer head annually. Surely, 
lf this fact were driven home there would bs a deeper civic 
intereat manifest among our thoughtless nml spendthrift people. 
If the annuel governmental expenditure waa paid in labor 
Instead of in money, every worker in the United Suites would lu* 
giving u p as his or her share, more than seven weeks' of work 
every yeur. 
The cost of government becomes staggering when closely con-
sidered. The number of public servants m the United States 
la greater than tho number of all tho military . 'ores wc sent 
sbroad lor the world war. If their snlsria', had to be' paid in 
gold it would require all tbe gold in the world to meet the bill 
lor a single year. 
Counting the average family aa five person.-, the actual cost 
of government is about $400 per family per year. All of whieh 
comes as a result of lack of Interest in public affairs. The situa-
tion is a sad reflection on tha intelligent understanding of a 
businesslike poople. 
Cheer Up, You'll Pay Just the Same 
WHY MEN STAY HOME 
|HY do men m-glecr dmivh nt-
ti'iidHiiiv' Tb* following res 
11* •WslfHawl why 
i-vrt.ii gtect this import* 
i :.;.y : 
riROT \ *•  .red tabbatta eon-
R.-loih-f -.*: i- i to the golf links 








the imtnni.i' i!t* Mi ly 
in,; ivjit)ij rtifv "'•-' 
Tfjj C 
laws, flit* l-YaileJ nr •: 
1 
THIRD: Bore, tliffi-
Into the n nl 
- W l l f l f th . 
t God's H 
i . ' l Kl 11 
Bands at h.tine wT.ii ; ed lu thi I 
- inti iiiilttlt'iit snd -
alri-a afi'l iiua'ii'l d|,';., 
r i l ' T l i : Knl-e i ' i .al . Ion 
. 
I Ifl i l i lu lilt* Ital'il 




. i i ' i ' l i -ni. '. 





i - ' 
fact tbal they art- fti 
H'lti-'h 
Ii.'rfi'nii.'ifi''" tt! H 
Llll tVV I l l i f tf fl,. 
na Bxpn-sndcd 
*.v..rd tlifv "i'i ' . t-'-uiliT 
(lat'tr selfish, meat : i'i-i-
Iiefaa nnit |ir. •' I'litlltle 
Itivvaril the clnm-h i I the -
T iny nre trying '•. arrald th* 
, rn i- '•! t • - . • d litr nr--,.lintail'l-
Ity a: ars foolish 
Every > i i iir"-
pare te Basel !I;- ' ' Vtrsty tm 
s'ratle. worthy i Itlsen tmebt to 1* 
round hi hi* pew i-vi't'.- Sunday 
moruiiiK werablppiBi Cud. 
Thsre is a delightful humor in the niiiioiiiu'einent that the 
bituminous eoal operator* and miners in the centra} compel it i . .* 
Held hove come to an Bafreenient to have DO ati ike this year. Tl e 
miners eviilently lm..- s s ... ucd to the fact that a strike a 
only one thing—o greater exploitation th. public of which 
thev tjlemaaejvaM art s part. Fnr the operators, thcii profits ST. 
secure either wky. . - ; ^ . . . 
The iinderstiiiiding to maintain peei aihed when the 
operators sgreed not to nl w a n ratss. 
- ..- , it bat technieaily, the miners La*re*won 
n. ratori, hj !i:.-. v won. ami now it only 
ii-;.: . . . pnef, 2J-; ~Z 
- \V !' . hai the miners will have to 
only tv. I ; .1- of the li1 
In other worils, tiler* aii • many miners for the n. 
uiinui.t of eoal, and • I :-t .•;'. rry thi bunlerJ 
iijlij timi'. Wh n them are workers the p ;; it pays the 
hi^li jtritcs because of lack i f production. 
We could undsrstaui onomio operation if them were 
un> hm compelling a man to be a coal mine:-, but as tin 
not. it would seem that th> eoal business Is being condnsted witli 
really scientific inefficiency snd a total ''.r*ri"_"ir'l of the public 
The the people this year is l itt le short of flagrant 
' luiveny. 
other [irnrtftaal m.nli i 
n i i - l . It 
i - hi'. Il'il w e . w i n . 
vvlit'li tit-
' - imt fu l l in l i n e in ' 
l h e i t n i - \ 
.Mitli.v vvlt.i 
about • sty countrjr, rlahl • 
• • 'inn ry always." Tl i 
B can at. - vv nil ii. If | i. 
I will yet abide l»j b r 
. ' l i t i s . ' I l l f l l l l l ' ttt 
It I- 'l'l- ill..'I'll',111. l l l lJUSt ly I., . 
mail IIII Americas! 
Kill ( A l ION KliH;ilKS:,l M 
NOW I AKIN.,, | ' | . \ ( I-; 
\ : - i . i l t " l l l l l l i f ' . a . I, I If-, .j ,, t. . i 
llm I n l - i si.ait - . lunula.r nf i ',,1 , 
ni"i. - I.. . i im lata iln- Federal 
""vi'iii Bt'fl imi lit iiniii.ni in ,. lm ;,-
lit.n, li i- i'i'|„,i'it',l. A I.riff ,,r iln- i„.i-
AMERI1 \M«*.M"—WHAT i s o r J-*ltr nud salBortt] rsuorta Dai beea 
.iii.i in- ih* ITubJastoa otl 
j t h e I ' l ini i iU' i ' n a ;i I ' t - i i ' i i i i i i i i i i i . a , ;. 
ballot* In iniljtiihi.il an,| fl, 
• iiilt.-r- iif the Cbnuilier nf CotDBMrc* 
"f tlie United State*, .. .H, tna r*. 
• I'i• •-! ilnit they place the 
a.int. • '.,.ir i.ris'inilzaiiiii,, ,,, aacertslo 
tbelr vii'iva tin three qoeetlooa (1) 
li.. Vint faviir tlie creation ol a Mora l 
li"|iiiitiin'nt of K.lii, uiiin, *7|tS .a s.a 
I ri'iai-.v in ih,. President's rablnet, 
i I'ln- |.lii|«isnl sf Ihf Ti.iviit.r SN iiiiiii 
I Bi l l . ) ILt. Lln yi.ii fuvur I'lilarifiiii; tlie 
i'i"-.iii Barsan sf H s . stloal (I > Do 
yuii I iv.,r tlie print l:.l,. of IV leral ni.i 
Btrlpss i-lhf- nntl ftuivitiittiiB whieh ta .'.'.uiitltin in ii.,. ajtat** ..„ th* basis 
a 0 »«* teen belong! „ f ,„,. s,..lU.^ ...i,,,,-..,,,i.,,,II:, . ,„„. 
Ai.ifri.iiiii-ii, 1 -iiiit.tiniiK in.ir.'iinu, eqoal ii, tboaa riven hv , ] , , . Federal 
tai,;,,, .,.: yniir bat wlifii ihe fin- finallaiBSllll 
**** hy. L'.iiiia.' tn rhe iaalla to vitlt- T | „ . .-|„.,.|„| i,,,,,,,,:,,,.,. ,.,,„ai„,,„| „f 
""' **»*"l a 'rl"' "'il1 Anierhiiu etfbl i.,.'i,ii«.i's. Tba tnajorit* raiwri 
i."'.i"v,.- IB L. i.ri,,. it.i.'B. up,,., wMetjol ni,.. i, muHmfj a, ,, l l l l n „ r i , v r,..' 
totem | puri t.r (wo, sad maain** ut th* 
• is- preanii II, 
f l T l c f: | , i , ill . BtS if. tli'llia 
| B ' htit win. expliiin-
ir- Whs. is Aiiicri' :i11i-itt v 
Tb* v . . . i|iit-sii,.n will la' hailisl by 
- till A li.i lit an " AVllv. 
-ay- ih. lantri'it. ". - \ . • r > une kianvv-
vvlial Ain.Tii alli-ln I-' ' I'.nt 'lu llii'.v .' 
llii'lt' imt ;i ,-li'ii'l.v tt'liiieiii y 
In arlBg nli'i.'i till' liiiuii'T uf Ihe ivuiiil 
laBaa wMeb imve a* plass tin-r.-'.* t-
tserc inn a isallBiiniia nii.'inpt on 
tli.- part uf t-uiiiualsfltif- fnctlains nml 
iiiiitui iiiea ft, i VVIIII. ini.i iiu- Slurs and 
l l l i s N.a 1.llii i l .a| Hul 
..-.,.,*.• i..,.,., tbs as) soaas paatala hare emaasltta* aabtsitlad s separsU saaan 
Ibonsht II,,-. nnitiip',,., ahould bs orsadats, Blgaing -ksltbaar ssaJssKs ... 
Work** .„,. 'l'h.,,. .,,,. g,,,,,, Amorl-:,,,!,,,,,!,, repnrt. 
cans wh" laiiive ,,f >;„ 
f'.tn- la iiu.-iihinii. iinaii ty,a. if* gasi 
Ann-Hi ins whn belter* ii la tha aarsa-
liuna is niiaiiiiiiii. sad than ara west 
I Bssrl.'BBS win. f.niKlit nml .1 i.-.l 
uhriilu! wlin lielii'vi-tl theri- wit.* t\v., 
side* to the world wnr. Ilnl llmrc ma. 
im is'i.iai Aliifrifiilis vvii.i r i l i i - . i l tbasll 
t.tti.iiry'a i-till kseaoss ih.-.v paasoBsllr I tbs pabli* thruugii a hiiliil'i,,' 
diilu't believe In th.- riijlit nf th* call; 
Ooplas nf the nfiruiitliiin witli the 
lirii'fs uf the two ISpattS urn nvnilnhl.. 
for int. i-estial inquirers, (raa lln-
ri.iiiiil.fi uf I'uiiiiiifri.. nf ih,. iiiinii 
Htat.'s, WaaUagtea, I). 0, 
Tin- finnl rorlni iuu-i as Isas i.y 
1 '.in miry t)th, after whieh the reaulta 
Mill bS ful l l l l . - . l i l l i l l i ini l i . uv a Iiii 1,1,. | 
&*U3 -Jcte tibjrUj 
I ~_ CloW-r MACTMA VV.B.EN 
vou ?AV XWECE *; J aailarr*. 
Fifs.6 Li's-: FS-rVs'tEM 
."JaTB-vi-i'-ie-sT Alt' L A I I M E ^ f ' 
sfSBi 
LV . 
Matail It. i) . Sniiarl Ilnv! 
'ruin:.,.. l i a v stun- with .1 . 1,1.1 n, 
BBI 
Mother uvlili a h 
Hal ti.ti ntii.-i b 
quiet 




•vif adlas paps. - i ink <»f 
it, .llllliea. 11 iniliili. ([ul innn , after 
II . u l l l i s l i i p u f f i f t y y u i i i s 
.Iim Poor fflltivv. las feel I 
nllt ll Iiy I t i imiT. I Ifl lfsa. 
h. ll.l 
You Ju.sl Know II 
sni.i n n*pp*a in n tans* um 
As -In. ( .I In . - . I f iluwn tm li, 
"If ynu kiss nif. uf iniir-i 
Vmi iv ill have in use foree 
lllli l i ! hit yuu in,, stl'.tii's'er | 
.1 U 
kaa 
liiere are no KOOII Ainiri. an- wlm m 
fuse tu atlltl.l Ity America, ll"l ill thf 
Isaaa* Iteeuiisf tiny hi'lievf in the 
l l 11,'llf 
..iiifri.'iiiils.'ii is a iiiaili-r nf prin. i-
liles, lllitl livlliK up tn iht'lll. Ainiri 
..niisin lasana fa-asttoa* uf snas.lsnin. 
ri'l'llutll ..[ -pla lit, l l m l l l l f Ilf tilt. 
iitiijul'ily. freniluli] uf j , ' > 
fur luw, litlerialinli ttf tin- ntber fel-
l.'ii. live ...nl let l ive. Tu . a l ! a 
man un-Amerienn )R'<-uuse he tlnasn'l 
itfiiiif in a luw, la footlah. ('nil hltn 
11 Ameiiran lf be dopsn't abide by 
U 'I'" 'fill iiim 1111 Anierif/ui beasass 
W. W, Itlley, one uf si. a 1,,11,1 -
well ini.,wu Malar gneau in rears 
psst, iirrivtsi siiininv „fti.r „,, flhaaae* 
BT, innl was Juine.1 
'•-lav hy his arttm, will, stu, Bfl 
ut 1... aaoBTlil* taut week win, -1,,.|,-
'liiuial'tf, Mi Milh, nil,.,-, win. :.. 
. . . i i ipimifl I,,., a, ,. i,,,,.,. r „ r „ 
aborl visii. Mr. n.,,1 Mr. fjjJa, „,,,., 
Ifiiviiu: liure l„ .1,,, , , . ,.,._,, „.,.„, ,,, 
Itiplf.v. VV Va.. wl.,-,-,. the , , , . , „ „ i „ , . | 
fur ih r i f itt.niiiia M a t * leaaMas BI 
i-.'i.ii I'l.tisiint, w. vu.. vii.Tf t a n 
hav.. rises aiat.ii- ih.'ir tuna* Tba* 
innif a Iul ,,f rrl.-ii.l-, I,.-,-,. ,liiri„K , |„ . l r 
wm'' rlslts, win, nill be K1„,1 t„ 
:>» Ktira-iis'ii Bslsaglsaanta 
Pari* lis.rasa leas** skin- a[ tSM 
Viiuai'iiii vvuuifu i-ffii-i. j , , a, il,,-ni. 
\ \ lu, . - n y - t h e I l f i i i i i ' i i i i . , , 1 , • | , , , | , . . 
peaoaaea vvns witttaa in van, 
Kab—Kah—Kali 
Thirty per ..-in ,,f iin. coil, 
Units wink their Way tbrouitl . nlli'iti'. 
HM if-f y. l l Iheir wny l l imu-l , . 
Truth In Ivv i i . , Wurila 
Five p.-r tm* ill til.' hunk 1- vvurtll 
III In Hie l.t.lflf. 
rv* •*<««.' «rtt>vift*aj« I**VKB-
.aaTir..-v.TiTrrar..tin-..:iTaaiiTTn.tiTilillllillllilillilliiiillllia 
{{ic'tiini |jov{l]oii£$ M$*f 





1 itllfttriilil. was 
What ahall w* 
Inii'k, " lU' l t . I l ." 
i-iuade the luter-
W :II:.N .'lih-niro kara*d, l - banker* and bnllaj l - lu despair, 
• if- raiur. who at thu tluie wna In 
I I v w ir* vvith th« qm 
l l i f mi'* vittr.1 a n s w e r tin 0 
It waa th'it faiih In the future tbal 
tt fan tiiiirul-uiiS. 
Kver. elty Is sa zreat as the faith uf Its stsutielii-at 
etilie'is. Nu tl«Bt«S. Tho real a--"i of a city Is not 
1 111; p.« futu-i* 
1 '., ;av 13 BS ilf'liltv to B '• •: iniinlty B* to an 
• .wu thai walla lo lo dlitoovered hna 
... - aii.-o of growth The town that 
tself tin, iipfiie-l future's dfa.tr to 
-Treat. • ia Tbe elty thai •MBaM Snd for Itself a future 
moat Drills* the NI.W nnd iu.t llio old. Each as* 
deiutintla Unpruveinent ou Ibe psat 
The uiiTi'ltuiit who so re-poct. anetent method* that 
1.nt. th* newest Idem lu uiei'.'hsndlslng, must 
loae hid Innl to tlie iner.'lmiit vvhtt la SBgS* to einplny 
the last iu •alssiiisii snaataBssg. 
Ii..' tow n that hold* fa»t to obaiolete lda?*s snd Idmla 
Mill 1. ...' u v T h " 1 u n t i l . , l l i i l l . 
to fall by seddaat lutaa Industrial sreetneas lhrv*au|h 
no ..(fort et Its own, ha. a clalld-llke faith ln modem 
lea, aud has ns little chance of it . hope', fultlll-
tu.tit >s bus the root* who, by wishing-, would see t i e 
river cliuiti;,. to hone... 
The wish Is worthle*. without the will, l insgln. 
tion precedes tbs arcliltoct's pencil ln Its oours*. bat 
tba pX*un must foljow thst tracing er* lb* cssOa Ln 
air Is' nricnored to earth. 
1.thiol law. aro as a*auiavntlal to life snd tho growth 
of things SB pins',.,,! laws. The flower unfolds ao-
SSnllag to s wnl' 1" .lere.1 plan. Town problems ars 
merely tlie coinniuu problems of Individuals. Th . 
town that Is wltiutut plan and puri-We, without Ideas 
and Idsals, ts ss f-ol.irleas aud ns hops!*** as th* In-
dividual who laeki thea* attributes, as tbs msson 
without t.iuep.Tlits I'efor* hiui. 
Tha town thnt permit* **.l.ah lnt*re*ts to outplay 
taitiiiiiun ltiteroata, that allows p*r*onsl want* to warp 
f niiiiilty Ideate, and low alma to thwArt lilali alms, 
handicaps Its ebaiice* of being bigger arid tetter. 
Many ntlndi ar* vvlaor than oin. tultid. TV* t-reete 
iuatrumeuu. of g"t eminent, develop boards uf 1*0111-
i.itTCt and club* dcillcated to CJT1« lntsreat* to r-ool 
Iho luii'lllgeina. of tliliiktng nijnd*. Recur* la the 
t'lvvfi ' ,iea ar* carred out by th* ootnnion 
Jualgment of nilndfi, endowt-d wltb til* enthusiasm of 
common sens*. 
Tin. aiiilsilml mind wnnt* nothing, doe* nothing, ar-
cotnpllahi*. nothing. But tb* mind tbat 1* ot'soaaed 
with a wholesome unrest 1* likely to bless the world 
will, bcneltta. 
So with the town. Tha cotninilhlty that IS eager to 
he better Is d.- tln.il to b* bigger, uealUiltar, waalthlen 
•nd wlaar. 
,. 
e off ten p*r cefit you have* 
L ninety eent, loft. lf yon put. 
leu per nail hnek niriiln. however/ 
«you haven't got *uur dollar bask < 
'agi'.'n TOUTS .Mt nluety-nlne' 
; cental. One cent has ,anleb<*.| In J 
ths operation of tearing down 
ai'd i.tifliiUpflr up. Ynu can hank J 
on It vthfinter ynu begin t o . 
i iB-inkc/ wttj) jjoiuetbhig one bun-
a dred per cent atrnng \nu'r* go-
ng to suffer s "iifhtna 
, very well t ar down 
' you build up. hut It'e bsal 
a au re thst lhe Iblag yna n'tni-U. 
'can he baproleat Tearlnij down* 
• before the plan of rebulldlnc Is. 
well ln mind la a rlaky beats*** ' 
J Watch ynnr aiap. Bella* ka-»p 
"̂  on liialldliig. The naeleas tilings 
with, r awsy of their own ae 
- count. 
i*-r-J#--**VJLtJ/-la<J» Jj. J , . ,?. 
nre 10- J 
It'* all*I 
i before *j 
ST t em. 
fa UNCLE JOHN 
With all of the ruhluah that l i tters onr minds, we only 
endure the impossible kinds; thsre'a aome that blowa in, with 
tho dust of the day, but it'a never much trouble to bresh 'em 
away. . . . There's other afflictions ths t do us to death; they 
sizzle our whiskers and shorten mir breath— 
and the geezer in front of the villainous clan, 
T i l t M L I . A C L ia w | ,at. era may torm 'the impoaaiole man. 
The wisdom of aaff*" i* atored in hia bean 
—he'a the knowingest critter that ever waa Been. . . . Ho'a 
allers around where thero'a nothln' to do,—.liscuaain' reli-
gion and politics, tool H e can periscope, publish, and piffle, 
and plan this most Buper-humnn, Impossible mnn. . . . He'a 
full, to tho muzzle, of virulent gall, nnd gincrally lights with 
hia back to the wall—for nn tne endorsee hia mtlitSSt jazz— 
i f any one did it he'a sorry he has, we're sick of hi? bombast, 
and babble, and b o a h - l i a ort tube sent to (lie Senate, begoah I 
Al His Word 
ttardwsii I.I ai.'i suv. .iuu. . 
when nre yuu galas Is paj aas toa 
Hint euru sl it i l f i ' ' 
Kniiner .tun. a llm,if *,,„, „;l|,i p 
Wltlll.l pny f.U ii-i'-i in „,,„. month . 
ull.ir, will you. I'm Ju.sl ..fiiiig niu 
ur II imi i ' nl i . l ie tiishi hu. k. 
he doeau't believe lu this, that, or tho arSBNSN tlieni agnlu this «eua„n 
«lgns 
tot a l.iiiiiiilry I I.uii km your 
vvilu Ifl us go thfl dirty ivnrk. 
l i tr II Itestinu II nt Ianui , i i \ , , r , . | . 
vmir wife sassass ahs esal cook, Bal 
bars nii.l kf.'p Inr fur ,i i-i 
llrnw Wrinklrrs 
Whal i- ihf dlfbr.Bc. bet* n | 
rcatsag Baaa, aa "M umn mni a men I 
Thf re is iif, difference the ehlckea* 
u'l't Iht' ln ni l 
I 
•lusi l . ikr i, Wlm, III 
.She snlil if I kiss...! l u i . - |„. , | s .renm 
fur has iiuilhir. 
Ami I gal till easfaasd sad n i l , 
I.llt Jllal tlie sunn' 1 kissed Iter na I 
wouldn't a brother. 
And alio ahitiit.il "Hwe.'i laiuhly," i n . 
stead. 
Kevenge 
WUMa If i.mi in. • i III (od 
yuu in Ihf t in, Inti ruuk wilh Iliu i l i l ik 
. i i -
Yt.il enn I... k inn in i ln . i , ._ bul i 
vvtill'* lay iinv SBgS 
Twin bed Tales 
Tinif inui plntf Tha I'l'ikins Hislrnuiii 
lit 111 I' M 
Mra. I'erklns (aoftly) .Inlinl 
Nu miswei'. 
I Nut sn si,flit I .1 ..1,1,. wiikl' lip 
Iiii limn. W'iinljii vvimi | 
Illil ynu mall llinl latter I nave ynu 
t h i s ttluliiillLf'' 
i apl 
Are you SI I I I ' ' 
I 'na i l l l l f l ' . l i , , |i , ,f s u l ' , i l i ; i | f | , | „ „ 
all llllll. I reii'iin [ ri'lii'lnht r liiallin.' 
llml h i t i r na a.IIIII ns yuu | a r a II In 
me. 
oh.will, i juai treated la ssah* 
sure Thai wna II i f l ler 1 -, ni | 
llier. Ifi l lng IIIT BOl In inm.• nt tn 
vv. i k I.f. iiu.se I -. 
.iitaii! Why .0.1 n't ynu any sn al 
flaSll. Wakei* Hie lilllllkely hlank 
Itlunk nre my psstsl Throw over that 
Never Kail ( lire 
Hubby Well. Mini, t iiir.aI thai 
inn i,r ours liftiii saaiiklas 
Wife I luw did you .lo il I 
Hubby I left the** Xnins i l i rm-
yttll gave i t un ihi- ilri'saii 
Iinu To Know 
C n t s l n i l v h ' f Is H i e k l l l . l thS l .Itlll 
raBBSSabsi too lata Hun y.,u fnrgol ta 
. t k f . 
A H|M-rbillst 
Mia .1 I i i i , In, t mini any be vviiiiil 
help ' b-an thf i -,. and bsal rt-gal 
.Mrs s N,, ip. â aat,i tbai ar**a*l 
wliat in' worked „i. It,, anlil h .l.v 
vvnrkisl, "nt liiii.rvnli," nntl Hi's 
vta-ui one :,! Ihein. 
W l l — 
—lllli Mllll. Millie l l ie Ilriib Kria.11,1 
Shiver? 
• • i l i f vvi'ihlllii,' wa- |Hii i i i i | 
ni.tdoors ami iiif thinly olad brUa 
l i i t i l i a l Wi l l i t t t h l " * * * N . 'Ms l l n n i 
In Mal i . l l l l HU i i i n . s . 
I ' l n n i l A inin im.'ni 
Kor .Major 
We nif itiiihiii'Ueii i" saaonac* rl ra 
Mills - a iiiiniitiiitf for Mayor "f 
St. Cloud, Hlll.J.'i't I " Hie niii.nt uf lift-
..iters III lhe gellernl l i l y el.lt lon SB 
, i,.-hi Mm. ii SIT. . otir rats will ba' 
a ppr.iiiit.-'! 
H'e are f iulh"i i / . s i I" iiiuuiiinie ... 
vV. l'iinbry las li . . .IB.II.Iill . ' fur laai-tnt.i . 
,,f the til.t tu inu i l ninl s l n a i • unt 
ililsaittli. 1 nf I'll' eily nl' Bt. .'htlltl, s u b 
Jea't In Hie wil l uf "le vnliTf lit hi' 
r l ly e l e i l l o n In 0' hold un Miinii g | , 
III'.'.'I. 
Itm»u.i) I'aller 
l 'n n 'I lu-t Btghi a wns Bl l lSg 
slireilibsl wbfiat. 
V.'ltV 
Will,.' tip tills llliil-lllllg liulf the 
Iiialtri'ss 1,'iine 
l e i i i. i l l " v I .II. I l l i n i n 
N.ill i,. la II.'talit I.Iv.ii Thai Hai l 
wlit VIIBM, purrliiiatir nf i i i . 0 * r t l f l r * t " 
Nn am, tiaif.i iiu. mit .1 ,v ,if luly v 
11 II1H. hna filed anltl .-nrllflt at. ,,, 
my offlr* mul has mni.. application inr 
In t il I In la - i l f III n.aairiliilii"' w i l l ' htvv 
Sal.1 Matirfci n . s Illf f i w l a s 
.1 r l l . f . l |tr r l l - l l tu i t f i l I" <>a I* 
I' Iv I I In Iii t i l l I."la '-'! 
;* ..I lll.i. a, IMI Sl I I...ul T »'" 
I i i inu iiaaeaaril ,1 lit., ilaat" "''"",',''"':,',' "' 
anltl rer l l f l eu l i lu l i t - nani" "< N 
1T1111111 I' , . s t l t l I' . 'rl irh'. ' ' - l i i l l I..' 
i i ta l l i i In tt nt . ill 
nn- nm d»y »f 
I wi l l 
Vlnr. li il 
laan* ltiara 
if ."f , ' ' ' ; . ' " i U l s l i . l . K T 
li.-rk lira-nil .'.nirl, "" '" ' '".my, I'la 
r»ii IB ares n 
In Hllim the wttiuuli la tb* lej.nl 
lii'iul or Ihf liiiii".'l."l'l. mul no nan 
aiiluiB ur Hi* biialininl is viilld will. 
"Ill her algailllnre. 
I III I Ni l A V. K K B K l A K 1 2 1 , IKS. ST. CLOUD T R I B U N E . ST. C 1 D U P , FLOllJLDA 
a i t m i i i »••! n i •*->•*• I * > ' _ " ' - ; 
J COMING V I S I T l N t l GOI**(ai ? 
| U K Al , 
ST. CLOUDLETS ii 
L I'HKHONAL SOCIAL | 
6. W. Porter, real estate, taaurnaeev, 
T h i Ch imin n»P-*< i ln tes m o Mmvl i 
». I), timi 10. Qt l .v"i>r t l ' •*••* now. 
»•*••» M i l ' I I t »» I 4 » » t » » » » i » » ^ ^ » » > f I- > 1 I 1 » » * 
T o m i t t o I'l.in.r-. ItsOO per 
rid in moral Gartena, 
tllOllMIIIIll 
Th*' (Vnio lory Assoc ia t ion wil l liol.l 
ss i i tbelr 1'i'Kiil.ii- .meeting hi iho old Q, 
L 0. Riddle, Deotlat, Oona iiuiidlng. \ it. trail next Wednt^ay, February 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f I'Mli. Would ho iiiii.I io a l l In* 
tereated in Mount Peace Cetssetery 
present. 
A p p o i n t m e n t s n a d a . 
1 onun. i l i m i t s , BU.OO |.«-i' iliiiiiH.ni 
Palm Floral Qaniena, 
I>r. M. t ' l ialiinnu HrlMwoliI, l lu ine t i -1 l i m | N| i - Wm. Urown . who . n e win 
luill; nml O s t e o p a t h . H o u r s f rom It I 
1 1 ; l» to 4. F l o r i d a A v o , tSt l o t h A 11 
Do not fat! * get u mo -.r H a r t l e y ! 
ho rt-n hut In A lu in 1 ii.il in Niilur.III.\ 
Dr . J . I>. «*liunn, P h y a l f l a n nml Sur -
geon ; office "i i ly, o p p o s i t e Ht. C l o u d 
total 48-tf 
lo i Hot full to jrel s o m e of 1 III II lo\ ** 
liai'Kiiint* lu A l u m i n u m Hal u n l a y . * 
Doc to r Wl im 'a Off ice a n d RewMenee 
t l « In t h e 1. 0 , (). K. Hui idl i ig on N. 
Y. AVI'NIH*. tt 
M i - Anna 1> Wile.*, of Wasli l t iKtoii , 
is tin- truest of M N , l l . l . II It. SI i -i il 
nt tSt h o m e ci! New York a v e n u e . 
D r . W m . I I . DIHIIIH, I ' h y s l r l n n a n d 
Su rgeon , off i re r e a r S t . t i m i d I ' h i i r m u -
ty.. D a y m i l night mil*, p r o m p t l y .it 
H a i M I I tf 
Reaaon Itrkota for Ihr text Cbst 
tnuqiia program have beea eelllng rap 
Idly tme week ti Bdward'a Phamuicj 
i> -
Vou r u n m%$ tost Bta ta u d c o u n t y 
t a x e s at the sttlce of I t l aa B. McAl-
l i s te r , l l l l i alri 'ut l-eiw.-oti New York 
anil MIIHH. nvo. 11 t f 
An hh* w ic i ' i u i . ' i i nmi hi** m o t h e r , 
" I .1. I 'I i ' I '-...hti.w a, K> . t i n i \ a.l lo t 
...l i t o p p t M fl iih Mi - V. i:: 
glnton'a alater, Urn D, P Bl 
I ' l-rtll lxora for Bfl-friflB. T r u c k ntid 
C i t r u s . I I . C, MAUTI.KY I I A U H W AHI-V 
Mi and Mis i;,,, w. wi**.-. Mr. 
i i . ' i . h o r inui Mr W h a l e s w e r e imoAfl 
thr si Otoad Mite La attendance, al 
Ihe Orlaado Title Laal Thnraday. 
Mi ..ii.i M n w ll i:tui '- . i i i . M i -
.1. iniii- ri iind and Mia Amelia Bapp 
iiio(oi-oti oeot i" Orlaado laal Tbura 
ilnv to enjoy ii d a y al tht Mir, 
sn- aad Mi - »*• MI Vhti ' i ' 
.imi U n . ih-ri D u r b a n 
( . | t.. T h a n n t a a a a H to Bpeud tin- d a y 
With Mr and Mrs 0 C, K n l n h l . 
Mi i n d M i l w ll Tiiiiniiiiffi*. now 
oi Si iut 'oni . imt f o r m e r l y r e e t d e u t i af 
, R . i " \ I- i l lui ; With tSMMmt 
here Mono i*. 
iin- V i i . i . d i s Memor i a l i . i h n i r y 
n l l l In* SMS "U Tuc- i lny a.vl Battt-1 
. i n .'.fiorti.'.iii- i i . i n i BQ i.. i ..ii. and 
on T!n i r s i | : i \ a n d Silt in .hi \ i*\eiiilin** 
from 7 I.. B 
\\. n .fraM Frederli bs\ JaaaM it 
lliiiiiii-'.i'iy, A WStmS and TMM left 
ihi- niiirnhiK hy ittto lo mmsft I w.-.-U 
ui si, 1'i-iofslutri: :nu| other ; 
Interval 
.1 \v. Miiioi paaaad iwaj Batnrdaji 
in hla hou u OBIa t ivonuc uml w;i> 
hurled Bumlay moralafl in Mt Paa-ffc 
< eIIICtoi In |troihoi-H WOK* In 
.(' t bs funeral n m >• 
Bar. Tims it Qregory, **t Naar 
York, will npaak suntluy moraine "' 
| n Ml hi 11.1,| | ,*|l,,,, . M.ill S u h j . v t 
••i'i,,. Rtemal TnUi la tht Lttorf ct 
.1 .in.ih Aii «o l Coun ' c i i i l \ 
Mr ii n.i M i " .la. k l l n s l o l l of Ar 
Uagton , Mnaa., hnve heen r i a l t t n y M M 
I taBkel l ' i fnther, Mr 1 T u r n e r of d i . -
n l lna a v r n u e Ag I hoy an* l o u r i n g 111.' 
Btata I'icv on*j itayad from .satuniny 
nuiii Mundai 
K.-t-uhir u i i ' i l lng "f St i ' i ,HI.I l . odp" 
No mmtXt r « A* -M., ... IUI-M mi fo 
mor row uiiihl. Kriihi.i. Teh 23rd, ::t 
t h e Lodasra room In tha *• A it. 11 nil. 
Ml UU'IIIIM-I** and vi**ltliiir IUI>.OI.OI-H 
nr*' u igat l ta tn* pi 1 M B t 
M i s . Mnry Boborta , nt R u l t l m o r o , 
M.l . .in old rrh-nd Of M l - t \\ Bob 
hlllH of o i l ' . H y . a r r i v e d he re hi-41 
Monday nnd will n iiuiiu h e r e oiijoyliiic 
o u r l i ne ( l i i iniie for :i l.-w \y. , KH a 
liUesf of tht BOsj-ttM f a n n h . 
Mi imi MM Oraaaff Dfe-Uola, of 
Klint . Mleli . wl iinio o v r r fnun Si 
Patatatbvjv an Waan-aadaj "i IMM warli 
to vlalt w i th Mr ,1 A W n t a o n , h a v e 
ri'iuiiKHi to iin-ir Mapp ing atone, an 
t he Wrist I'OIIHI 
Kloroio'i* Ollbanl l lnnNconi, Dotad 
jiiiisi. n l fill i-l I II flier. Ifl e \ peel od In b t 
•toured for • date tn MI. Otanjfl •naat 
tin* ear ly Ifl M u i e h I h o C h a i n h o r of 
rhmmerea La anaotlatlng for tiiia an-
lertainni '-nt to follo-a* eloMely on tho 
da tea of Ihe C h a u t a u q u a . 
Orlando Marble Co. 
R. L I1KUHV. Mgr. 
tfl N Oraaa* Mt, oHI ».M o 11 *. 
Mr. Z. Kurnffer ani l Miaa M n r y 
SpiokArd wore un i l ed In l i iarr ia j ; - ' on 
In al M lay n f l e i n o o n nl t h e Hap 
tNl pai'si-miae. B a r . B. A I I I I I H O U nff l 
elatiuM-
a'r mios is h e r e i h i - HOU sou, rot ii m o d 
M o n d a y from a p lonsuni ( r i p mado 
over to po in t s ,i | | ( he West I '(.'.--I. iu 
cli idli i ' / St. lTMorshun-'. 
Tin* lad laa of tin- t i . A. It. of Kis-
.-.i.nini-a-, we re rapraa*)ntad in a body 
al t h o funera l of <'oiur.ido BOfUjt. 
wh. . fl .'is • lion., i a r y inottihi'i* uf t h e 
organtnal ion nud wfhoaa a Itt is praa* 
dene 
he huii'iiuk* under opewactarf elreuja 
Niiiiietf*. u iu l flrnta iili-uamitly aurpr lH 
ct) tu M*e evory lilhl wa*, oui of t h e 
hul ld inK M I I h i n t w o ui l imtos a f t o r tho 
a l a r m w a s f l v a a . Tin* a U r u i wiih 
roallHli*- eo fur IMI tlio .iRudontH wi re 
ronoorn i 'd a u d **linw» w h a t Rood wurk 
biiH *«**»i! ue<*oinplli*h*'d hy t h o f i re 
d r i l l s ( imi bStS b n m batd f rom t i m e 
to l inn- lo p r i ' imro tho cli l ldroti for 
such nu oaierf tvucy. 
-Mrs. ii. A. Otufe of Blnatiampton, 
M. Y.. a r r i v e d In Hi. Cloud W o d u o s 
day l(» visit her fltotoaf In law, Mrs . 
ii. B. r-M "ih eornar of IStb and 
I l l inois . Mrs . Ch i rk luin beau viMllliM 
a I St. r e t e t 'Hhurn I hln w iul or and Is 
nn l e r way n o r t h . Mr. ChirU, w h o Is 
e x p e c t e d lo Join JIIM v.h'o lioro la ' fo tv 
ilu* aatfloa La over, la preatdanl of tlw 
I ii.;\'. ni h.i lu.H'i Tot Corporal Ion, 
\\ l i h h ope ra l ea a ru i i . ' i fur ilu- i t i i s ln^ 
of f ine s t r a i n s ol' foaaa " ' l i i n ^ l i u n i p 
l u l l . 
Korr l s s t r a i n whin* Leghorn 1 0 1 fot 
Bitt ing, | t*0O to r 15. O r d e r a t a k e n (o r 
d a y old i-hiekM ut iWc each, »<r $1S.(MI 
p a t i i undrod . (i . Y. Baatt f f lna lmmaaB. 
I'lri i rilliiiL'- Slillitiii on SI ( loud 
Hoad 1. 33-3 t f 
Mrs . I tin in Qrabe e t t t e r t a l uad t\ .i 
W a s h III g t o n ' l It III Inlay ltinrh**on Mrs . 
ABBa MUlei, Mrs . oafl WOfldi Mrs . I,, 
i,"111.1. M r s M. A r r o w s n i i l h . M r s 
M ; u \ I towe, Mra* Clora Hur t a n d Mrs 
Ida Kin her . 
Mrs i \ R. I l e s e l i i u r a n d Mi l .n .n 
ard M. Penny were marrtad toda] bf 
Bar. it Atchloon nl tha i-..i>ii--t pat 
soiniye. and will l a k e a 1 ri p fot fll 
ofiiL week- bafora rntttrntai to fchati 
1 io ill t ii- e l ty . 
A poll l loli |o v . r l l i e plael l l ' : of t ho 
ii,.in.- «'f Bd Albartaon on tho city bal 
lot in* a candidate lor memti-rr of tha 
.iiy eiuiiN ii un.l aanltarj Inapactor, 
h n s heen eil'illl.l I ed Ih i s , V. ,vk flUd 
proht ih l \ Is i . / | i |> for filing;. Thi** p i n t o 
haa been filled ilo* past tarn r a a r a bj 
\i i .hi iues Ooff, wlm Ind ica ted to tha 
T r i b u n e a torn i l a ja ago tha i ha wonnl 
lie a i •' n.i oi 11«- tot re e lec t ion . 
GOVERNMENT PLAN TO 
OWN POSTOFFICE 
PROPERTY 
Mauler Bllaj Ouy, who araa rflB 
.o i - r b) • i .hvc io a a r a r a l daya flga, is 
- i i l l in a s e r ious cond i t i on . T h o llttlfl 
boy v\;is tteett i i i - i a id bj Mrs. Adam* 
ti,.- i;.--i Oraaa N u r s e , jaol a l t a r tin* 
a . i i . h - n i , hni ni ' ior be ing l a k a a h o m o 
li d e r r l o p e d tha i ha had •u f f e i ad m* 
t. ' itiiii i n i i i . i e - t ha i h a r a cauaod aonai 
il U\ it I \ 01 I" I he po-sjli lo nn ' 
bit ' ' ii-iiiunl. 
i ' : ipt nn.l Mra i M D o a g h t y , of 
. J oaaph Millar, of I in. ago, 
iind Mi .i C Mums- Mmi IMITSM, alao 
.. iiiiii.• i t<. Bi c : 
'i .A loud . .1 \ i-il lo p o i n t s 
on iiu- We**i Const Inc lud ing a ttt} in 
St pi lei shut I n u d T a m p . ! I 
Joyod fin.- t i - h inu .-.1 - e \ . t:il po in t s 
tlfl ih . ir t r i p . 
Mt and Mia ivt-r \, Walter, • f 
I 'M. tor.w ille. pa . , wlio h a v o b a t n vis 
Illl.C l l l l l l sea i,1 | i;i\ I.'..11, ( M I1IO til 
Sl ClOnd thi , to • l»H Hour 
l ife h>ufl frfa i . l . .!. IC l .e i . r . iw III Hns 
* ity. aad baaa boron** ao delighted 
w i t h thfl et t i iut to he ro t h a t thoy h a v e 
nhout cleelded tu remain for the sum 
mar, Mr Watte* is a veteran ••! the 
oivil war. Tuny are registered ti tin* 
I 'e i insyivant i i hotoL 
Mr-*, S a r a h Wi l sen , M r s Qugbefl 
Mrs . s i o p n e n Wi lson .ind M r - 1.1 
w a r d H a m p t o n w o r e tin* eh MI IU 
in - boataasas al • c u e o 'doc l i tJtmie. 
•Wen laal f h n r a d a y h o n o r i n g M ra. 
i; .1 Merr i l l , of lroiiT.m. 0 , I nc luded 
ainoiiL* those p resen t fl ttt Mr. and 
M r s ,| \ rui-aJats, Mr. a n d Mra I 
I. Klhh. Mi-s M i i n KihlH- nntl Mr. 
i-'dward Hampton* 
ii i; SMUIU'V was eanahrflttng 
Tilth hir t l idt iy y e s t e r d a y , a n i 
. . e d Iho ro t iura iu la t io i iM of li 
f r i e n d s .WOO wlsl iod M m DIAnj Lu 
rot u r n s of I he occaalon. Mr. Bwi 
is one ot t h e old tinier:', in Odd Cell 
s h i p a n d neve r t i r o s nf ilolu-; m 
iim.K foi ii.,,1 ordar, lie LaaraU Lu» 
throufhcnti tha Twntfth Dtotrlct 
whnii s» ciou ia iiK-au-ti baring 
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Mr. und Mra. A. K. Kurno r , ".11 Now 
V/erh nw' in ic ( e l eh ru t i s l iho i r f o r t i e t h 
wodd inx ii ti ii i \ i-i ,-.i r.v lusi S u n d a y w i t h 
a d i n n e r to ipi l le a uutnhor of f r i e n d s 
w h o eauie h e r e f rom Ivi-si inn, . . - tot 
lhe oe.-asiou. T in ' gUflfll Ufll lm III.led 
Mr. a n d Mra. .loo L.isler. I ' onne tU of 
Laaalng, Mich., hut now rngnltog ut 
Klsslniino*'. Mrs . Y a l e s and hah.\ . Mr. 
C l i f fo rd I- . ' s iei . Mr. J o h n Les te r a n d 
Mr. Kay, all of Kl.s.sinunee. A pi. as 
ual a f i e ino iu i w a s tMSSi foUowlBg Hu-
hountiful dinner, rfloovatlag old ttatofl 
in Ml.hlKaii . 
• — * 
Word h a s JIIHI heen i e . ' . i \ e d he re 
of t he . loath of Mrs . A. I*', l i r a y nt 
l ' o r i e . s \ illo, Tii.. on Sundi ' .v. Keh. IS. 
Mrs . Gray flrttfc ha* b n a h n a d HI em 
t h e win lor In Ht. Cloud t w o \ . a •-• 
ni;o. I' lOg I pa»l of Iho l i m e ill 
IBth tdreel and Missour i a v e n u e . Af 
ler returnlni aorth she mffarad a 
sovoro n i l i u k flf thfl Ri lp toflflfl t h e 
e l l 'ee ls of Willi li she neve r re.->vei. | 
fully and had bflfltt in | r In-all h 
fr thai ''"ie until her daath. Bhfl 
araa u nlatar of Mrs. s M Humphrlea 
i.f Wy.uniny tnoni io aad Tfltttfa si . 
No mn.i i m p o r t a n t m a t t e r now eon 
f r o n t s thfl I'ost Offlea H e p a r l n i e n i M 
ilu* l u l l e d S l a l o s t h a n is-ov e m i n e n t -
i o \ i i e r - h i | . of bnUdlnga wi ie io i t s poa-
ta i bnatnaaa is eondnc tad 
' l h e movemen t , eolieeiveil h\ Cos! 
m. i s ie r Q e n a r a l Work , is nol a "Fa t a l 
Barn lM KAame. As a mutter at (act. 
I .ii; -ii tcaUj oppualta pro 
p.i-i- i-.n. 
Al thi prananl time the DepartaaaaU 
paying annuull; SIJ.IHHI.IHHI in 
rentali for butldlnga lined for PaflJ 
niii,. ' purpooea. The postmaatar Qati* 
e r a l ' s p l an eoii-i-i - of t a r i n g 90,000, 
trim of t h i s amoun l bj tho s i m p l e or-
pe. i ient of l he g n r e r n m e n l e o n s i i u - t 
i n - l is own pOfltal b u i l d i n g ! lu inaiiy 
.'iiies throughout tha country, borrow* 
tog tha ]ii"iie\ to erect thoin at ar 
Intereal rate of from :'. 1 - to i pat 
eent. and thua BaUmlnatlna tba an> 
horbltam renta paid to landlorda tlmt 
is e.pii ..-il. iii to f rom 13 to LB por 
eent on t h e i r Invaatnienta , 
I he iia nii i lel for 1'ew bUtldlttgfl >'» 
bundle thfl flnormoua roluma af pan ••! 
poal i.iiMii.-s new fluudlng tba poal tl 
• .lines ir nrery s.-. tion of 
ihe nation, M Usual t>*' promptly mat, 
i adat ' ba praaanl arrangjaaaanl Lhe 
Pool iM;ite lieparimen| enn only meal 
ii bj uiakiiiu . ontrai La a tm landlord" 
to • . . n s i i i n t .iddiiioii.-il h u i h h u 
rMtag mora apnea. Theaja proapectlTa 
i m.ii..I-,ts finance tha propoaltloni by 
borrowing mooaq kl 7 ot I pflf oant, 
.old i.i\es. Inattranca nnd proflta and 
than ihe QorarnnMBl bean tba enllr« 
hin.ieii tmtwemb MB fflnoal cbargaa, 
Aad ai Una and "t toanu contracta or 
btoaaa t a a Covei- ' ip ieni . a l t h a u g b ii 
hna ln unine ins ia t i i e - . prnt- t teal iy [mi l 
ih I l ro cost of tlios*- hui ld iUL- In 
rantala, u >• • ' « • the li aaea 
a l enh . i lo . d r . i i l i i l s . 
l l " \ s iiiinii more h i i s iness l ike and 
ei oiionii.-al it would bfl imt U M gfl*/am-
inettt to p u r c h a s e i is own s i lo , t r a d 
i ts own s t ru t iiiie.-. nnd occflLgy " i ,J,.v 
ii.i. ..ulv ;i low r a t a "f i n l e r e s t on tht 
neceaatv] capital than t»> continue the 
proeaul ayatem of ex I ra\ nicntit roiilal 
b 
A n o t h e r h u i l d l u u p r o g r a m t o wh ich 
llie p resen t nd min i s ! ra I ion of t he 
I'ost i iffice Meparlui i ' t i t is i r r e v o c a h l v 
.-oiiimitiod is iin* p r o p o s i t i o n of hud.I 
Ing public bolhllng only arhara public 
hiilldlny;** nro aAflded. In other flfordi 
il t he re is a »horl MM of flpaefl he re 
and t h e posltil w i u k o t - . ire compel led 
io h a n d l e mul l In co l la r* and on s ide 
w a l k s , t h e Paal O f S c a AdnUnlaVtration 
Ifl In f a v o r of ( te t t inj ; a new pOfltoftlce. 
tna toad "t bnUdtng ^u^ In s o m e sma l l 
tog B w h e r e no p o s t a l f i u i l i l l e s n r o 
ancaaaary and i MM federal huiidiuj; 
fl ill bfl only an crna menl. 
Kor t h e hist t w o inont l i s we h . i \ e 
i i i l e ra iKle i i t ly a d d ; : ! \ nun iouda 
Mons to OflflagTOflfl r aggJd lBg this* hn i ld 
luff p r a g r a a a . Tnana e o m i n n n i c a t i o n s 
h a v o h r c n spe. iflc. No les* t h a n one 
h u n d r e d a n d s i x ty - f i ve c i t i e s h i \ e 
heen nn tned w h e r e t h e jMistal sys loin 
.eds iid.lilliuwil flpaoa to hnndle il. 
mal l s , w h o i e t ln-ro la eonirost lon. w h o i e 
pos ta l w o r k e r s a r e i-onipelhil tn l ahor 
nndaffgnjaanjd to I 1 -NO. n n s n n l t a r y 
ipiar te iM a n d wl i e ro w o r k i n g enml i 
l luna gflfl deploi-aMe. T h e ip ios t lon of 
w h e t h o f new huihl l i iRs sha l l he COB-
s l ruo t i ' to roel l fy Ih i s sho i ta i*e of 
IflflflB' If* up to OSSMWgt ent lrol> for 
t •ng'aafl iloaai bna power to anaaatd 
t he puhlie"s iiioney 
Spocliil evan i io l i s l l e s e r v i c e s al t h e 
tl. A. H Hat) Monday fllternoon, 
OB T h u r s d a y of last week, mom 
ban of the board <>f traateea af um 
sr. ciuud school Nont in a aurprlafl fin-
a l a r m at. tho local Meliool to ti yt t he 
• ffli Ioncy of i h r studeriiK In l eav ing 
Tomato Plants 
LIVINGSTON'S GL08E 
Ha par i"0 
#2.00 pe r 1000 
Palm Floral Gardens 
BOJ U8 i'h.me 1 io I rlnanj 
LIBRARY DEDICATED 
. ' . . . l t l l l l l . ' . l l l l l l l I'm;.' 1, 
t h e KB-i-iit timk of wrl t l i i s ; to t h e O. 
A. K. 1'aaeta . iv i r t h e t ln l te i l H U l e a . 
• - " " s H u m I., .a i inr t l i i i i f to t h e II-
l i rn ry fitnil. t h* l l l u i i ry t o bo numml 
•*Tli.' Vt 'li ' r a i l s ' .Miiiiiirlal l . l lanir>' ." 
T I I I H I ' IIIII met fiflniilii.'.l mail Mr. Klni! 
wnrka-.! fiiitlii-iillv T b * ll . ' l l . ' f . ' . i r iw 
nf s i . r i l d o n a t e d I H M M H I to t b s 
fund , from Mr. King ' s I'i'iiiii'i. Mat Ml. 
M t , ba innl collected 11,188.(18, f rom 
Vl'lll.ll Mill, S-'.'llll.llll VVII.S | III !,| for llll 
aililltlttiiiil lot for llif lllirni'.v Ki'.iiiiiila. 
I'-lfty dollars nf this am,nml wna .In 
liait"tl Ity 1*1 vvnnr nf i h o lot . Mr. 
f. f, ilnllll-.ill Alan. 1300.08 WIIH pill.I 
IIH rii-Kt payment tu iim arcbltect.; 
I8.B0 for iln- iiiisirm I. mnl 1188.84, 
fm- ilin iiiiii.ii nisi ,,f u ln l ! ary. 
Iirliiiliii . . postiiKP ninl iiilvi'iiisiiii. ' . T h * 
i s l a d e r , ta-jtliM wns p laced I s l b * 
lm.ik to ilin credit of t h e t r a a t e e a . 
M r . K I I I K added to tbla s u m t e Hi'1 
a out of nl i 1100.60 wlili'li .'in 
I't 'ffivfil f rom poal* nml coi'iii ' i 'stniif 
s i i l i s i i i t i i iinis. , \s i n . a s u r e r nf l lm 
llllii U rnli i l l l l l l i ' f I nll ivtl ' l l S7."tll.' 
02 . of t b a iiiiiiiiv aiilisii 'lbi'd nt t h e l ay . 
ini; of llif t . i i t i f ia l . in i ' . Tl i la nullify 
h e a l a o placed in i h e b a a l t " t s s esad-
It t.f t h e trimteeH of t h e Vete l i in l l> 
morlall l.iltl'.-ll-v 
in I.«.•. ini.,.i- iiiL't ihe I abera "f 
Hm ..-lull i.liii i and wi l l , the ii-- i-i 
n i n e llll.l flilli 'ii-ia-iii „f t l ie ef f ic ient 
iviiincii and ini'ii of t l ie c i ty , n g r ea l 
. inl t l I lny w u - gtTBn, Mrn. M a r t 
tliaii 'ire belna cha t ruaaa , mnl t l ie s u m 
.it •M.isti'.i'.-t t u rned l a t a t h a I rons 
m i I'..i- tiif iifw l ib ra ry , Ti l l s - u m in 
iiiiiif-i lbs receipts frou tha Oaralral 
of N'niiniia nmi the sp lendid e e a c e r l 
Is'lVfll I" Mi-a In -in | .V| | ' lf 11..) ik 111 -. 
l ' l l l l ls for fllf nnw Imii.ilin; VV.'I. 
s u b m i t t e d 11) Hi., ina I i i i . . is. l iyn i i .v-
l t t ' l ' f i i s . mnl ivi'i'i- s c c e p t s q bf t h f 
innl . i i im i t t i iniii i t i ' t . T h e cont rac t p r i c e 
u n a a i..-.Ill', .'t| 5,1-1 l i t is did nol i.tvt ' l ' 
t h e cos t s "i i he e lec t r ica l f i x tu r e* nml 
o t h e r e x p e n s e s , 
fill I ' . l . I l l i l" . 1. tOSa, M a ' . ' i Sum 
l l rni i i i i ia i ' IIIIII Mr. S. \V. P o r t e r nn'l 
wi i i i i h f chili ninl e s p t a t a e d the l a * 
l i f s iif tin I.iilldlng '• in i i i f" ami tl',f 
Tln b u i l d i n g fnmi i i i l l ' i Mr. 
Hmmiii.-iI-. .Mr. P o r t e r , tt. *', Kiss, 
Mrs , S.iiiitnti'v'lllt'. Mrs . S ; iniiis ami 
Mi M W re t 'l.liniti I" 
M i - I ...a i|.mir;-. M ra • aman't ,m 
Itnrileii Mi-. Gertrude ElmmerniBn 
.-mil Mi- <;• nn s t iiuiiu'. Tba contract 
IVI1M 1ft In Ml'. 1'. la. .Mnl'liltll IfU 1 tin 
corna' i 's tont ' . ini ' - i ataad bv Mi*. Bra • 
innr . wna I.ii,I i.II Mav B e t , 1833, vvi'mt 
a U t i l e ove r n ' l i . u sand i ln l l ' i ' s w it 
I ' l l i -el hy s'll '-"t'ijit i 'li. -fnliie 'tf" t he 
u b a c r t p t l o n s inade t " tho c lub 
a m : M ; - I'l 't 'iifia- ninl d a u g h t e r s , 
. .- . . i i iiai; Mr and M i - , \v . . ; , Pocb l ian i , 
1100.001 Mi sad lira Oca. il Flint, 
1100; Mr. A Baaa, t\00M; Q. A tl 
of Sf. Clond , 1100.00 Snvm.il -
Bcrlptiona were given at tba uaylag ol 
lite f i i l i i f la l i i l ic IIIIII f rom Uml - n m 
,inw II in flftj bol i i i is Ual 
v.nni.i ba too inui: to " i t . 
T h e I...nui i ini f i x t u r e * s a d e the i 
satpsaBBSB f.tniina. ill'. IsBSBtsS Ibe coal 
• I i u in i I n i f . t h e «l.ila s s s a l l a t e d a 
...in Ilf **.Mill.lKI. 
Tba bfiniiii'iii near finis nml finu 
in.if tease given lay Mnilnnif Clara 
v.. tinnl. i sister nf Mr \v. <;. Klac, 
nnd Hie p u p i l s nl l ier .1 Intnl. t i le 
I'm'..Liiin Seminary. 
W h i l e t l ie bu i ld ing vvns innlff COB 
. t r a c t i o n t he 1 ks nf tha l i b r a r y w e r e 
riiinlgalad sa l raspslrBd i»y s fast ot 
t he m e m b e r s . D u r i n g nil these y e n r s 
three asosasa hava been f.iliiiful in 
s.-i'i IIIK a s l i l i rnr i i ius viilbmit fi i lnpcil 
a if i n n : Mrs . C l a r a S ims . Mas. Mnr-
• i n liiairis'i' a a d M I - S a r a h V . U T I S . 
Mnny otlifr wiiiiii'ii bsvs donated iliflr 
lervleee but it aroubl la lsi|aisslba t-t 
nil i i f Ilia-Ill nil 
T h s foil.ov lm; vs t n have - . 1 . . . ' . 
. - preitiilelll nf t h e c lub ! Mrs, Klllliril 
W e s t . n i l . .Vlrs. S tp i i l f s . Ml - . M i n v 
t lporga , Mrs . A n n e l l e S m i t h , Mrs . 
laiiiel Thoaapaon , Mr- i.uu B e n d r i x , 
Dr, Mluei'vii . ' i i s l i iuni i . Mrs . Me l / i i u r 
Mis. .ttibii Soiuei", ill, nn im 111 
n,,,' p i ' cs i t l in! Mis . i n n , ' Se.' 
niniii'. 
As tin- 111.ini'. b a U d l o g could only 
ia- l .ulit ii.v i b e n a l t a d a r t o r t a nf t s * 
. iti/.. n.a nn.l llie d a b , il tins been 11.1 
il t-lsl , t ,n l f rom lilt- BBga-aalSBl '.inn B* 
- ' " tn n s tin. tiiiittlini; w n s co iap le t ed 
anil f r e e f n u n nil deb t . It u n d l h e 
! Ls wh ich hnve BBSS the p r o p e r t y 
"i Ilia1 1I11I1 tbri iui i l i t l ie y i i i r s . shnnl.1 
I'f t u r n e d over in Illf d t j ttf SI . I'litll I. 
llif t lull IBBBiallH IValS Illf B'ilslll '"i 
t i iu t h e b u i l d i n g nmi t h e poaaaaa 
inn of t h e i r plal11.a untl Islli-hfii SII.I 
pile*. 
Ti te eilv litis iliinnlt'il llif w a t e r nivl 
l inl i ts for ilu- l i lu i i ry biiililliiu. mcr 
iiiiiutN hnif bass liberal iu niving 
• l i s c o u n l s on s u p p l i e s us . t i in tin* bui ld 
ina-, nntl n e a r l y eve ry nne 881 put n 
s l i i iubler In Ihf wliffl In nniLf tbla 
. m i l l ninli 1I11LI11K nn. 
'I'I ml luuni d r o p p i n g nf c r i l i t i s l n 
h a s tenilei l t o w e n r nvviiy t l ie Joy urnl 
s n t i a f a e t i o n Ille llieiiiliei-s of t i ie eltili 
shoubi nspsiIsars in ths f,,1 t'i 11 in.-nt 
itt t h f i r l i i f i i ins . Hut 1111 n i n t t e r how 
ninny l u i s l n k c s t u i i e b s e s m m l e am oiae 
mill i lcuy Hint l h e Iteillllll'l'l liill.* li 
Iti-nry builtllliii; s t a n d s ns ; umri i i l , 
not on ly tia all f a t s r s a S w h o iiuv.-
I'litiis'lit in presei 'v 11 it t r y , nnd 
' " 11 rf i . r ts of l l ie poniili'. t t r i t i inlzi-
l i e n s , f i l en i l s nml n i i n i s l s nf l h e c i ty , 
b u t in t t u . p a t i e n t i in t i r in i t w o r k 
ni' Hu iiiftnlierH nf t l ie 1.utiles I m p r o v e 
menl . ' l u l l ol' SI . Otoad , I ' lurl i ln. 
W. L. Douglas Shoes 
Florshehn Shoes 
Queen Quality Shoes 
HUM .-I- Brown Shoes 
Holeproof Hosiery 
Durham Hosiery 
Warner's Rustproof Corsets 
Ml Nationil Advert ised 
Good , 
FERGUSONS STORE 
* PAOR r-lVB 
Ni*av York Avenue "Uncle Josh" 
AGRICULTURE POINTERS J 
siH-.-iv araa hard lock for B-wwata 
j 111 Kliirid.-i to \\n\f Iheir y*aiU| tfla* 
I (It'l* hetl lis, el ie u in he r s , loi iuih ieH nud 
I ( i ther snitiii raajfl>taalafl n lppad bf froMf. 
j We ,1 re in t h e M.'iiiii* hna t . wo I at tonaj 
v a d r t a a t b a t y o u r e p l a n t a t OIK. .. 
you enn COflM in fui' t h e e a r l y nnirk**'.. 
\ o (hiuht (hut f u r t h e r n.Mih in P l a t 
I hla nn.l o t h e r s o u t h e r n atatflfl i ha t t h e 
j leeenl eiilil flPflfl IIH'lc BflTl re l imn In : i* 
t i n OMei'ola r . u n i t y . Qrgmmtg hatflj for 
tha i ri ' i ison h a v e even it i .ne t h a n a n 
! even h r e a k —for m a n y f ields ttf bean*t 
I and *'U*'Uiiihi-rs t h a t w e r e fldranreii, 
suffered little if nny from tho froal 
n-t u|M'ti u p l l ia t furi-.iw right ottt 
t h e I'.-.ls .vm hinl I'erlili/.e.l. a n d p lau l 
: ynm* siM*d a c n t n . C u l t i v a t e tn t he heal 
11 t a ftp, nn ru**h up y o u r r ropa , i !on 
\ s t a n i si h 111. , ,'M,it M ..I i.iiiL. t ba -" i l 
a v. a it a I t h e phi n i s wu i ruDHerve inoal 
n r e a n d b s a t e s tba t n a t n i i t y of tba 
TOP t he <ii- .•:! i'*» .ni y. ' l l l* t l ' in k 
! . T I | I - , d u - : o r -i'i'..;. with n tmiirieid 
. Hi rdi*uii \ m i x t u r e i- p l iquid a p r a j 
Hlive** y Alt cropn from «1 i * JI -
. \ 1. 1 iiae l * --lit ive. 
r a t h e r ' ••  .•> eui <• r . - i u r -p i . iy al 
re j-ul i i r 1 <-i iaxl- :i n.i keep init dlaaflflfl 
t in t v, iU r u n t h r o null t he field in 
s i ' - e i a l d a y - , d o a t r o y l n a tOA CVOS 
i .e. if e a t i n g Insect a oa thi* folhtga' 
eat fan ( " i i t io lh -d hy the oaa af Lend 
Ar e i i a t e a s a l iquid s p r a y u r a- tl 
d a t. Tot MU*I Inii in-.*. 1- uae Bl P k 
I..- r ID, al 1 1 i i" pari to 11 
• •I wa i er. 
If youi land la tuitable tor train 
prO|M, hv il 11 Ii ie: | |> |i|;lll! it 
stue in.ihiiiK grain crop, n pes ara M 
fafni.-r. font r.-iiiu i> ind complete i! 
yen an* n<-t producing ail or pun .-t 
In the itook artU conaaune dm*-
Ins fhe yaar. Oa om? farn as a i»ey. 
ne t-iiltnaie.l ten ... rea of e rn . plant* 
int,' velvet h e a n s in (1M> niiddli'H, a h o u t 
tWO . teres Of swee l ]M)tntoes, a n flCTa 
iw i<1-s of p e a n u t s , u i r a* flaar a e r a a 
*if r o w peafli nnt l w h e n il cflflM !ii«i" 
i " p lan t ' " i n Again, wa a l w a y s ha i l 
( . . in left tiver f r o m the p f a a l o n l oioni 
On o u r f a r m we c a r r i e d one hnrwe of 
(•ur own a n d IIIMO fed tnfl p reache r 'H 
horse off a n d fl« taring t h e y e a r , f e l 
nml inarki ' te i l a h o n l BB heiul of Bogfl 
Iin.l , \ " Mid for tuii.v **lx flflatfl n poun I 
. i n ' - - e . i . iind at naaat two to t h r a a Iran** 
t\v (I 1 hiekeiiH, t w e n t y l ive t u r k e y s . 
S' reral milk oawfl paaturcd during tba 
winter on heans. and M uly laad • * 
bad to hny vrna pbortfl and cotton 
toot] in.nl hu our eowa. Thta farm 
• pa« tnfl farm Bo auug rarma 
here in ..ur . " i m ; - in he ju t JI*. p r . d -
i la l . le or i i ' " . * . -.. i l 1 , Wi l l 
lllli ke I la'111 sn. Villi bflVfl t h e noil. 
I " l i ! i - the 1 i-h 1 'e l l -ill 
•tgenl i" ovmh yqyt off, 
I I 111} l ine, :> id il Will he i 
pi. . ' i - iue in lend a s s i s t a n c e . 
Mm- mo t to f.»r t h e «it 1 u.- irniwei ' tIii-* 
se,-i-..M |a . lean hr tg l l l fl lilt, T Ugll 
p r u n i n g , eul t lva-Uon, f a r t t U a a t l o a a n d 
; I IM. . I - .ill e l se for b r igh t f r a i l , -
.--pr.iy. s p r a y . Hut s p . ay al t h e r i g h t 
t i m e o r |Uflt s a v e (ha t e x p e n t e . a n d 
apply ii u f ' - i l i l i . ' i and o t h e r frova 
ii. es . S p r a y i n g ;it the rlffhl I lino 
ill re -1 i; 111, g l r e uu p I n -u l is . 
^ o u r f l ral a p r a j now ihunhl n u n a t a n 
- , t w a n t j d a y a a f t e r t he bloom, pco-
, i.-.l \ . ' luive 1 tnoaa, 
• 1 - ;i - - " -ah* 
.,. wblteflj 1 Ui -i'i...» to 1 Bor« 
iit'Mii < Ml Rn nlalon, a e .mblnatton 
sprti y for i:i-i I s a n d di sense.-. I'v •-
para AI foUowi; 3 Ibe Lima, ;: il 
hlue atona, B0 gaUona water, aud add 
r t i " i n i l v latati, 'rid- I I 
• u r e s; ray . "i'i > it th ta spr int ; . 
pro 
TIIK ANT1 n u n . WAR 
IMKKKsrs rnUTCBNTTSXS 
Ifemban of fraternltlea in Chicago 
an- anllatlng tha aid of tboit brvUiran 
throughout tbe I'nlted suites in ns-
si;;t!:i^ the t;..\. iinneiii iu anforclng 
liie -ini i DO rootle ! .-•• t, 
ni - ie in i . i l C o n a l s t o r y n n d t h e . . . . : 
lin.-ite bodlea ol t h a S o t t i s h R i t e In 
f lie Wiii . lv ( ' i iy h n v e c o m p l e t e d an 
Difauiaatlon to aafltal in making ob-
taining h« bit-form Ing Arnga impos-
- i ' . ie . 
Colonel win Gray Beaeh, Mrootle 
iiffh-er In eharaa of LTadaral forces for 
flflTfltnl stales, with haadounrtera In 
( hieniro. is < 1KI i TTM M II iif tlie <ir-;n n i / n 
t ion . t ' n o p e r a t IUL wi th h im is i 'oa i -
n i a n d e r In -Chief K d w a r d I., . l e h n s e n . 
Oriental Conetatory: n,.> w. iiiii. 
h e a d nf tin- Hose Cro lZ | W l l l a m I I . 
Daanaobacb, bead <»r Prnreaa of .lerm* 
:il"in, a n d D r . Ol ive .1 i ; i ; i ha iu . h e a d 
of V a n I te t i s s t i l ae r Lodge Of IVrfee-
tioii . T h e y a r e a l l thirl.v t h i r d 'h'L'i'ee 
Mil sou c 
S c o t t i s h H i t e bodlea ... all s ec t i on* 
of l lm ClUted S t a t e s -v.'l be e n l i s t e d . 
HeniedleH s.nijrht will l*e m*w --late 
l a w s tn eflJBflj w i t h t he i rnf f ic , w n y s 
and i n e a n s to c u r e for a d d i c t s , ani l t h e 
p r e p a r a t i o n uf r e s o l u t i o n s ca l l lu t ; on 
. ' r e s i d e n t H a r d i n g to sei aek le ft w e e k 
k n o w n na " n n t l n n r e o t i c wee'*.." .-md t o 
u r g e a n i n l e r n a t ioiial e o n f e r c a e e . 
At t h e s a m e t i m e Kxa l t cd l l n l e r 
W i l i i i n . ,T s i n c k . of OatCBflJO L o d g e 
Xo. 4, B . T. O. K . haa s e n t o u t a 
c o u n t r y v i d o cu l l t o r a l l y n i l MM t o 
t h e ttmhl H e re iMots b n n d r a d a of en-
i h u s i a ^ t i c r e s p o n s e s f rom t h e *•'•"-' 
pople on e a t t h . " One set of i c su lu -
tlOfsfl endors in j r tin* CflBtpfltgn, w h i c h 
la of p a r t i c u l a r I n t e r e a t , . a IIH f r o m 
M a r l o n l.tMlajje. No. '.VI, of M n r i o n . n , 
Pi i lib ,ii I I . d l n t f i own inii".v # o f 
rvhlcb he la :i eba r t e r m e m b e r , 
Tli is is . ' I ol -j .!- . i.ii siif-
uifii en . c i ti a us.* t he r eeo lu tona n r e 
ail a d d r e s s e d ta Uu E*readeal of t"..-
.gjBBnn 
in an ntta. k of ai ate rbeumatlam la 
which tnara is Bracta pain BaUard'a 
siii.w i.iaiiuont Is n BflCflflaarj part of 
tba i r e i i m e n t . I t i s a p o w e r f u l p«iln 
relief, Thraa BIXOB, 30C, (Ion nnd $1.20 
per bottle. Bold hy Harard'a Pbar* 
l o : e i • • 
SSOIiiliilillil 
Exceptional Facililits 
Enable Us to (Juar* 
antee Our Wotk\ 
lnumi 
T h e k ind you oug.')! to h a v e 
a n d when to hav.i it. t h a t 
ia when you r. ally n e e d It. 
W e h a v e ron i i a . ted t he habi t 
of -sattatyinii our euatomera. 
O u r work it of t h e h ighes t 
quali ty and our aervlcea au e 
alwaya a t your inalaui •!••-
poaal. W e are especially p re -
p a r e d lo turn out le t terhead*, 
billhead*, n o t e h e a d a . atate-
menta, fotdera, bookle ts , enve-
lopes . card*, circul.ira, a n d 
m a n y o ther jobs . C o m a In 
auid aee ua next t ime y o u 
n e e d s o m e t h i n g In 
t he pr in t ing l ine. 
Hi 
From MuUonaire*. To MUUner 
MlfllVliy laliiii.l WIIH ittHfttVt'lt'tl .llll.l' 
.. U H i Of ' 'a l | i t . N. 0 , Itit.okav mnl ) 
WIIH iirtifliiliii. '.l Ani iTi i i in unalor lint 
niiBii* nf Hrti.ilt'. laiamil, fni'iiiiily s n - j 
IK' IMII nntl i .aiiiiil afl.lwi.ji in S.'|iti*ni 
la 'r . 1M<)7. 
Mr*. A n n s S t l l ln i an , raMStitly 
d iv t i r t t - l ivlfo or Jaanaa* A . m i l l 
i n . n . i . \ |iri*»lil..iit .if Aincr toa 'a 
m e a t l iank . ' l h * N a t t n n s l C i t y 
l*uiak v i f l . Y., baa Ulavllltll 11 MlU-
M r s . 1iljtma.il au«*«*(u l | j f , . i 
al.nt*-! s l l fliarurt* o l B*r hul l 
li; tbt scuiiaUuual amorce suit. 
PACK six 
ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA T i l t BWDAV, F K B B I A K V 11 , I M I . 
SERVICE 
,„. , a. WM m, Ctsst Os io.. Is ••*....aail I* ft 
I., ii..- rassi. ••( a. <••»"'•• •'• iM" T o """ ,"'' , , rum," l !r , h e 
Dsasaatst l aa l I- ' . " m i . . ! ! Dully Kiar l-iirr Is*, » > An' Mi.lvi.ii: 
•aaaa >*."• -*•»> mmOtt M tmmss* fa* SssSsaJ sBaSiamsassli 
Al the I'liiiit. Ti'l.*|ilioiie Vaanr Order ami Ha.a' " n r Truck lav 
Its** in.iiiiii). v.tnr iiiiiriiniii:.' Osa assastsi* a ^stmmsmm 
Of Our (Jiii.il S e n in'. 
St. Cloud Ice Co. 
II. II. AHMSTKOMi. Manager 




RVHYBODTl BaBa IT 
MIi.i Nail I'.'.at At til* BBSl I'ln. ' 
The Badger Cafe 
I- Ml Iii.in.' I'i llSaSH Insl l.i!..' 
Mother's, Kuril ilnit Is ( l e a n . 
Wlittit'-.iiiir i.uii Well Bsaasui.1 
WE MARK VIM FKK1. AT 
HOME 
- > , , 
Tire Troubles are Over 
when you use the 
Goodrich Silvertown Cords 
Ihi' GOODRICH Tires mnl TIIIK'S U a v c Wonderful Kiiil . .ra,i , i . 
Ami I i i , . ' III.' It.'t-l Service 
T I K I S \ui: OOINO n> Aiiv.ivo; IN \ new DAYS—IIKTTKR 
it. \ \ tm AMI SAVE n n ; UH I M I ; 
Mi- Basalt anal Recharge All Msk*a ..f lli.lt.Tif-. anil Are 
Exports in JUsi la-la ths*. 
lllit'ii In l itnili lf Call For 
ELLIS GARAGE 
St. Cloud, - Florida 
i .11 mil l.*airn H o w You {'an 
( irl :. SI..T Bai i sr . or » 
SIIIIIB C H E C K 
FREE 
I' i is l •'I'll la.l lfa lll.iltlllt' i. pur-
chase at .'i'i- or over wi l l IB* 
t i l . II ll lull'.i.l aalaa-f a holder 






Now is the Time to Plant Seeds 
wi: IIAVK Tin: mi; STOCK 
111 I.K S E E D S 111 Kinds, FRKMI S T I K K anil 111.' luiul 
lh.lt I.nana l|llirlv. 
A l l . I ' l l K i t I - F E D S .aa. 
i i. ith..tu- Ma. I'i 
McGILL & SCOTT 
St. Cta'd's Bi!- Hardware 
R I L E S l l l l l l K M M t T B 1 S r O N T B S T 
next ,a-eks. Ii i i- innleat wi l l .i|B|aa*ur r i . rv l i m r - i l a . I'nr tin* 
In nnr nl Ilia' a d v e r t i s e m e n t , am thi* page n «>ir.l Iia* been itita-i.tU.ii-
allv ii;t--|f"'tail. T o flpi! 't read *ver} a.l. ttt, C a n l u l l ) . 
A l i i r n unl s logan must be n i l in when sriuliui; in return an-
met. \ -I.man rim ha? Mnl in (or mi) of III.' advertisers represented in 
Ilia- i'i'nti'-t. 
Hut un.' a n s w e r I'laiilv n i i i be allowed ti. br filral (r.ani any *** 
fiuniii aaeh arai I.. 
\Vea tor's Di f t io i iar j miiat Iia .,-.-al fur llio UBtrsal wSotOSS. of the 
ward*. All atSSSSS not to r\.'r,*al five word* s a l nni«l IM- BBS anil or 
i.,liiiil. Th* b!..i*k l«-loiv must be used when -..-.ulii.ur in III.' answer . 
- I - . ' , l l i l l III 1 l l l l ' l o | M * . 
t i l answer* must lie iu nut Inter than Wr>hii'*«la.v IIUIIU. I I : M 
orlii.lv. The .'ti.ili'al i i l i lur hns - i l n iul I ' nurils vvliiili Iir ha- Intra-
litiiialli fii:.aa('t'i!ti|. Unlv ane word tor i .ui i stasia •> rcrognl/ei l . 
Ill the ria'iit aaf a l i e for a n ' prlie nft>r.*.l. a prize iili'iiliral in all 
rt-j-rcls to that tittl for. v ill It. lve.1 i" Mi*' l ieini, i unli-alitnl. 
Fiaiht prizes are nffereil: 120.0.1 flral lari/r. sin.ml - i i m u l |.ri/.', 
I7 .M thiril ar i se , *->.(MI fourth prlie, - IMI fifth prize. *J'.'.tl(l s ix th p r i / . . 
a I ;.a a i i , nil, arise, * 1 nn aishta prlie. 
I'iBiiia'-liiiii-i miiat turn in nii-vvt'i lil.iul,- fur earh of the II in-.-lt-. 
The misspel led word for today haa seven letters . 
Nnw nil liii-v. j iui , o i i r spaalUag ahili l) lo Ille I fat . l o l l l i i l l 
I iinritnifi'lv el.jo.v i h e laal,. 
In auari l ini ; uf p r i / r s ihr n i i -ucr - iu the BSBflBBSBBBj .-iiiiti'.t aii.l 
the best slogan* Mihuiille.1 Mill Iir tnii-itli'ii'il Ints'i-thiT. 
11.. 
QUALITY COUNTS 
\ i i M H I oai •> ( ASH AND i i aa i aaai aa i 
Mr ». II \nn ihe lle>t At tl:.' I.iiHi"-t 
PltCC*. \> I'.' Ni.i Mi le M ll, ll •*, >>.. ( a l l 
Iiii l.nial I rt-li (iriH'rriea? 
1(11 . \ N A I . H A 1 S M V K AT 
E. Mallory's Grocery 
HKTl K*> \ N > \ M R 111 \ M \ 
Ilf thr Mi- -pi l l i i l IVuril nui Hlaajaa ( i i n l i - l 
KKHKl \ K \ I".. I!.'.';i 
\ i l l l ' . ' - - . 
Naxas 
i n - -[.filial Wert i s 
In tlie Ailvilllsi'iiit'iit nf _. 
My ."tvv.ini Sliiiiiui I-
1*111 mil llli-i I.link Willi v. :t iiti-vviT tin,I until ni l-i int; In thla 
offire BSSlsi iii an rB\rlo|M> nol liiier lhaii n"*.t 1 V K 1 ) M > I ) A 1 NIMIV 
AII.II-.-MM nil i i ' i i irs i„ i i , , . s t . i i,niii Trlhune, St. Cloud, I ia 
LEON D. LAMB 
The Real Estate Man 
SKI.I .S TIIK KAKTH A M I KK.\ I S TIIK I. VMI 
I'or A I'.-tl Mr.', I 'm) 11 nui, 
Ka-ii-oiaiilila- In I'rire ami Ku-.\ 
Ter na. .<,e 
LEON D. LAMB 
We have just what you are looking for 
CIIK. l l ' ( . K I H K K I K s M i l M i r (,(1(111 VI \ N \ I K K li 
J. W. Pickens Grocery 
Sells Only the Btst Crocerics ^. . ^ 
Vt H I \-.(>*»-•.!!!!•: I ' K l t l *>. \iial I o n 
Will I i n . l l 'h", 1 " Miirh ( lia-Hper In 
Ilia- I ...in; K.in.' Our Htocli 1- i i i i . s i i 
anil ( ( IMI-I KIK, 
1'e.ui. A i r . nml l l l l i **l 
SI. ( Inui l 
H0LL1NGSW0RTH & GESSFORD 
sr LOID L u m b e r D e a l e r s >»-»»»-
1.1 MliKK A M I III'll.lll.K**.' >l I'I'I.IKS 
l . i . . . K. 1.1MK. ( l .MKNT. 
ri .ASTK.R, LATH A M I 




Offer . Hig Friday and Satnrda) 
Speeial 
Our Big Special for 
FRIDAY ONLY 
Frenrh P a s t r j 
Iv. aiilar I'rire, o . n i l - . 
Sa le I'rire, 2 for ."a Osaatfl 
Our Big Special tor 
SATURDAY ONLY 
Cream I*nffa 
Id'ii II litr Price, 5 eent s 
Sa le I'rire, 2 for ."a cents 
MICHELIN 
Tires and Tubes 
TIIK ONK IIKST TIKK 
The Mlrhelln Tires ( i lve Morr 
Mil ts and afueaat Trouble Of All 
Tireti. 
KIIIK ON MI( IIKI.I.S TIRKS 
And Yuu Kiii. Safe 
PROGRESSIVE 
GARAGE 
I . i - i i I . m l . • 
— f 
The Measure of 
Greatness 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
Haa, (hi" 1 innl,imental Purpose—Tai K\ l t in l and 
liniad.'ii It- I -c fu lness T o Serve. HC8VII V I s 
TIIK IIKDK.K K OK III SINKSIS P R I M II'I Ks . 
T h e Peoples lt.,,,k of S t . ( l o u d , Florida, Is :. 
Great Hank BeeauM I t I- a I -~a-r.il Bank. W e 
Not Onla sin.ll Serve, Rut ShaU I ii.lerstan.l 
and Apiirc.i.iii th* Servlae Of Other- \>e - m n 
Attept 1 sef i ih i i s , Aj ih, . Measure of (Jrei.tness. 
ASK iMRS. FOSTER 
>s|i,. Will Pni Vau N e \ l T o Ihe IIKsT III ^ s . \ M „ | | , P r II 
l ie I'or \ II..UM-site, llusiaaess Nile, d r o v e , Or V . .nml l i n e - i 
•mi l l . .'I S T A s h MRS. H I M KK. 
CITIZENS REALTY CO. 
Tile I VIIIIIIIV of (.>•• . . . . .-.. . ,i lieu,.IBHIS We Sell 




It's Ibe Snfcsl and 11.-1 l ' l . . . 
lo H a v e l o u r i 'rrsrrlpliona HH-
e.l. 
II - Ihe l i m n Store l lml ( i l ve* 
A Square D e a l A l w a y s . Make 
F.livv in l ' s Haiti; Store l o u r 
S lore . 
Eiselstein Bros. 
ST. CLOUDS Bl(, 
FURNITURE 
STORE 
W e Funi la l i Ihe II. in. I I.UII I'll 
T o Home. Our I'rire* Are K>!ia< 
Billable ami o u r Sl'iilt l a 1'oni 
plelr. I.KT I S SKRVK VOl'. W e 
I a n Times Vou. 
J. D. Harris 
TRANSFER AND 
HAULING 
W e Are Equipped T o Ho Yours 
Promptly anal Insure Safe ly 
0 1 R IIH. T K l I K S A B B 
AT V O I R S K R V K K 
W e spe . i a la / e K.i.1,1 N o w In 
I uuris f - Work- ( » U 'or Harris 
W b e a Vou W a n t Vnur T n u i k 
IHnsfarrval 
-J 
UK ( A R E F l L W H A T K I M ) OF 
M H J , VOl I SK 
THE MODEL 
DAIRY 
Sella l'l K h .Milk Only. Vou Vr* 
Safe When Vou t t t T H E MOI. 
E L DAIRY M I L K - P u r e Whole 
•»tnic uml Clean. 
FAR.VI PHONK, 87-2 Rii.Ks 
Thoa. Broo iu , M(r. 
— et **. 
F. E. WILLIAMS 
for LUMBER 
Everything hi Lumber— 
W e < a n Supply Vaaur Kiery 
M l . l a and ( l ive Vou the Real 
in Ihe Land. Se* W I L L I A M S for 
Anything in L I M B E R . 
:D'S G. A. PEE 
GROCERY 
Dealer in Staple and Fancy 
(Iroceries 
I I Ita (ao.,.1 Vou Wil l Alwaya 
Fhul It A l 
P K K D S (,HO( K n -
i t ' s Ih* I ' ia . , Vou ( let Sixteen 
- B B M to Every Pound and Inn ] 
Cents lo Every Hollar. PLAY 
SAFKTV FIRHT and Buy At | 
P E E H ' S ...KM Kit*. 
You cannot SEE it, HEAR it or DODGE it! 
T h e r e are no "Slop, I .tail, and Listen" ••!(;..'. l o warn j nu 
.iif.n.iai flauiiera of fire. 
Y t u rat.iu.et sre or l o i r (he loss (ha t m a y a w a i t you to-
morrow. 
Hut you ran prevent the lama that fol lowa l h e unfortunate 
event unlit la's l lit l .surround all business. 
Insure today—ilo nol Horry for tomorrow. 
T h i s iisrni') represent , l h e oldest and s tronaes l ronipanies 
ami so l ic i t s your full confidence. Commit ii" aaa >.m would 
) o u r lawyer , without obl igat ion. May w e he lp you T O H A V ? 
H..i in.,, .ad ta.,.,a<. S .W.PORTER msm wai pi.a..*i 
H. C HARi Tl.KY i n i m 
I will pull off lhe biik-cat A luminum W a r e S a l * «vsr P""11' 
n l hi St. Cloud. S.T m> vvIn.low —II.IHI your .Ivt.lc*. T h e aSala 
s tar t s Hiiliirilay, Feh. 21th, a l 10 o'clock. Noth ing vrraipiie'l— 
- niliiuK reserved, law anyVme. One p i c e , af B Bind l » every 
rualomer. 
T i l l L-HaAY, FKBRIARV tt, Itn. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOTTD, FLORIDA 
„!UaV 1LL.U... i-l - . - . - - I , . 1 — - . j i . . - .1—. 
f?=n 
FOR SALE 
Seven room house at 516 
New York Ave., also a two 
room cottage on same prop-
erty. Fifty foot front, with 
sidewalks all way to busi-
ness part of t o w n . C i t y 
lights and water. Eighteen 
fruit trees on the place, twel-
ve in bearing. Price $2250. 
Address or call Mrs. E. A. 
Thomas, Box 15, St. Cloud, 
Fla., or at residence next 
door to property. 
POLL TAX 
NOTICE 
Notice is hereby given that in 
order to qualify for the City 
Election to be held in March, 
poll taxes must be paid on or 
before Saturday, March 3rd. 
This applies to all voters, both 
male and female, between the 
ages of 21 and 55 years. 
C. L. Bandy, Tax Collector 
Tax 
Notice 
NOTICE is hereby given 
that the tax books of 
Osceoiacounty will close 
promptly on April First. 
All taxes for the year 
1922 not paid by that 
datelwlll be delinquent 
and subject to sate. 
In writing thlm office relative to 
taxes, please furnish description 
of your property and inclose post-
ago. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
It li.i.iia ll.tfiir. fm. Wm e SiuitMini, I n . I ' . , . 11 A Mi'ti .na li Srr, a Trrai. 
Best I'crtilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Mi'iuiier.t 
A.k rtn.i B*t*a*ar- ha BBS*. 
"(il'.T NIW F U . I 'HICH 1ST B B f O M lll 'YIVI. ' 
K. O . P A I N T E R I I K I T I . l / F R C O . , Jacksonville. Florida 
****** 
I IN EDITOR'S MAIL 
• 
F-H-*-M-++-:-S:-S:..S+i-t 
Wants Positive l'r»*f 
Kev. .1. f i , l Jregiar.T : 
In TII I I I - War unit Psace spaBcii .le 
llrar*.! "ia Thursday liist, in tin. <:. \ . 
It. Hull , yuu innate tw.i apaclflc ilmi'is 
es against the Oenosn Army, namaty, 
Hani when in ".'Igl their soidlers rat 
•iff the liuini'. of ihllili'i 'ii. ninl Impaled 
linlit's un tlietr tiiiyiilietii. TheBB i-liui'ii; 
es hnve li.'i'ii iiiuili. f|-ei|iii'iillv lii'l'ini'. 
ami ns u i i in denied ii.v lbs Germans, 
sniiii. Knis'llsliiiieii nmi quite n lunula.r 
of Anierit una 
llv evi'i'.v tiiii'liiiiiiiiilinv law, ninl 
iu.li.lal Itmlt, Hi,' persoa iniikliii.' lhe 
allegsl i'.n i.iiit- up, o hlmaalt U M bai**-
•I' "• "i ( I.ii ti- bars ths st Ideace. 
In a general vnv .villi linvi' mini.' 
II iiitillllii.l.' ,,r ihnrges ,.r sins, i i i i i i i 's 
I I I I I I liitri.ua nsnilnal the Dernuans. Wi l l 
..ttu be kin.i enough to specify 1 ti it 
nine llm; tin' truth be produced, ami 
the vviti'iil kimu the facta 
r, r. ii i'iii'i-:. M. ii. 
I ..just. I'liwurrHiilrai. nnd 
F'ulse lllnlrllie Agate** (I iunh 
Editor si. Cloud Tribune: 
Wil l i ninny ntlu'i's. ivlinin we hnve 
hour Kile exiirisslitii In lluelr niliul.a, 
the writer wna very tiiiu'i slnakeil on 
Ix'iiisliiK rtie ainjiist. iinwiiri-iiiiiisi uml 
fiilm* illiilrilN' nsailnst llm ehurcb 
wlileh yuu iiiliuilteil t.. roar filiiiniiH 
I tlie lust ISNIII*. 
Our taiUi-lu-ii.in is 1 luit nni' of twaa 
thluus i- evident . The niithor, who 
pSSSS ns II ilei'K.Miiiin. cithiT sets liiin 
self up ns u iiuriiiti.il nf virtue ami 
IsTfisll i in. na iiu lulu liltle uui.le inn. 
llie iiiiilivvuv uf inula, ur, he |i»s*ea 
laSg nl ii|itui tlie i in i i i li ui lurue 
ii.v vv li.il he h i m s e l f Is. hv uiul hv vv Inn 
i l l ' t t 'Ul l l l 'S. 
I f l ie l l l l i l l l | . | a Hi , , fo r i ] | , f u l l s 
i l isi islr i i i l lsl .v I n r . I I I 11 r I < 1 r BI •. l i ' 
. ' M i l l V . t l l . l i l ' e I n l l i e b l a h |ii l iu<li> 
vvli.Tt' tstSS s t i imls . u helis'lit i n w l i ! 
. Iiinnnii helng hns erer attalneil, he 
mil only fuils, ullerl.t. Inn h.- low*** 
llllliself In II mil |,nil.In level til 
iiiiii iiliispiiiiii KI . . ii nm im-. nf saassa 
meiniiry. Tberefnre iiie inner propo-
siti.m sssaa* self I'viiii'iit. 
'I'iaafi bains the rasn, we ivuul.l re-
lllltnl ttu- a.i'lillenuiii of llie f.'ll.v uf 
llause wllu live in iflaas littuses aSSM 
III).' in sliine llltaivv um or lnml .slill., 
IIIK- Tin' eliur.li is nut parfact—noth-
IUL: hiiiiiitii eaa la*. Hul her i'iiinjilr!e-
nesN la III her l.tvine Kuril. Aa a vvluilr 
slie sliuiils II|MIII Ti i , - fnilli tSm «le-
l lv.re.l Itt lhe Hiilnls." Tliere nm, It la 
anil to Hi ktl.iwleil-,-!. r \ ( ' f Ittie.is to I nia. 
I.al!ll lu priifessei! I 'iirisl inn t iiiiri-lia's 
anal inallvhlunl wnulil-lae te.-uliei--. 
There nli' "Wllllllet inn Stlll'a." lllitvilli: 
in nn ts-eenli'le iniiii, who iiuilersiiiii.l 
mil wlinl tlie.v sny. nnr where-if Uaa* 
.affirm 
'I'lie th'siie nml puiptise nf (lie arc-ilt 
llllljurity nf Ihe pi'ufi'ssetl I liristiull 
elilirehes is vniit'ii iu lln- lines'; 
• I 'n i i l i "i ..i.r t'iilbei's. litily I'.illlt . 
K .- will !«• true In lllei' Mil ileulll." 
A 1,. l t l t .VNII . 
V O T I . ' K T O C S S n l T O B S 
la I 'ourt . 1 tha I ' tmaiu Judfle. O a c c l e 
I n t u i t , stittr of Klorhla fn r . Ma ine 
of Dfavers* I I Hakar, lleaeaaatl To all 
t ' r *d l fora . I.etietece, Dletr ihuleea antl a l . 
Itaraoua a a v l u . . ' ta lma or IBeiaaetiile 
a .a lna t mini Katalt-
You. ar..l a**a or yea ara liereh.T null 
flail antl i - ' iu ' i ia 
atnl il.-iiniuda w 
m a , Itava aaalnst lit,. aSlsa* nf llaorffi ' I I 
l ink - ' i lts-naml. lat" nf . .areola I'ttitnlv 
r i o r l a * . in i ' ai.-i -iaii.-.i tn .n inl .t i 
nf MII..I t'Kl,.:,i t t l ihht Ivvn rrnra f rmn tin 
ii.n • inn r. 
iiaii.i iuu aa, .,. n lon.i. 
W l l , 1 , 1 A M I ' A H W I I . R . 
F.lt . 1 M i h 22 A'liailialatriiliti' 
Sa,ai , taaalh .lu.H.-lal r i r r u l t of F lor ida . 
." Int i l t f 'ourt of Oaeaola l o u n f . I n i li.tn 
oatty.—O. I,. SCIIIaian. ro tap lanau t . ra. Ida 
I I . Min ima* . I l .apon.lant Hil l f a r I I I 
Torre.- o r d e r of Pt i t i l t rat lol i . 
It . p i i . MI ln« lay af f idav i t app.-aadad In 
'hr BUI of t iiiiiiiliiiiii In t b . a l io ,a aty l r . l 
-auae t i n t tile respondent, I da 11 St i l l 
:ed n, p ,e .anl u n , ' c l a i m . ,"•. '"• . ' " " T " , " J * . " " ' " ' """«',•"" J ' " ™ . ' 
t i . h „ „ , or either nf yon. I • .J"' "••*, ' * . , „ ' " , " " . ' ; I " * " ' " " ' " ad. l r . -a . 
. . .^ - , ._ t ,•. . . I I 'a -M'tiiiit verani i . M I H * . . U I - I . ami tliere t-
A l ' l ' l 11 I T I . t S | , , „ T A X HKKJI 
Nollt ' i ' la Ii.'i',.I,v a 11,-,. ra. thai C . ' N .w 
inn .piiretiiia.ir. ..f Tnx a 'or l l fkute Nn. 
SIB. d i i l . i l i l f S I,,,- „f . I , , , , , . , A . n . 
ll l l l l . lllltl T a , IVt-l lf leiite Nn. ','T.. Salad 
the Tilt i i a . , , | I,, .„ x | , | . | L i | . | „ i B f||,.,| 
stfhl ifi ' l lfl . ' i it. iH In tn,- offlen, nml hna 
BJS run .n i l . . 1 , r.,,' , „ , deeda la laaue 
I" ' r'hli villi, Inw. Maid eiTl l f l f l t tea 
fi i ihrnt' i ' Hi.- r .iii.vti tn ,i,-H.'iiiie.i profacrty 
sltsawd in i i , , 1,, couaty, rtorl-U, f" 
1...I IBS. .tnl.in.i,i |„ T n , Ortiflrate 
N... 111.-.. IIII.I hul |Q l„i„.„,| |„ 'lav 
f i ' i l l f l . . 1 - * .. _'7.'i s„hl l.uta laelnis- Ifi 
.- .nth.. ' I . - I.an.l ,t. I i i i i a t inenl r . i i i i p i in , -
SuMlvlalnn i.l nil M..'il,,,i i. Towoablp 27 
S'ltilli Ban - 111 Kail. 
'I''11' **la 1. "iin.- «»a«fls»d at th.' lata 
"' l»*B*J I ».l.l rertifleata. In the 
Itilll'ia nf I W. T. i t t i i . , . , I r.. I.iilea. 
I III. .a -III.I . . l l i r i . a l . H sllllll he I-eiloOIBU'd 
aaeorillnf tn Inw, i n , ,1 | will laaue 
'.'"''pr.1'. " " " " ' - ' " ' ''"y " ' P.'1'rui.ry. A. 
I l ' t . I'I Snail j , O V K H S T U K E T 
, . l , ' r k „ l ' l l ' I " " ''">"<, Oaeimlu r o i u i t y . Kill. 
J a n . 2M Fall 22 * 
NOTICK IB. KXBCCVMX 
' " . i a m i . i l l s , ii l i a t . a 
. l n „ . , ' " , " . r ' "' " " ' <t.Mi.ly Judite. Stale 
" ' . | , | " r l ' ! * "»""ia COBB'S.—IB iha Be 
late nf Theodore I .-..liner. II.a.a-..I 
Nittlta la lltr.liv ulvan. to all whom It 
It > lail l iarti. ,!,.,, ,,„ , „ „ , s , h j , „ f 
Aatrll. .V It Ifi.:: „ P p | v , „ * l h , . 
H< Bible T I. l ' , ,„ , ,r Jtulire of anld 
a p u r l , na J ml ire „f i . r „ha le . for her f inal 
.lia.'h.irs'f l a lav. I r la nf Ihe ra lu le of 
i h I " r ' I t ia i l i i i iT , l ,a. a - , , l and l lml 
lit llie aalil. Ilia.. | „ | | | preaepl in y f ina l 
i m i t a t e na K . e n i i r l i nf auld * * ta ta ami 
aak fnr Iheir niniriivnt 
l la l ia l l - ihi I I , rv I'lll, A O Hanf! 
Kt .Ol l i : . * . . I-: I l K R C I I N H K . 
I ' .h U'L' t i m i I'.' Kxet ' i i l rU 
In . ' I n n i l I 'nuii r,,r lh, . .Seventeenth 
Judicia l l l r i i i l l t.i ' i „ . Rtata nf Khiri i ln 
In uml f n oaredn ('. . i i i i iv. iii Chancery 
Alt I I H'llama r l vlr I'l.iiipliiliuiti'l 
Va- f r " l.'*-ll" Harper, Keai tit. 
Hil l I" . a n i l Contract t i i f Sal,, ami P n , 
tliaai'. nml ,.f h.-r r.-llaf Order of r . l l i l l -
"till.ii. llif sunt i.f Florida t.. rraBW. 
l.ealle Harper, -.'77 SI Helena Avenne, 
Toronto, l in la r l i . : V,,u are i i . i a a , ,a,r,i 
. . . . . ' " I * 'I i' appear in Itn- ehoye r i i i l i le i l 
' • " I - ' I ' - , ' i n l i l n v i d A p r i l . .1 I I . 
IIC'M W1T.NKMH Hit- l lnn. ir i ihh' I'. o . An -
d r e w . , ua .linls'i' of thr ithnv,' ia urt and 
mv - ' t.Tk Ittajraaof, ntul thtt a.ai 
nf anltl i i i i i i i nt Klaalliiiiu-n tlfna'tihi 
I ' tni iuy. r ior l t tn. nn la ia tin Hull ilav ttf 
Feltriiiarv A It i'ti':!. 
'"'t i ' S tun .1. |, O V B R R T R E E T i 
I ' lerk . ' Irt 'ti lt Court ataet'tilii County Kla. 
J O H N K T O N A i; V R R S T T , 
KlBalll l l l l .n. I I , . m h i 
t i ' in i ••] I .T i ..a,plal until 
l ' .-h. '22 M i h ir. 
N O T I C K TO I B K I . T O B S 
In ( ni ir l nf tlie I 'mit i ty .l.fdire. lis ia 
I 'ttiuilv. Stat.' nf Kl. ir ldn. - In re Batata nf 
vV. A. Mllner. Heron and. T n Al l Crei l l ' 
• na . UeajBl.es. I i la ir l lnu.s 'a and nil I'.-r 
-nits titivlnat a'lnlma or I Beanniul- anulnat 
anld B a t . t e : 
Yen nml each t.f y,,u ore hereby ami ifl 
ed mul ri't|iilri'd In preaint nny ehilina 
a 'i.l 'l.-iiinnila wltii'h ynat. nr either of you. 
mnv have iiL-ain-i ihe i-stale nf W . A 
Mlln.-r. de...used, lain ..f SI. a to iu l . Oa-
•rttin . ' m i n i , . Klnrhli i . In the ttiitlt'raiitnt'tl 
l . lui i i i - l i f l l i . r .if - a f t . - t ta.'. ,v Ithlti tH ' i 
ye*ra trout a In- dn.e a,,-1.-.-, 
Dated Kebrnary ua A l> IBM 
vvvi l . i M t l s s Admlnletrat.il 
K.h t i Mel. -"-' 
N O T I C K . Ta. i i l l t . I . . I l -
li ('.,nrt . . . tin- I ' IV - In . I - . ' Ha it 
Count*. Slate nf I'-l.it'hla Ifl Fn H - ta l r ttf 
VI. n t 1, N.lat.n In - , as. ,1 TO All Credit 
ura, la ta in 's , I tial rtlillli'i-s uiul nil Per-
a..ns Itavllltt- I'luitllH tn- It.'lnati'la iiiriilual 
a,i. l l -adi le: 
Vmi nml f i i i h nf yoti ar,' hrri'h.v mil Ifl 
• a! mul rt'tiulri il In BI*C**.H any ehi l in-
-r ami ,1,-111.-1 n.i-. VVlll.'ll vnu, nr t ' l l lur nf ..ani 
•'- | inn v BB** SSS.nal thi - I Vlarv 1. 
. ! N . IS I . i i . deeeaeed. Into nl Ml. Clond. o -
* • '•- reoaa f . t t i i i tv Flor ida. I t l ln t i tu la r ,n i 
^ J ^ ^ ^ . ^ . ^ . ^ ' . s > < ^ + - ( - M ^ . M - X ~ ^ s > s V s M . l . l i i i l i i lalai i l i ' r nf snld eal.l le. w i th in t v v 
_^_,_ t. us f r imi the ' luif hereof. 
.i r'el.i nary IB A I . 
•in * * r * * B In tht- Slale nf I'hirli 'u th'- aer 
vltt' .if I I .,iili|ii.itnn In C S . n e . r i UB*n vvhinai 
Wiillhl mini the Tf h |lilllt|eil I ; 
I I la Tlieraf. irn l l r . I f mil . Thut I I I . ' rt-
aniilulaul. Idtt I I SI I I I I I I H I I . In' ami ippaaf 
hefure l lm .Itlilat' of Ihis I n n n mi Xh . i i l a , 
March the 12th. A. Ia. ll-SS, to illlaw..r t-va 
I I I I I nf Co 111 phi I nt 111 tin. nltuve styltnl 
It la Ktirthir Ordtnd Thnt Ihla ttriler 
i.f pni.in nl hr iitililfalii'il fnr fittir I i 
ai'fllllva. vvai's in llm SI. l i t , m l T i l 
hilil.'. ll weekly iirvvsiiiipt'r pnhllitlmil in 
I lai-fttln I ' i l l i ty. Flnrl i ln. 
Dona ami i i i ih r ta l In Klaaliiinit-< Flor 
ltli i . uu Ihla, Ihf lllh tiny nf Ki'hrna iv A 
11. r.l'.':: 
iS f i i l , .1, >.. .BVI . l tS THIal I 
Clara Clrcull Court, Oacwiia Couaty, i'ia 
I ' I . I a! >< . I . I' S I . A V I S . 
Siillflti .t i I'nr . ' i i lni i i f i t l . 
Fab. * M, ii i. 
PAf lR NRTRta 
i 
Business Directory 
NOTICK -^"K FINAL DISCHABHst 
In tin- Court "t County Jetgo, Btata <>f 
l'l..r i<in. I M . i-n i ii < tm ni i 11 in- iin- So 
tm.' ..r iiiniiii l l . Uaaon, i».i-.-;ir.".i 
\ . , i i . . . ii- ii.-rci'v Given, t.. nil mtom .t 
niii v t-iaiii-.-rit, l lm( on tin* -.'-'rd day of 
Miii.-li, A. 1>. I M . I rali-ill apply t«i the 
I I (.in. in I-),- T , 1-. i ' 'Hiier. .Imii:-' >»f wit id 
< , an r i . n i J u a n <>f iT- ' i i i i ic, r->r my final 
illKi'lmnrp HM \ i l inl i i lr i trnti .r <.f Hi-- .*«tnt.' 
<.f 111n.... I I . MI IMOI I . (h-.'i'i I . I Dint Bl 
tlie MillKt l lmi ' 1 w i l l lucHciit my rinnl 
nveounti na BdmlBU^mtot >'• i«W uatata 
nmi aak for tln*lr iipiir.ivnl. 
I'ntcd January -j-'n.l, A. D. l t t t . 
KLltBA M. HOLDKM, 
28— Rl, A (I ra I II I * t rn t *. r 
M i T H I. TO ( R K I M K O K S 
In Court of the County .Tudjj**. OHCI*O1H 
County. State of F l o r i d a . - I n n* Knlnti* 
of Ktiiinl** M . Knrjraaon. I)ii*i*nni*d. To 
nil croi l l tora. l-dPir-it*****,. t M s t r t b a U M nn.l 
all IN-ranna having 4 Ink IIIM or DumftU-fll 
niraliiHt anld Kata te : Ynu. an-J rni*h of 
ymi, are I H T . - I I V n.it if i . i t and re<]iilr*'d l 
pr.-Hi-iin an*/ r l n l n i i and df*mnnda -ahli-h 
you or ei ther of ynu may have ntcalntit 
the eatate of Fniinlf* M. Furni imin, de 
.•catted, ltlte of St. Cloud. (>Bce(*ln County 
1'1-irldii. to the undersigned Kxcrul i i r of 
a»Id eatate, w i th in two yeara f rom th. 
data hereof. 
Iiiit.-d J u n u n r y 4. A. D , 1028. 
NOAH \ \ , VtTBOAf ttt, 
20 8t. Bt. Cloud, Fin 
<.KKM\.\Y M I S T I'AV 
Tin- Kivndi ind ti* rmiiiiM nr*1 nl 
\\:> i Tli.-y l r i \ " IMM'H nt wn r ttSCP 
Ai i ' i i - ; 1014 Tlii'v l ii ti v U- nt iv ir 
- ivcr. i i teste n o t * M-nm I . I H t*> I W I N 
thev I ln nrmi-il riniflic!. ftSW tlu*> 
mri't In i*rononili- nmfl lc t , will i inin 
• •il < -mflii t ;t Iv*. ;!>-** poiiblaj ui' i-i-nci* 
nl. T l fl I ' l i ' i i ih li'ivo ttikcn [ju—.Minn 
of (ji'iin.ni.i'H rtebM find »'iid rnci.ii> 
rtlahrlrt. In Hildltinn tu • potialslerabk-
•mrlioii i>f Its t:i:ri.-'i Hti tnl ;iml ran 
n i n l i r rr i t i i ty Hliltiidnifl nnd Hn 
litl.'in.. c.ori|i.,si* thsl portion ct' c.-.-
n.itriv v linii niji.l.. tin- -irti!'-(l mtit pf» 
tsbie nf iiinlni''imti,v l»y th.* tJiTiiitii 
people. Thry CUHM. ! k'(a to \v:ii' :i|.'.iii! 
HKiiitist ti wjit'liki- n.itia.n. wltlii.nt 
\ ' . - l k s * Il l ltiuilOllW t lHTI ' tO . I t I M s Ml 
iiii.-* illNtrlct tlmt nninll li.iis nml n>-
t i lhry wiTi* niailo fnr Hiuili'iiliiirs '** 
und MiiliMHlnrff'N iirinli**- Yenrs nf 
mom nml Ulllpiui of etosm* \ M M I M iinv»-
tn he r\|>onvini bstsre the Krupp 
vvoi-i,.-. ,in,| tli.-If rcliih'il iii.lust ill's. 
•ouW iw (lii|illi-nliMl In nny other p«Ul 
(if tHTiti'tny Thr cojil rouW not !*•' 
tfupllmrad nt nil \V,. miiy romllly mi-
t!crst;,ni| frorn n l.rii'f survey of th" 
n.fiml Mftniitioii thai th** H W i l l i bold 
tho fitt-f.njr luuni They rjaj cOasspel Or 
.i.Mitoy. Ai.M.iiiii'iy. in taosoetxseost* of 




M IV.HKI H 
l t t t . 
. \d i i i iu i - i nil 
In time, take K/jr^ 
Dr, KINGS 
NEW DISCO VERY 
— iht family trouQh syrup 
iii.N. tho pns^lvo n**iist:iii.'i' the atrikOa 
tho mroot rii.is in tin' ".••opl*M| torri 
'••ry must ttSMt to SAMght, QOfBUUU 
in IIM t MJSM lo luiv or ho mffot 11 - 'I 
which shnll it iio, pjesjtmtestSmTSt «r 
siiifiMHtion : It wilt ii-rtiiliily ba ii-'«pil 
I'si-onco. It IN u cmdil ion, not ti H I R I I I 
ni.'iro. Frnnoo will ttttj until nhi* la 
pulil fir until iho fuafonteef thS i l " 
nn nils nro aiipplioil. Tho <Iorinnn-i 
sinyinl In Km two, rmi yeet* .iiro. until 
•In* Inst sou wM pniil them hy thr 
Kronoh. Tho alua of tho Hlsnuuk «oii 
(i i itlnti are vt.<*ltoil ujHin Iho j;*'norM 
lion nf siiniics 
IjgJlgllJljChaplin and Bride^«>be j 
In Cninil v J u d g e ' ! I ' . .urt, < lnrool.1 Conn 
t\', F lo i l . l i i , In the matter "f tin- Kat ii I.-
of AiiIHiidn Culllaon, d.-.(*:is("l Th.- Still.' 
nf F lor ldn to A'noi Buaa, A.l.lreaa. I toh 
ertHvflle. O h i o ; Ih ' i i ry Mnaon. Add reus. 
K.'tnana Cl iv . K . I . I K . i Three Chi ldren of 
M m . Hope l..'\vfs; irru.-.* K I I K I I H I I . Addrcns 
11HW .Vh Street. I'lilitiili. OhlOI Lester 1,1'W 
ia.. Address I M • Hr.m -Iway. Al l lsmi, 
Ohio: Robert Uewla, HM B. tWome\mo/mr, 
Allis.M,, O h i o ; Ida Sterna, Addi'-ss I n 
k n o w n : l l n r \ ; i Reiat , AihlreHB ltolo-rts 
ville. I Ih lo ; Urn. . - K l i . ry , Akrni i . I Ihlo . 
Mri*. Bmana Vnn Horn, ramarHaid. imw 
Willlum .1 Pentua, Addreai It. K. Canton, 
nhfo; Minnie Pilfer, Addro**, Ualbourna, 
O h i o ; l ler la I u p r. A.ldr.'sn M.'llMiiirne. 
O h i o ; I 'M ul I ' l i ior , Add rest* M.-linon n.-. 
O h i o ; F l ra t Chrl*sHnii r h u r e h , Addn-s-i 
C;u,ton. Ohio, All ..f whotO the Heirs of 
tin- Batata of Araaiida cii i i lHon, Paeeaawd, 
nud Al l Perm.iis Intareatw] In the follow 
li i l l deacrlbed H.nl Dstnte, alt un l . . I in 
OHceoln i" iv . F lor ida, t o - w i t : 
Lot No. AM, Sci'il-ni :t4. Townah lp "J". 
h.ini*e :iO I'jist. of the SaMiiillole I.iih.I mid 
I n ., 'sliiieot Coaopaay Pint of the mild 
Seellou H4, f i led Ir. the ..tflee of the Clerk 
in and for the County of (Mreidn mid 
Slate of F lor ida . 
Yon nra- heretir notif ied that Albert 
P i r fe i idorf . nn Kxeenn.r ..f th» Batata af 
Am a n (I ii < 'nil (son, D*eeeaaa*J. him this . l . . 
filed a petit ion in the County ieggo'e 
t on i t . < luii'.ila f .unity. Fb-ridn |ir:i VIUL-
for ii 11 oi der. ii ut Inn i/in i; hi III to In lie 
poHHeHalon of the niiid l f .n l Kst.it.* nml 
na-ll mini**, nt public or private Mtla, tog 
von are herabi ..•• nin,an-la-.t to aaawac in 
iin- n iu. . . ' . m i l l . . ] . , , , iM* at the of f l .e of 
tbe iin.lerHl'rned Jniijrc at K l u l m m a * Plor 
iiln. on the twenty four th .lay of Febrt l 
try \ o t m . 
Witneai* HIV nana aa Judnre of the 
•bora c u r t and ti-,. aaa] "f tha aaid 
C u r t at hissi innic- <lsr.'.>l:i *'.. 11111 > . K' • 
Ida. on thin th*- L'tlli dnv of . l an i ia r \ . A. 
i» itti. 
S.-Hi T . I,. C O M F l t . 
it M -2 tt.) * • lu.li.'.' ..f Al...ve C u r t 
A P I ' l - I C A T l O N F t i H T A . \ I l K K U 
Ni.ilce In Hereby l i lven. T h a t P . C. 
S.-iirlea nnd Mnml > Kiel*, purchaacrt- of 
Snlnt c i I Cli v T u\ Cert l f leate No 
laM, dated ihe Ke Tenth day of An 
•Tiiat, A. U. 11117. i i . . - f i led mild Certlfl 
ciile In in v office, nn.l hna linub- appll 
a-ntlon f.ir t a i d<-—i '•> laaua in aec-ir-.i-u.,', 
w i t h law. Hald f*i*rfUia'in.» esiilirse^n the 
fo'lowlnur deacrlbed p r o p a r t f i al tuated lis 
Oaeeola C u n t y Flor ida, to '-, it . hot CJ11 
Twenty-four, B.o. k (80a) Three Hundred 
Five. Tl ie aald IfinH ••e|n t f aaai'Miied at 
th<- dnie ni laauance of aaid cartlftcate in 
the uniue ct* .lames Morr lami . I n i . - i i mild 
cert i f icate shall he redivraed .•.''e.irditiK t>. 
Inw, lax d. ed wil l ismie thereon on the 
LMth dnv of February, A P. 11>28. 
( C l . r , Srnl l ,1 1, i i Y K K . " T l t r . K T , 
cierk circuit .—. . ..iii ( on ni .v. Via 
Jan. 1!.V Feb BS 
N u n * • i o CBBDITOM 
In CoUti of t h " County fudg* , nsce.ilu 
County. Slate of F L u i d a in i« Ksl .n , ..f 
Bela O. M e r r i l l . IrereHwed To All Credit 
ora. h.-u-ni.-.s Dlatrlbuteea and nil I V r 
Bona hnvtnic I'luiin*. or Iieuinndia aaalttal 
aiid Batata: 
You m : i r.trh .if you are hereby nottf l 
ed nt.: ra*|aired to preeeni any elnima and 
deinaiida whieh yon or elt her "f you nmy 
h a r i atatUaa '**»* *»a|sit»* of B»?ia »;. M e r r i l l 
d 1 .<*d, lute of HI . Cloud, llnee-ota Cniiti 
ty F lor ida , w i th in two years f rom the 
ilate hereof. 
Dated . Innt iary Ul, A. i>, I!r-_̂ . 
I tt .1 l.i. M A K T M. I fBRKI t i tV . 
K x e e u t r l i . 
A P P L I C A T I O N F O K T A X l U H l i 
Noib«. la. Hereby O iv . i i . that F . vi 
It'-ss, pur(-lirt*H*r of T n \ CertliTente No. 
VH dated t he "Ird (In v of .1 one, A. I>. 
IUI S. and of T a i Certlf leate No. |ft? 
dated the 7 lh dny of June A. P. !!»•-•", hna 
filed aald eert l f leafr In my office, no.I 
' i i i* made appl leat lea f.-r tnx deed to i--n. ' 
I I I n.vi.rdnnre i\ If h I«w. Snld eert If i rate 
embracs-a (he followtiiK deacrlbed prop 
arty, situated In Oeceida County, floriaa. 
to \»|( • 
hot tt, einbraa'ed In T a t Certlfit-nte No 
BB*] nf 3rd .lun*», mis: Lota 71 and 74 em 
1.raced In Tnx Ceri l f lcnte No. I M , of 7th 
June, 1080; both of Bald mta helng nee.r . l 
Inti to the N.'tnin.iJe I ,nnd nnd In - tmenl 
Company'a suiHiivtHion of uii except the 
N'-j of NU•>, af Sectii.n IS, in Townah lp 
.'it S..iitli, ItniiH-e Ml Knst. The snld I unl 
he I nif aaaoHMed nt the data of laaiuiin-e ot 
Hiitd eartlflcafa in the name of .1. o. Kim 
n-ii and .1. P Wood heck, I'nleaa naid eer 
i iflcnte sha l l * be r. t|i-eiin**l neconlliii* ' " 
• i " t a i (I • wi l l basiie thereon on th« 
I Tth dnv of Februi iry, A. P. Wt t , 
M I . Ct. Mi'aP J 1,. OVKt t .HT l tKKT 
i'lerk Clrcull -'"nrt. i is in County, i-'in 
Hy s. ii BULLOCK, P. C. aa-nt 
STEVENS s COMPANY 
REALTY INVBBTMUNTS 
BT. CLODD, . - . I7.0RIDA 
+ + - ! - t - H . < . + + + + + + + + + < ^ M M , + . i . + + + ^ 
I I O I . I . I N t . S W O I t T I l S ( iK .SSHIK '1 
('..nlrnrtnrs ..ml l .uil i l .ra 
Ost 465 Htm dou^ n,. 
l * * i * ( * H t H 4 ' M * . M . H . H t H H ( * ' 
HKAI. KSTA'I'B 
8oe or Writ* 
W. II- M i l l SOM 
S t Cloud I'laartda 
I D E ' S GafiOCEBV. 
Al l Kinds of Uracerle* anil Fasti 
Erssh F r u l U sad Vegetable*. 
N*w Vork Areauaa. 
H. C. H A K T I . K Y , 
Hsrdware, Farmlas Implenesai 
Pa lnU, OUa, aad VsrnUlMs. 
fat li.tlii-liiu. o . P. t.arrrCJ, 
JOHNSTON « GAKKfSTT, 
At(.itnic}»Bt-Ijr«r. 
Hfl.sfM io . 11, anal 12 cHizpna' R i a a 
Bull.llnc, Klaalmmee, Pla. 
KRII1IIS S STEED 
l l tumeja at IJIW 
R.i.iuia 11 and 12, State Bank Kl,i« 
h i s - i i i i u u ' t ' . F l o r i d * 
VV 11. CRAWFORD 
Attorney at l a w 
Ma-KIniy Ilullilliis 
Orlando, Fla. 
L. M. PARKER c . P. "AllKKB 
PARKER & PARKER 
A T T O R N E V S - A T - L A W 
I'FKI.-K lit'Kay BMg. 11th a P .aa . AT*. 
St. Claud, Florid* 
aK.4_f^^a>^.^.«H-»-i>-M--»-i~|>sK-4 1'1 1 1 1 
P.F.. HALL : 
1 ROOF DOCTOR * 
General House running •*> 
Milki-a a Siia'ilalty uf Astaes- + 
I" tos Roof Painting, furnish- + 
t Ing tlie iniliii and doing (tie + 
*• work personally. a> 




Qcocral Housetiold Fixtures for 
Bath Room 
TIN WORK 
Near lutli aud Florida AT* 
HI . Cloud Lodge No. I l l 
F . a A. M. 
Mta I . s,-i'iiiiii H.1.1 fourth 
Friday evening each 
month, 
U I ' l 'ER Q. A. R. H A L L 
. COWOBB, Worsliiiifiil Hsstsi 
r /.i.MMI UM w , •ssNtar* 
Visiting Kraaiher* Welcome 
ORDER EASTERN STAR 
M Cloud Chapter Nn. Iti 
M.'.ts In O. A. It. Bal i Urnt BBS 
I hinl I'lttirsaliir Keening,. Vl3ltotrs 
Itivlteil. 
I l lanrhe Mclleallt. Worthy Matron 
Colvin Parker, Secretary 
F. 
*-::"":;::":~"::. U Voir The, *-*.<• a*fitiii.i -t 
A l ' l ' l . I . AT I IBN K . l l . T A X HHKI1 
Nol le* Is Mrriliv- lllv.'it. thtlt T . I , 
in.is-.in. pnrrBBir at Tn . rertlfleaa* tt, 
iir-.i. iiai.ai nt.. iiai Say i.r Jo* , v D 
ISIS, line f l l r t l aalil t'erf Ifli'att' In nijf of 
fli't' ntul hna tnaili- Hppllcattaan fur I n , 
t ' l i l In Isau* In a in la i i i . . vvllll luw 
sal,I ta'rtirii'iili ' eaaalarof**a t in. fnl lowlta* .!.• 
a-rlliial |, r.,|i.-rt v . alliiiiltal lit tB.ta'.ila t .nni 
v 1'L.rlila. It' Wi l t 
i..i i 111..1. i PatrlcB-i Aiiiiiiiai, in 
K iaelntni** . 'i f v 
'I'lia aitl.l i.tt.it InUiiir B*a*fl*it| at Ilu" 
•I if I- ' in if anlil oertrflrata In thn 
" "1 ' IV Walann. I l | i | , . .s aal,] ,a r 
hall im rtaii • >,i iiiaairilltiir t.i 
• t l Wlfl l l a t l * l l i iTn.i i , nn tin 
t .! 11 af Mari ' l i . I n i n " ! 
.1 I . OVKl 'S ' l ' l f t ; i : a 
' t - i . .in a ' . i i i i . l j , I | j 
I 'M. I M.'li. I 
St. , lu i i . l Lodaa 
No. Oil, I. O. O. W. 
meets every 't'lie*-
ii-iv I'vi.iiiig la 
Ott.l Fellow* Hal l 
"ii New Y-ork * , » 
ntie. Al l visit 
ing iirotliers neleume, 
W. II. TRDHATER, N. <l | 
FRED B. KF.NNFV, Six-rctsry. 
I I W l i l l T F R N O F 111 111 Iv \ l l 
sr. Cloud irfnige, Daagbtara uf K*> 
iickah m**t every laeoad anil iiifirrb 
KoodSy In th<! Odd Fellows Hsl l . V I . 
Itiira Welcome. 
r a a a BAju>aa. N <-. 
MltS / . . I I S M I T H , Setrefarv 
A I ' P I . l « ' , \ T I O N r O H T A X IBKria 
N o l l e * a l lnri ' l ty l i lvaj l , l in t Wi l l i .mi 
i.iiiniiaa |tUreha*»r of T n , a-ertlficatf Na 
a**T, ih I t in. 7th .lav i.f .luin., .. I I . 
was, haa rii.ai i*ld nrt l f l ate in ny .if 
fl ' 'f. ami haa ninile il|i|iHi'all,.n fnr t n l 
ili-rtl to laaun in a.aa.r.ln tna- wl l l i law s , , , | 
certificate mnlir a ihn followlas ileajcrloa-
r.l pr.i|inrt.v. altiinlfil In it ia I'uiintr. 
I ' I " ' l'l l fa v. IB I...| l"|l nf |||,. Snlllllinl.. 
Iiiitui ami iiivi'atini.iit I 'liiiipaiiy'a Hit'i 
.llvlal.ni ,,f S l ' t , . Rl . ,,r a, ". i, nn.l \y % 
.I SMM • v.'.'iu II II llltrlil nf W ' I I V . s * i 
iioit . in - i . i w ti sii i,, L'H s..mit. itniiir* as 
la ' - I 'I'ln- aalil laa,I l .fi iui itH-naa. ,| i-
llli . .Init' nf laailtli f anlil . a r l l f i 
111 fl f . I . II Wilbur. I 'nl.aa anlil 
.••Ttltrii 'ii!, ' altnll In' rti.li.i-iii.al iti'tatrillaifl 
la I,ttt. I n . il I villi latin- thi'roou oa 
lhe l ,Hi u i nf r-chruary, ,v ;• • 
I. f l I I I . l l l ' K I I ' IT I ta iWT 
f'lt'l'k ''ll '. 'lllt t '.UM I it la I ' l i t l i i l f . k i t 
Hr .1 ll BtH i..» i-. i. C 
P A C E KI. .II I 
S T . C L O U D T R I B C N K . 
FOR SALE 
I I O i S K S 
Boaaa, <• toot**, foratohadi t lot*.. tt09. 
fl to****, l.i wu. fruit. Mnl;.-ofl.-r-
Splendid cfiiient bl.x-k hoine. Variety of tniit 
ttvi'H. Qatisfa. Modern. If you n«*t'<l ii easam, 
S hy not DOWl 
Li) room mo.i.-rn hf-in.-. Bptoadid t'uriii'.til'.-. 
pin no; fruit, (.'lose in. 
Bnj a lot nnd build to suit yoursel f. 
New bODgalow; line fruit; aim'fl re;idy to oi-
CTip-f, Si'f.iifl t" none in tha city, 
S|.l,*ii<li.l buildtag lots on Neu Yott Avenue. 
i.tlifi- ,'iv,•nne and boulevard lots on the lake front. 
Modern bungalow 8 squares from postodce, 
famished; n re**l home. 199110. 
Modern 8 room home built of cypress, complete 
iu every I ;iy; hot and cold water: piano: all fur-
nished.' I a.res. Ml fruit lae.u'ing trees, not a 
more ideal plate in Florida. East Dl show you. 
lbiplev api'irltiietit. .lose iu. well furnished. 
See this before yoa buy. 
Modern btangalowi gaiage; B lots: line fruit. 
13860. 
Bungalow on IVnnsylvania Ave. 11760, 
lauuia'.-ilow. tl rooms antl furniture; also cottage, 
furnished; line fruit. Au iicoine property al 
sin lifice price. 
Qajod I'loperty in Kolsotu addition on account 
Ofdsath. Make offer. 
Settling ar estate: property: inust sell. 
Two modern houses; s.piare of ground: close 
in. laot us sh m you. 
Hon.se, bath; l lots; furnished; tine old trees. 
Frui t enough to take care of overhead. 
The time in coming when you will want a lake 
shore boulevard lot, A hint to the wise is 
sufficient. 
Home on Pennsylvania avenue: fruit, flowers, 
garage, wash house, sleeping pop h: furnished: 
good reason for selling. 
O R A M . K 6 R O V B 8 
lu t e n s , Ifl teres old bearing trees. Weil 
4-vi) ft. deep. Engine for irrigation. 
rid av r.... Ii. a. lea old grove, also young 
orchard. On hard road. Location Ideal, Bee 
thi- liefore you decide. 
F.»K SALK OB T R A O l 
Farm, l l l l acres near Windham. Vermont, 
for St. Oloiid or nearby property. 
Farm, 160 acres, near Williston, Oklahoma, 
for Florida proiaerty. 
Farm near Arcadia. Florida, for St. Cloud 
or nenrliy property. 
Fan.i of l t d acres, good timber, ty, miles 
from railroad, near (rilkewon, Arkansas. Also 
67 5^ acrtw for sale or trade for St. Cloud or 
nearby property. 
f»00 acreit four miles south of St- Cloud for 
$o.(Ki [ter acre. 
Farm in Warren County. Penney 1 van ia. 80 
acres. For mile or trade for St. Cloud or nearby 
property. 
'.•OO acrt* near Big Fall, Wisconsin, to trade 
for Florida property. 
130 acren near Versailles, Missouri, for sale 
OT trade. 
sale. 
Uai.tii in Oregon, near Grant 's Pas,-, for 
100 acres near (Hadiim 
Florida property. 
will trade for 
SO acres near Greenwood. Michigan. 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
Pe*ttsiB Kuilduae New York Avenue 
S T . C L O U D . l l a O H I D A 
eimoYem 
rill H-slMY, tr-nitl ART tt, (IrU. 
CRYSTAL JARRING 
CAN BE PREVENTED 
Simple Shock Absorber That Was 
Devised by Operator on a 
Transoceanic Vessel. 
On* of IBS vi.ust lrrltiitit.ua sulTi'ie.l 
by tlie eryatal .i.'t,*,•...,- operator I* Hi* 
t'li.pient lm i tt.if nit .if good ii'ljusi 
incnt. t'l'tt'ii iiie s l ightest vl|iruil"ii 
tilllatal hv a ili'iivy fliitlfuli, slilllllllilil' 
of ai door "a somaoBa bnsahlai ns-nm-' 
tlie Iiiiii* i- siiltifit'iit in i l islurl . Ilit' 
(•it,.il point, i l l ' | ' l ' " . f a s ttf t i l l ' I ' " ' 
Jil.-titienl lias i i i l ie SOBS it ir t i i i r f l i i m a m 
T h i s hapi I I - w i i i i an. li r e g u l a r i t y Unit 
niiiiiei'.'i - -• haaaaa la avals Jarring 
tlie ilt'l." I.T alnllil have lieen tli'via.,, 
Sltisl of liiesf were failures, anil th* 
phras* "DOB*! .. m- Oul Datactar.'' I"' 
without th* COUBterS 
* l t * half of t h * vsvs. 
T h * ni.tre perfect t h * rartlScatlon 
the Isuder the ,lsra*l will b* IB rh* 
phone*. because the resultBat auillbl* 
. urrent la llie difference hetveeen I h * 
two inilvea of th * cycle. The . r>* : * l 
ia nol H perfect rectifier. It 1* 
merely a re-detnnc which di'*"* Bal 
rtillttvv ohin'u ln». 11 .tlfatra more re 
sisliiiiii' to n ii i ireii l Honing In .me 
direction lluin llie oilier Suppose *SS 
positive half of lhe tiirieil l Is to I.f 
! utilised, inirtlully neutralise tlie itoal 
tlv* current, reducing th« *treng.h of 
lite signal. 
A curve for a galena crystal la 
shown lis rili've N.i. 1, III Kill. I. The 
tiirve villi vary f"r every iiiljiisiiiienl 
.HI ths crystal. This irssh r*er*s*ata 
il very -rue l ai . t i t i - f i ia. i i t ' I ' l ie heat alg-
SBl Wil l It.' . . l i l . l i l l t ' i l Whi' l l I I I . ' a l i n i p 
t s t iifiiii iii ihe e a r v * is ui t a s work 
• In Hie v ' l h e nillt'ilu 
crystal Mil- polal would he sl " 'ro 
i ntlai. A I i i " - i-i.tiii Has ivi i i i ir i i 
Una " i i i in. tha hljrhaat, 
St.iiit- crystal* i't'i|iiire a Ittt'iil lml 
• t tv anil I'ttleiitionieler to bring the 
working polBl to III. ' l>rn|'t'l' point am 
lhe curve t *ui ie No. 2 la for ii our-
lml lllliilllll iTYKt'll. 'I**i work thiscrvs 
IBl liU'sl e l l o t ' l l v . ly I lie | i t i l , ' l l l l i i l l ie ter 
v. mi l l ! hiivt* to tie u t l j i is le t l to g i v e a 
p. is i l iv . . | . . t t i ' i i i ln | of i i l io i i l t t i ree v o l l * . 
f i . . dotted lln,. fm N... ;i Is f... an 
iitliiini-.i untl i , II straight nn*. 
Business Getters 
IITTLE ADS THAT PAY BIG 
l'l lit SAI.K l i r a f.tiifii, plaste-isl, 
bungalow, wired, .li.-, wilier, fruit 
..«-. - - gnriigc, tcuunl sidewalk. I i v 
I'ttrnei' l"l- fenced. -IIHO. t't.iu' r'aioni 
baaa* partly furnished. '-' raraar lots, 
rt'iitiai Alan mi" riHim htttisi'. L' pgreh 
aa, t lot Also, l 1 - atop luH.se, aril 
.al. '_' pai-rhas. load well water "ii taiuk 
I i i i n i i l u i i i l lnl ' i ' i .1 l i t is. 11 i iU ' l l iT A ' l 
' I r t ' s - 1". I v , cure ' I ' l ' l lui l le. - I l f 
I'ANTRH T " KKNT Il.v U n . . 
adult*, a nittas* * l • ; ' * > 
' l, l i - l l i a l i'nl't ll.'a l l l l l l al l . I l l , ' i ! " - I I t ' l 
Address T o t l s s * " St. Cload Postal 
f i ie . M i m 
.'unit* .1 sf.itiil.tr.I Juke 'l'liere is on* 
si-llellie Which vvlll protect llie SdJU.1 
nient from ulniost nny thing sliuri of UB 
ssrthnitslra 
Tills itlt'ii WHS tlrat "enr.iiinteri"! 
n atiipplng litmril vesst.|. 'Hie \*lbrilti"ii 
.tn it stitp ia ureal, innl for ttila r*'ii-"n 
gulena eunnoi .n-iliniirily tie kept Ln 
•iil.liistiiient. anil la rarely need. How 
t»ver. oo a vessa'l In iriiiiimteetnilt -.-rv it i 
th* crystal, unless the v.-r.v ttesi Jin.. 
file, wilt not bring in a aignal fur days 
at a lluae when the aliip ia near attl'l 
itt'ertia, fsr froi'.i uiiv lunil statlona. This 
operator hat! rlgge.1 up a shiK-k sltaBOii 
er for his iirtleim iteleftor ua ahovv n 
la ibe figure. LU I l * esiilsiiatloD Is ne.- j 
eaaiary. A MaeS uf IV.MMI a fo.tl auuaaraa | 
.»r smaller auppttrts four large nulla 
or wood TM»sta between whla-h ure. 
atreti-hed nilvlier tttintla ns abown. The* , 
haoda support the iletei'tor staind. If 
the stand la heavy with a amull taaee . 
It will be top heavy; nnd the slant) 
had better tie mounted on s larger j 
base. The flinders ahould be only 
heavy enough to keep ibe atantl from 
touching the titut'k. so that ttterv la 
plenty s l flexibility to absorb all 
vlbratlaMi. 
t'ae a flexible i-ortt for connecting 
the detector Into tbe circuit *o that 11 
.-an he taken off ihe shock Bbitiariier 
and iidjustetl on tlie table. When a 
good adjustment Is aibtulnctl, carefully 
replace the detector <>n Ihe sho. 1, nli 
sortaer snd it will stay tn iidjustjiiavnl 
iilinii-a In-leflnltely iiiiless otf coiarae 
disturbed by ttae heavy algn-ila or 
•tatlc. 
In the cH.ae iiicntlnneal tlie duNilas 
w-'ttilil 11..1.1 an uil'uatment tl r...ii;i| :m 
entire watih. tti.niirli tl.e . ihrutlon 
from the enarine waa prontniii » .1 nntl 
in a heavy aea there were strong 
tremors anil lumps, Thla flhtp rolled 
I'tinttltleruhly. but 'ilihmiub ihe tletector 
Longer L i f , for Vour Tub,* . 
For at,iim;,. baft***) .i-onoiuy and 
|un*T*B life of iiie vai'iiiiiit tube. It la 
ttlvvnya best ta: puipluv the mini.mini 
tlluroenl l.rillliin.fjc ceaalsrsaslwiih aide-
quale aii.lllillliy of th* -lunnls lieiiin 
r.a'.'ivtal N't'lhilig is iiniiieti by burn 
Ing the filament ul.o.e the temperature 
ti. - - a i . ia- maximum reiteiiei-iillun. 
ami ivliite lient Is it'l.luiii neeessary to 
BCCaalllpll.h lids, pccorillUK to lltutio 
llroiitlt'asl. Iiy resorting to a iw.' 
siai'e alnplltter in r» Ivlng froin ills 
tint littiatti'iisi lui: stations. Btapl* BS' 
uiiiillty raa i.e ata-aaasS arlthoat rs-
cesatve tilaiueiit hi-illtani-y As a uiet 
ter of fiitt, signal strength Bam) iv.'H 
he -.i.'lltli eil to purity af lone In vol,', 
tili.l miien . for after all It t . faithful 
repruiliiiilon of smiiiii rnther tlutn 
maximum nuiae which mtikea rinlu. 
phone reception enjoyable. 
I'lH! S . i i . l : Hon**, IIUKK.V uiul liar 
1,,..- SIII.IIII .1111 I'i'iitis.vlviiitiii ave 
nut i' I. Itci'iiili. - * 21 
Kil l! SAI.K Ni.,.ill i ul lilii f, t w o rtuiua* 
w i th five lots and five ..••re t r sc t . 
rioaa,' IO hard surface i "iul. Inquire 
ul . W l .a' l irop, 0SBB.| U.e- s n d Till 
sllxs't L'lltf 
IK V i l l ' U \ v i : i . l . Is out of itiiumlaslon 
' " Jon nie,! a i„.,v one, cull on ( I r lp 
I'ratliar, Baa 88a, St. .'l.tiiil . 17-tf 
K i l l SALK i i , , , , ( f o r i liiitse. liaini'sN. 
1 ' " " " ' ^"rrow. | liiin,loy uraiige 
plow 1 bussj S iv ,,,'iv I-I,,. ni,,,,',. 
mav he -,'t'i'. liifur HsasSaSSBS, l l a 
W. R, l i n n i , , | „ c f 
VVAN'I'lali K I I I I I I wagna in Boa* st 
der. riuajip foi- cash. Tit . Pada-ata] 
l i . n i i ' . i l I f . ' l lvi ' i ' .v. s i I Iuu . I . 27 l l | . 
A i l l u i iU' t l ia l t i t w i l l i ' h im y i i i n e a r 
'.lit | or l u n i l . ani l i - it la-.- l i au t ly iml i l 
ill a n y n t i i e r k i n . I ttf w o r k . I f ic pet 
h • Ilu.lev Baa - l l . t ' lty. - I I l t | i 
I 'ait S . M . K ll.ut-e. partly t'uruisiioi. 
W i l l - i l l i l l . 'Up I at, i i i in i i tail.I „ ! 
Mlll'.v luni l l ive flit ' l l l ltl IMI.1 sl .11 t -
Kllu llii.i iiiuiid. 
WAN'I'lali A pill no, .ui rental ; |f , „ „ 
bars I u'l'iti ii.-i i nunm nut iu a,,. 
phone .Mi- l . ' - i i i _'t ir 
tl-' VOU W A N T your dull rSBSS sli:.i|. 
B i. bring it lu .1. l.\ I'oitl, harlt t i . 
Kl.'vetitil slits'l. Is'lvvi'.ll Na'W \ . . t l , 
l l l l l l l'.».|ti l ive **l »f 
W O O D . w o . m : w . m n : I K Y .UJ aro 
l.tiikt.ig for a giiiiianlis'tl full alrii. I 
"f gtM.il w I i-lllu'i' spin ,,r In block-. 
••all t'tiiiiia.le H. K. lit'tiiugei'. whose 
B I .Vfll'l Is I ,a,l l , , I ni, l le luwal . ' uvc-
1BIIC la Ivveeii M |, ami Pill alleel A |a.s 
ui.l .liivcttsl lo !• i i I i m ,l|-j- W | | | 
T t f 
I . a l 
-'! 'io rea, Ii him tarts* I I day. 
l u i ; SAI.K (iaapafrult sad oaaasr* 
I.y lhe littx. I ' i ' k l i n n i . ioi i |s. | . | l i ut 
l e t - i ' t .mi l S l l i . . ' t i l 
Kl Ut S A I . K Seven r o o m h o u s e o n 
I 'e l in-v Iv uui . i a v e n u e . iH ' twce l i l l l l i ul i i l 
ir.ii> street Pair* «7.M..ai in rtaka aa 
tale . 'nil A It M . l i i l l al M.sli l l A 
-. ntl lliililvviite Stttre. 1.1 tf 
t-'l l it S . M . K S e v e n v t a a r u l i i I t t " - . al 
~ i vv IB. Ul Ulnl l i l l l t l i ' - - . I l i i l ' s e l i l l a . s l tn 
Kl.irlilii Appl.i Win A. lam- ll"X U-'. 
Sl I'li.ii.l. Kin. -'I " 
Kun Ra*NT - - l.ighi lavouaakaaplas 
i|iartiut nts. r..iuu au,| t„ ,a , i el istrl . ' 
Ilglita batk "ii i i iai untl ae, .,,,,1 riuur. 
llllll scloenisl l a i n h c s ; pal lor a',.I lallli 
'llv privi leges. Hales ra-asi Ult,I'll'. I'III-
via Boa**, bas us. st r:„u,i, K I * , 
















Radto School for Army eiyara 
A new artuy nnlio HBSSl for iruln-
tng air service nollu operator* ami 
eie. frlclana lina been esttibllslied ai 
I ' luniite Klel.l. Illinois. T i t * aelioul 
was remove,l frutn !»oat Klebl, tlkla 
: "iuu. and new- i-luane* for radio In 
vn i . t l t in are ttelng formed. It will lae 
-t| ilpptsi with alt lhe latest rattlo tie 
rates, Ineludlng ,iipnr»tus for nerl.il 
w-tirk In both tieavier nnd lighter-thai" 
air snaft. Rnliatnietita for training In 
radio for the army nlr aervtce are now 
being accepted at t'tiannte p'tel... 
stove WasS, any Blie. $.I.S0 per attsjn 
,; . ' .unlaw i'littne 17 for quick de-
l i t . i y . t f 
I I I M l I K A l i ' l K r i . hiingal.iw on 
<i io ave l i t l , ' . ta' lvveeil I t l t l l l l l l t l l l l l i 
- i r e c t e . Mu ls l n i e proof liollovv w a l | 
- i n i . Ih ' i i I ' fU k - l u . . , . A l l m.a l i - i a 
iiipruv euiei i ls . five tiKiina Bind lailh 
! ur* t i.iisli.sl w i lh Vnlspnr vnrnlali 
la...k ll BNS>. PrlSa S-Va-a-IISI. V. Clv.lv 
IM wards. '-( K 
AUTO CAB 
Clond 1 • t.. i >. 11. 
I " I It I D S for St. 
A-k Mt - Kti-ler. L'l 
Slate „f 
IJ l l . 
I l . l l l l l t I ' l l l .K.T I ' o H e r l l l l i l t l i l l k aell 
l ' l l l l isvll , l l l l l l uicil l l . ' M.slel'll illlinttve 
iu, i i i- Knqalr* uf s w rotter MU 
Vatican Uaee Red) , to U. a 
The flrat uee of nulla bv ^h* Ijitl.^tiii 
wiaT ihe recent iran-mlaaluB To tne 
I'nlteal Suites itf BI measaige from Pope 
I'tus X I . thningb Mgr F. MurgoiiBlnl 
I'ti. a. [aapnl pro aei relary uf i'.xtra 
onlliiHry e.a lesiasilenl affaire. to 
Jumis A. Klat.eily nf Philadelphia, 
aiipifii if kul.-l.i uf ilia Knigbla of 
.'oliimltiia. The rnillu inrrle.1 lit* 
forniHl nppia.hailuii uf l',,p,. I ' ln , uf the 
Knlghf- nt t'.ilniiihiis, satttl I.illar 
Anicri'iii i welfare eSBa*BS8JS tn Italy. 
. Y A N T K I ' W.iiiinii to t l" luul -" I. 'ii 
taa aaa* st tars daya rasa asrt i- 0 
Bos ST. - • ' " • 
Ki.lt S A I i : I t l V S i i N Vlll.K I . l . 
a,ae nana, aaa IsasS and sUiatHiu 
l an t l . on.- m i le sunl i t . 1 SI l ! I. l l o x 
I D. I P " kl '-*•! IP 
laoiian I M - I T U 
Kllelli-
• I M M I ' t l K M 
An RaaJIah womaa wa- bung foi 
,,,,1,1,1 T h e fitiv i l u h l e u I It I nul l It U 
Big C h , n e a * P r o g r a m . th , - w vvule p i n l t ' - I BSStBSl l*S 
The net. ,".,,,, prmarom I I I I ' l i ln * ' l.rntalifv of I xasaitlaui. ami renew 
calls for the . ..natraictloli of four wire- ;1i ,,f ,.ff,,rls lo I I IN I I IS I I capital l Wi 
less stntlui,",. une in Sh.nglial Is to' „ , 
he lsr t * r •: ., saaa lu extstmc* T n o | „ „ t . s i , nre a asal iar si.Ba 
In tbl - coiiniry. iVtnplet'.in of th i * ,..,„ .n„ , , . , „ . w U l sura-li sei has 
sti.tlt.il will a,.an direct tsunuiunlcs 
1,1 Clreall f i |„ „„,| f„ 
f. . ' i i l l . . I i i .h , I.,| i i r , ,,,, ,,a , 
••It.rltla la „ , „ | ,, , , . , 
' ' " " : • ' " H . i . l - I | , , Coianpl.Tu, 
v- I .lv.ar.1 II ' I T . t r . , r . l r. , . l . I , , . , , . , , , , , 
" ' " - Order f m C u b i t * . s i , „ . „ f V l u , 
bla a., t , i » , , . , i i i r . r r , r.l a„.i A a. ax. la 
rraffi.r.1 in. wir,.: j j Barrla: n *•,. 
arav-e A d a n e ; A M T h r a . h e r . M a r U f 
M. . r , . l> , ; J , . . „ . , 1 , . , , . , M B I B k y ; Ualal.u. 
'',',"• "V1 ' up J. I ' . r ra .unr r . , i , . | 
ial' parl lea l U l u t l a , , „ h u , , , , , , „ , b „ 
l a , , l a l i . , , ! , , ileerrllw-d , . „ . ! . • , K d » , r j It 
l r n ' f . . r . l and Anna JI T .a f f . . r , l 1,1. w i f e ; 
' a . h i I. W e i h u l l , h i , , . , , i , „ , „ | u , T r u . 
' " ' " ' I I " - " i f . . \ ! i . l i . , , , . , | v . . v I f 
lie I.- i i i i i rr i i . i M ,• | t , . , j , H Tbaaaua K 
W l l . . . a : Anna t . H . . . . . I h rh l , , . ; j „ i 1 M r-
Pate J,ll l l .- . I I I , . U r n . I I VI M i l l e r . 
It.bit N l lr . i . l .haw J J l l a m a . I I Sea 
- r t v , i i . , „ . , x| r i i raa i , , . , M . r i a , . 
M i i rn l t . I . . . , . . | i | M „ r , , , , , Xlalilttt, 
. l . ire ami I i n i i i , , J I'tirrnii, . , . if | - . . 
anui. ...r „ . , , „r (aaea h. u . . . i, . „ , i , n 
'.!:• h.lrs iWvlaiee. ara i ihaa, „r u t te r 
" la l l iu i l i l . tin.ler ant ul - i l l t.. t , , | e ,n . 
.|.'.aa,ar.|. a,,,, „ | ; nartl.-a til Itrrtslse c| . | iu 
ll.a .11 l l l l . rest it, a, I . l | . , i , , | , , , , , , ^ f . . 
I I . a . I.. M I I I I U I I i inu „ hill In unlet t i l l , . 
t.. in.- I . , . i H a n ,.i , i „ . Baiulkwral g u a r t e r 
•f s .a i i . . , , i n i i i i i t , . , T e w a a k l * TwrBi l i 
Ut. Suutli ,,; | t„ai | , . T-v,.,,it i-h-lit Baet 
"' J 'I , , I,,,,. 
Ill Q B . * U . B t .u i t i l v . I'I la, w a , filial ,. 
I l l - ' ."-'ie' .lav .-r I ' t i . i itiirv hi Hi,, a h , , , . 
l.v W ul,. I.:, ti l.-r aaaltiat va.ii an.l 
V II I re I I . r . l.v t . . i i i i i iaii . i l . I t,. 
i|.|.- i t In aal.) .ntia. he Till tla V t.r 
VI iv V ' •-_-.. 
l l l f t i e s . -li.- I | . „ , , r ' l l l u i l r e a . 
t l . . l u - i . . I Hi V, t n i l ami a , , 
na, - .'h-rfc lli.ir.a.l unl tin- Baal ..f 
-al . l I . .n i l ut, I l u . t l , . . _•',. ,1 ,| , , ,| K .h ta 
( O . I t . Beat I .1 I. t . l l l i - m i l i 
I I, r l I tin 11...v.- I ' .uirl 
IIBIIXS I,,-, a >. . m o I I 
Kl-a l t I 
Alt..r.a. , . f..r . '..t.i ,tl.mtttill 
. ' . - I . .' t l i r IS 
a,aoai s-'Uietiilie* ainiuat Btool ,,n *ad 
during th* bad rulla, unlea* th* ad 
Justment waa p.rtlcniarty erratic 
no troubl. w.a had. 
It will r*pay aoyuo* wlm haa had 
trouble with k**ptng a good adjust-
ment to construct thta almple jar ab-
sorber. 
The detector 1* us«d tat re. tlfy al-
ien,sung curreBt of radht fr^iuency. 
(laclIlBtloB* of rsdlo freajutn, y ar* 
Inaudible, ths ,ar belag able t* dl*-
'ingiilsh ouiy Bp to B lr„, iwvy at 
lll.OUO per aca-ond at the varj highest. 
The lutigest rudbi freapier,. , -. av** 
ure about itO.Otkl titeiera wave length, 
or l^.Ofal oat-lliatlttna per set und. 
which I* well al.uve .udllillitv and 
alao ulu.ve the frequeaacy range ..f th * 
taleplione ttlaphragiu. Tlie rns.utmcf 
•»f lhe present short Bfaaacastlag w i v a 
length la many .tme* aa high a* this. 
The audible frequeuclea thai wa heal 
are Impressed upon the carrier war * 
In varlutlona la amplitude uf the car-
rier wave. 
I f only a tuning tmttm ami pinnae* 
were used st the receiving atatlon 
without aoiaie kind of rectifier this 
witv. modulated Iiy tbe audlbl* fre-
ipiencies would hare no effect what-
ever on th * diaphragm, of the head 
set. lietituan regurillea* aaf th* atrengtli 
of t h * eaclllatlon* or tb* itercont 
of iiiisliilalh.n the positive hair ia al 
way. espial and oppatalte tu the neg, 
live half, and they will exactly huuirul 
lae eueh other. When rectinm axitbarr 
t h . positive ur lla* negative ani.- „f 
c*rrlar man, u t m ult. laurv.aig Uie 
lata** bait free to .fleet th * dlupiai i p m 
tiitu I."Iween th, 
China 
I'niieii vjfates and 
RADIO FLASHES 
A good safety tli,i alogan for 
l h * radio fuu migtit ,,,. " i . t , * 
wire? IifB't nui., '" 
A couple murrltd hy radio a 
abort time ago already sr* neck-
ing s divorce, a ra^atirt saya. 
Sort of a loose ..-oopllng. 
I t la aald .bet Information 
l in.ad' .at frmi. s)„„ih Amer|,-a 
Io llianufa.turera of motorc»rs 
In th * Cnlled Slat** reunite,] In 
large 'orclgn orders. 
A Western milliner broadcast 
a talk upon tbs vain* „r u,., 
right aim,..(,here l n lu.n,, |jf„ 
Tla* liaana* llf*. | | k . radio, often 
ba* static lo | „ amxtiaphere. 
Meutlt.-r, of th* regular army, 
organised r*s*r,*s ami National 
<>u*r.l In Saa Prsnclsco will 
lasvs f h . op,a..rtunlty to buy 
some s i t h . Iii.nno t„ny r„.,r 
Ing a*ta at 17 .V) each Tbe** *et* 
were declared enrol", tttt* and 
ca*t II.ISS^SIO Bu,ers are llm 
Ited to military men only. 
A email piece of hollnw hraaa 
fublng. aii.-ti aa nf.eai met rnr 
curtain r,,.|s. will make a good 
ahaft for Ut* rotor In a varlo-
• uupler. The two cManneitlon* 
for tb* revolving coll are made 
by wlrea running through the 
hollow tub* to the eenler, than 
through * hot* to th * winding* 
T l i l * SSSaaSSUSB will ,u, away 
with alldlag contai'la tn ths va 
rt.acoupler. 
I t often la dim. ult to make 
dial* or knob* hold firmly In 
hi," e on audi Instruments a* 
variometers, rheostats, „„.., |,». 
.•suss tbs sbafts are ttm MBBatta, 
Thla naay be overcome easily hy 
SIlBg ons .Ids of Ihe shaft slight-
ly, mald'ig a flat aurfnes i'lare 
Ibe tightening acrew over ll.la 
flat .puce. Aii,„at it flrmly. und 
-oe ,,isnw , M i , at i ietil In [ n a n . 
Mit ii . . . i , - i n IIII a s - n i 
Te l i t . Saekev H r l H , a .intiiatt, n...l ,11 
IA l.tti.1 .1 via, tx.aaaaa.ai — S a i l , . I . H- r . I.. 
B . I i ' I , ht l l h la tu l ie t l l l . S l i . n r r ,,f 
IBaia-uhl I ' , . i l l , I.V. I ' l - irhli i . I l n l tt.'lltiil llll 
,1,-r all,I l,v , . . t f an e,,aai;| . . t i l a . tn . l 
I . . ••' K- t \ l i n r t . 
..ut ..I Hi.. . i i t t t l t t 'tiurt Inr Hi.- K i l t .In 
t lhlt i l I ' l r t t i l l In nn.l h i i t . . . . . l a I ' . i t 
Kh.rl.l.i .. a I... .. .1 ap-ft* i i . i t i ln - I . fl 
i |. in v J,ul -'in. nl re i i ' let . - l ": a I,.reel.tear,. 
r t .uul i . hv H I I Hull.., I na I I . . 
. ' . h e r a l tb.- s late l i . , nk at K laeliuai.e. 
nn ki.atilvttit S t a r l S . hniikli ia , - ir i turetloit . 
aaainat tilt- T i l rk . - r Hr l . k CulseaSBy. e 
.sii'ii.irnt lull el al anlil hull iiuuil Itrliiti 
tlate.1 . In Cvih . l i t . of Jannar j A I . 
i . n i i i l itiiiiiiia the r. I . nf aaitl 
i n n n -ni Ilu- istli .Inv nf .tntniarv. A t> 
IKia. In i Itan. . r v aar.ler l.et.l. 
-17 I wi l l at the a'..urt h Ii.nr. e l 
KlB.tB. IB** (late..In I ' . i t i .u . ' " ' . . t . I,. 
I tea*** the Irani lui i i r . nf aal-' un Ike 'Jetl 
•. ! hiv nf Apr i l . A I . ISaS offer f'tr aal -
aiul aell In the Itlt'heat ami 1***1 hl. lt lrr 
1*01 h" l l n i f i l l surely col l i . 
Iiulli eiipif.il i.iiiii-linienl aaid petting 
atv i iy In stulie a m i slasd cel ls al i n n i l 
l m l l l l l p n a l l l c t l l i ' '.nh. B| a - | , . in i - l , I I I . I I I 
w i l l la* " I l l i I I I " r i n k n n d t l i e 
t t l l l l l ihsi i .vv. I l le h u r t l i n g 111 111" - l a k e . 
I l l " Un. k i n g - I l l ie - l i n k s . I b e c a . t 
ing i i i lu . l i in - ' . ' . . i i - nf t h e Insane . 
A f e w I.nu,I rial y e a r s a g o n a t i o n s 
i te ii.,- II lull aaaa! rn u„ *rls 
I f II mail stole, hi- • • „ , - . , . . . . ol . 
I f he bore lalse wllllt***, bis l.tllglle I r',','r easb Ikerefor. the Intere.t ,,f lhe t u . 
wnai i t t nut I l . l i . "1,.1,,'f pai : . ,s, l"las S e r j l r l . 
be w a s put In Jail until BS .11.1. Hi 
Idea BBlSg ii"l I" a l l " " him lo enrn 
luoniy IO puy, bul to make b'.m .lis 
guru.' i.is lii.l.len wealth or nmlat Ills 
I l iel .Is. 
We Basils pl i i lugly at the ""'l*> 
u'oi'l.sl ignoranco ,,f ihrnw* o i l l.v 
' We are very wise nnd mcala-m. All 
I we do la hang women, or electro, ulc 
men, or put them behind Iron Intra 
| faar varb'tis psslsals "f time, only I.i 
turn rii.un lootae itgiiiu. worse men lliiin 
when they went in. 
This is nn age of making u-.-ful Ibe 
i.t imaiii i i Tluii which was thrown 
away 1* now valuable. The aitwilils! 
no longer raits by tlie mill ; It Is SBBd 
as fuel t.r itt make t'hcmii'iiis Hoth 
illK Is lus t tat u a l a l l g l l l e l . - d p i g lml h i s 
repie i l l Sn i . 1" i lnv s o t l e t y w i l l . . t i l l .* 
lo r i 'coghl / . " t l m l nnv mun i t i i i v l i l t s l o f 
a t r i m . ' "an la* i i iut le f n u n a soc ia l 
h u i n l i t t l u lu in aaset ; t h a i i t l i . l ! "t 
t i . l v nt'ctl't I t nut p i i i i l - h i n e n l o f t h e 
criminal, but mnklng him orer ; whut 
the world nr.-tls I . nut to throw away 
its sawdust ineii, lml to use them. 
We tire .in lhe wny. M'- leri . is'n 
ol.tgy frown npon the treadmill and 
the idle prison'r. Home day It wil l 
In ugh a I the nl. u or Iron bars unac 
companletl Ity iiietllcal treat in. 'lit, cdu 
lulitin. a uniklug over, that the liuuiiiu 
unfit for aeacicty la- inailc fit. mil de 
stratyetl ur put in tlie prison scrap 
he. p. 
H[H->d the day ! 
- sttltal |. r rh i . t l te Bull imi J.-feetl 
ll eirt ' t i l lntt. III a ll.l ttt the fi ill u W1 al fl 
i l ra ir lhei l i . rnl i . r 'v h t .n l , ' I nl Ihe fer 
uier r l . n l nf naid Tin kea l l r l rk l ' i . i i i | ia*» 
Ill Klaalinll ir . Ila.-e.,|a . 'nUI ' l r . Klorlrfa 
lo wl l I 31 :. IS l l . y J o u r » a r H o i . Blfl 
Sin nf l ln a l l ' ' I Utt't-orB f i r e * i l l n | e . a 
rr '.'.-.ft uln ..f I . In « p l r r u l d - e I . . I I . HOfl 
,.f lain « "Iv runher bel l *"Tft Sin of ale 
* , - lr rn l . l . . r h.lt ralft ain aa. Sin * plv 
ml. I ter hell t . n nf am S plr runner neu 
flora ..r -iin al idy riiBtlter h r l l . 10 1 1: In. 
..r i i s .harass, J t i " " ' r""eve c*. i . 
n l l i i i n r u ' h v a .h i . . . l ip. .'a». I t»nrt*e ..le 
AdJualiil.le Jlnlr pt i l lev. S nOf' ' " " - I h a t'f 
'.'In It..ar mleil '2 Tnv l . i r T h r r i a u i i i e l . T . 
Ml nut of .lln h la .k •.lite. I IS ft of i l u 
I t la.k nine. I t * ella tea . nnd rrf t tra benrta 
.1 ft tin, Itlnrk pipe soft e l l" . B . - " " <•<" 
l e * l~-a. niu tf. I :l 1 .' In varauiia »a«e 
7 pleeee Jla nn.l Hln ni ls* I Ms aalpplea. 
valvra .11 . . e l e . I i n l l n - B l n . es l I lift 
t . lei . l . ' . t i l punll i . l . - ' x l Hnli l trr gi taket . 
rr.itn I I ' l levlne .-». . Hummel ni l Burn 
• •r l i ialii ' .s.tttti. I rta-ttrtlluit tt i i -rniiuiit l . . 
I , - ir ttf fuel e l l . le t ter* anil tilts, rnnt 
ttlel - - a a e l n P. . . .1 . . . U >'••. "'te laal "I n , i . 
, te .ui . eephelt tngether w i lh all ntber 
a, o f i i i iol i lnerT. f l t t lnae. flv 
i. etlillpaaeaia. e.|lltpineul tenia 
aa.vrlea. atork. ttiaterlnl. | in r t . 
rel.nlr - trta t'hiw.-.l uu 
di'l lite nrltalaal tI.'t roe in lllla tun- . ' , an,I 
Intereel ,il anhl jutluin. n| de 
fendnel m Ci . l t rd S l n l e . Pet. tl *.,. 
. n henrliua tlrBr "f Marrh '. I ' l l . 
I 'n l le i l Slalea I'ntenl V" I-*J,t "'' heaaltta 
,lnle .if Mareh '.'7, 11.17. l-hlli ' i l Mlnl.-a I'm 
.n t *• , l,','7t<ll Iteitrlaia data .,f s. -pi iui 
her I . M S , ami u l . . . l la r la l i l . t it le and 
Intereel In llnmltil .ut " f r-innda P*|aeH 
N „ jjsasfi. hearing .late of Jaf iuary 18, 
I'.a.'t t imi all tbelr r lahf t i l l " and later 
net In Ihnt rertnln rutin, l lua I'ateltl 
whieh ia now lielna n- Ihal fnr uiul'-' 
anf l l i ' i t t lnu No '.'ear'mi fi led nn M a r ' I I ' 1 
lir-J I ' l irrhiteer In |mv fnr ileetl T h t -
Ihe '.-Jtul .lav nf K e h r a a r t A It IW*" 
I,. It r A R n t E U . 
Hherlff of l l . r eo la CoUBtT. f i e 
Sab IB M t h L. .111 
•a l l 
t at . ,. .'• 
Ynu wi l l tnles ii tront If you fall to 
r., .| the ''tifiittft'"fi::i this BBS taa ill.. 
lt"a.l tho ln« ml lu tl.ls laasss 
k i l j x |lWmtVatTlal>iSBalM"l*l-l.l 
• r - > l » i r - . —If - ' •** 'JT "" "** 
e t a , 1 -r-~a™. «. . .I- .^ k" »" "if, *a" '""» 
li en -.11 ,,1.. tt, 
.. --sU a., -al. «-l eaeeaal e * -
VI... 1,1., BV. A laaaalM ™.Js. lana-at " 
! l y V W ^ _ ^ M H ^ ^ i C T 
